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Index of Officers-W 
 
Wace, Francis  Gentleman Sewer 30 Mar. 1747 (LC 3/65, p. 208; LC 3/67, p. 35).  D. by July 
1780 (LC 3/67, p. 119). 
 
Wadbroke, William [First] Page of the Woodyard 24 Aug. 1660 (LS 13/7, 12).  Vac. by Est. 
of 1 Oct. 1664 (LS 13/34). 
 
Wadbrooke, John  Waterman at Pension 18 Dec. 1741 (LC 3/65, p. 132).  D. by 17 Feb. 
1759 (LC 3/66, p. 60).  
 
Wadd, William  Surgeon in Extraordinary to the Person 5 Apr. 1820 (LC 3/69 f. 14). Vac. 
26 June 1830 on d. of George IV. 
 
Waddilove, Edward  Gentleman Pensioner occ. 1811-1817 (RK [1811], p. 135; last occ. ibid. 
[1817], p. 127).  Vac. by 1818 (Ibid. [1818], p. 127). 
 
Waddington, Edward  Chaplain 28 Feb. 1717 (LC 3/63, p. 153).  Res. by 24 June 1725 on 
app. as Bishop of Chichester (LC 3/64, p. 17; nom. 25 Aug., cons. 11 or 18 Oct. 1724: HBC, 
p. 240). 
 
Wade, Bryan  Sewer of the Chamber in Extraordinary 30 Nov. 1692 (LC 3/32, p. 24).  No 
further occ. 
 
Wade,  William  Gentleman Pensioner occ. 1755-1760 (Chamberlayne [1755] II, 128; last 
occ. CCR [1760], p. 95).  Vac. by 1761 (Ibid. [1761], p. 95). 
 
Wadlowe, John  Esquire of the Body in Extraordinary 23 June 1662 (LC 3/26, f. 117).  
Esquire of the Body in Ordinary= (?w/o fee) 15 Nov. 1670 (LC 3/26, f. 117v; cert. renewed 
26 May 1671:  LC 3/27, f. 25).  No further occ. 
 
Wagdon, John  Waterman 12 Sept. 1710 (LC 5/166, p. 252; LC 3/63, p. 63; LC 3/64, p. 87; 
LC 3/58, f. 86v).  D. by 24 May 1764 (LC 3/58, p. 354). 
 
Waggon, Francis  Groom of the Crown [Coursers  or Great Horse] Stable occ. 12 Mar. 1669 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.). 
 
Waggoner, Peter  Yeoman of the Guard occ. 1696-1726 (Hennell, p. 286; last occ. 
Chamberlayne [1726] II iii, 125).  Vac. by 1727 (Chamberlayne [1727] II iii, 176). 
 
Waglands, George  Helper in the Stables 15 Sept. 1788 (MOH WB 1, p. 136).  D. by 4 Jan. 
1808 (Ibid., p. 164). 
 
Waglands, John  Postilion 6 Apr. 1812 (MOH WB 1, p. 167; LB F, p. 550).  Office 
abolished by Est. of 5 Apr. 1831 (MOH EB 1D, no. 2).  Postchaiseman 2 Aug. 1834 (MOH 
2/256). [A John Waglands, sen. d. 27 Apr. 1870:  MOH SB 4, p. 147]. 
 
Wagner, H. M.  Chaplain in Ordinary at Brighton occ. 1836-1840 (RK [1836], p. 124; last 
occ. ibid. [1841], p. 123).  Office ?abolished by 1841 (Ibid. [1841], p. 123). 
 
Wagshott, Richard  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  Vac. 
by Est of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Wagstaff, Thomas  Messenger occ. 1794-1795 (RK [1794], p. 90; last occ. ibid. [1795], p. 
90).  Vac. by 1796 (Ibid. [1796], pp. 89-90). 
 
Wagstaffe, Thomas  Trumpeter d. by 10 Oct. 1793 (LC 3/68, p. 3). 
 
Wain, Thomas.  Messenger to the Lord Steward pd. from 5 Apr. 1826 to 22 Jan. 1827 (LS 
2/52-53).  Vac. 23 Jan. 1827 (LS 2/53).  Second Porter at Buckingham House pd. from 5 Jan. 
1828 to 5 July 1830 (LS 2/54-56, f. 2).   Second Assistant Porter pd. from 5 Jan. 1830 to 6 
May 1833 (LS 2/56, f. 2-59, f.3).  Messenger to the King 7 May 1833 (LC 3/70, p. 93).  Last 
occ. [to Queen] 1844 (RK [1845], p. 147).  Vac. by 1846 (RK [1846], p. 147). 
 
Wainwright, Francis  Messenger in Extraordinary 20 Feb. 1661 (LC 3/26, f. 130v).  No 
further occ. 
 
Wainwright, Richard  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  
Supernumerary Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27, vacated).  No 
further occ. 
 
Wainwright, Thomas  Apothecary to the Person Sept. 1780 (LC 3/67, p. 120).  Res. by 29 
July 1805 (LC 3/68, p. 94). 
 
Wake, Thomas, sen.  First Assistant Porter at Gate and Sweeper of  the Courts at the 
Queen s House 6 July 1788 (LS 13/267, f. 14v).  D. by 6 Apr. 1801 (Ibid., f. 39v). 
 
Wake, Thomas George  Third Assistant Porter [at Gate and Sweeper of the Courts at the 
Queen's House] 6 Apr. 1801 (LS 13/267, 39v).  Second Assistant Porter and Sweeper of the 
Courts at the Queen s House 22 May 1804 (Ibid., f. 45). Vac. by 18 Feb. 1812 [?on transfer 
to the Windsor establishment] (LS 2/38).  Assistant Porter at Buckingham House pd. from 6 
Jan. 1820 to 24 Jan. 1827 (LS 2/46-53).  Porter at Buckingham House pd. from 25 Jan. 1827-
?5 Jan. 1828 (LS 2/53).  Vac. by 6 Jan. 1828 (LS 2/54). 
 
Wake, William (Bishop of Lincoln; Archbishop of Canterbury Jan. 1716)  Lord Almoner first 
occ. 27 Nov. 1715 (HRC [1714-16] I, 72; gt. of deodands 10 Dec. 1715 (C 66/3511). Vac. by 
8 Mar. 1716 (HRC [1714-16] I, 117). 
 
Wake, William  Gentleman of the Chapel Royal in Extraordinary 7 Aug. 1663 (Rimbault, p. 
49-50).  Ev. vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Wake, William (Bishop of Lincoln 1706, trans. to Archbishopric of Canterbury 1716) 
Chaplain first occ. 1691 (Miege [1691] III, 162; LC 3/32, p. 46; LC 5/166, p. 139).  Res. by 
26 Apr. 1706 on app. as Bishop of Lincoln (LC 5/166, p. 186; nom. 16 July, cons. 21 Oct. 
1705: HBC, p. 257).  Lord Almoner first occ. 27 Nov. 1715 (HRC [1714-16] I, 72; C 
66/3511, gt. of deodands 10 Dec. 1715).  Vac. by 8 Mar. 1716 (HRC [1714-16] I, 117). 
 
Wakefield, Henry  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 12 Dec. [?1663] (LC 
3/26, f. 136v, vacated).  Groom of the Great Chamber [?in ord w/o fee] cert. renewed 8 Aug. 
1672 (LC 3/27, f. 15v).  No further occ. 
Wakefield, William  Assistant [Scourer] of the Silver Scullery 1 Apr. 1779 (LS 13/266, f. 
106v).  Rem. (put upon pension) 29 Mar. 1792 (LS 13/181, f. 136; LS 13/267, f. 22). 
 
Wakelynne, Thomas Yeoman Huntsman of the Buckhounds 28 Jan. 1684 (LC 3/28, f. 72). 
Ev. vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Wakeman, Sir George, Bt.  Physician in Extraordinary 17 Sept. 1664 (LC 3/26, f. 143).  No 
further occ. 
 
Wakerfield, William  Gentleman Usher Quarter Waiter in Extraordinary 14 Feb. 1661 (LC 
3/26, f. 111).  No further occ. 
 
Wakerlin (Wackerlin), Ralph  Supernumerary Gentlemen Usher, Daily Waiter (to succ. at 
vac.) 27 July 1660 (LC 3/26, f. 110).  No further occ. 
--Assistant Gentleman Usher, Daily Waiter in Extraordinary (to succ. at vac.) [1660] (LC 
3/2, f. 13).  No further occ. 
 
Walbank, John Chaplain in Extraordinary [23 Feb. 1662] (LC 3/26, f. 127v).  No further 
occ. 
 
Walby, Edward  Master Scourer at Carlton House 19 Feb. 1812 (LS 13/267, f. 69).  Pd. to 5 
July 1825 (LS 2/51).  Larderer of Stores at Carlton House pd. from 14 June 1825 to 7 Apr. 
1828 (LS 2/51-54).  Vac. 8 Apr. 1828 (LS 2/54).  Second Scourer pd. from 5 Apr. 1832 to 16 
Jan. 1836  (LS 2/56, f. 5).  Vac. 16 Jan. 1836 (LS 2/62, f. 2). 
 
Walcott, Edward  Waterman 29 Apr. 1743 (LC 3/65, p. 158; LC 3/58, f. 87).  D. by 31 Mar. 
1761 (LC 3/58, p. 117). 
 
Walcott, Richard  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 3 May 1672 (LC 3/27, f. 22).  No further 
occ. 
 
Waldegrave, George (Waldegrave) 4th Earl see Chewton, Viscount 
 
Waldegrave, Henry (Waldegrave) 1st Lord  Comptroller of the Household 10 Feb. 1687 (LS 
13/255, f. 22v).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Waldegrave, James (Waldegrave) 1st Earl see Waldegrave, 2nd Lord 
 
Waldegrave, James (Waldegrave) 2nd Lord (cr. Earl Waldegrave 13 Sept. 1729)  
Gentleman of the Bedchamber 1 June 1723 (LC 3/63, p. 289).  Vac. 11 June 1727 on d. of 
George I.  Gentleman of the Bedchamber 31 Oct. 1730 (CTBP 1731-4, p. 20).  D. 11 Apr. 
1741. 
 
Waldegrave, James (Waldegrave) 2nd Earl  Gentleman of the Bedchamber 17 Dec. 1743 
(LC 3/65, p. 163).  Vac. by 3 Jan. 1753 (ibid. p. 263). 
 
Waldegrave, John (Waldegrave) 3rd Earl see Waldegrave, Hon. John 
 
Waldegrave, Hon. John (succ. as 3rd Earl Waldegrave 28 Apr. 1763)  Groom of the 
Bedchamber 22 Jan. 1747 (LC 3/65, p. 205; LC 3/67, pp. 8-9).  Pd. to 10 Sept. 1763 (T 53/49 
p. 287). 
 
Waldegrave, John James (Waldegrave) 6th Earl  Gentleman of the Bedchamber 30 Nov. 
1830 (LC 3/70, p. 49).  Res. by 5 Oct. 1831 (Ibid., f. 65). 
 
Walden (Waldin), Isaack  Sergeant of the Harthounds 3 May 1661 (LC 3/25, f. 67v).  No 
further occ. 
--Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 22 Apr. 1668 (LC 3/26, f. 122v).  No 
further occ. 
 
Walden, Robert  Porter of the Bread Pantry (Breadbearer) Est. of 1 July 1761 (LS 13/55).  
Vac. by 1 Oct. 1775 (LS 13/203, f. 121v). 
 
Waldo, Daniel Chemical Physician 25 Oct. 1690 (LC 3/32, p. 25).  No further occ. 
 
Waldron, Thomas  Physician in Ordinary Supernumerary= 30 Sept. 1660 (LC 3/25, f. 51; sl 
LC 3/26, f. 141, vacated).  Physician to the Household in Ordinary...without fee= 
[extraordinary to succ. at vac.] 8 Mar. 1667 (LC 3/25, f. 50v).  Physician to the Household 21 
Aug. 1667 (LC 3/24 f. 16).  D. 10 Feb. 1677 (Ibid.; LS 13/253 f. 66). 
 
Waldron, Thomas (Francis)  Porter to the [Board of] Greencloth 18 Feb. 1804 (LS 13/204, f. 
121v).  Pd. to 5 Apr. 1830 (LS 2/56).  Vac. 6 Apr. 1830 (Ibid.). 
--Porter of the Coal Yard 17 Apr. 1813 (LS 13/204, f. 127v).  Pd. to 10 July 1815 when 
position abolished (LS 2/41). 
 
Waldron, William  Outdoor Watchman at Carlton House 19 Feb. 1812 (LS 13/267, f. 69).  
D. 20 Jan. 1823 (LS 2/49). 
 
Wale, John  Waterman at Pension 15 May 1753 (LC 3/65, p. 269).  D. by 13 Sept. 1756 
(Ibid., p. 293).  
 
Wale, Miles  Waterman in Extraordinary 27 Oct. 1719 (LC 3/63, p. 213).  Waterman 8 June 
1720 (LC 3/63, p. 228).  Vac. 11 June 1727 on d. of George I.  Waterman 29 Jan. 1730 (LC 
3/64, p. 199).  D. by 8 Oct. 1731(Ibid., p. 227). 
 
Wale (Wate, Wells)  Thomas, sen.  Yeoman of the Guard occ. 1726-1742 (Chamberlayne 
[1726] II iii, 125; last occ. Miege [1742], p. 79).  Vac. by 1743 (Chamberlayne [1743] II iii, 
216-17). 
 
Wale (Vale), Thomas, jun.  Yeoman of the Guard occ.1735-Est. of 5 July 1757 
(Chamberlayne [1735] II iii, 110; last occ. Hennell, p. 260).  Ev. vac. by 25 Oct. 1760 on d. 
of George II. 
 
Wale, Sir William, Kt.  Keeper of the Wines 5 Feb. 1662 (LS 13/252, f. 72).  Prob. vac. 6 
Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Wales, Martha  Storekeeper at Carlton House 6 Apr. 1812 (MOH EB 4, p. 9; MOH LB F, p. 
552).  D. 3 Aug. 1843 (MOH SB 3, p. 18). 
Walker, see also Elliott 
 
Walker, Abraham Woolen Draper 28 Aug. 1827 (LC 3/69, p. 118; reapp. 1 Sept. 1830 (Ibid., 
p. 159: and Linen Draper, Tailor).  No further occ. 
 
Walker, Anthony  Chaplain in Extraordinary [1660] (LC 3/2, f. 17).  No further occ. 
 
Walker, Francis  Yeoman of the Guard occ. 1707 (Chamberlayne [1707] III, 556).  Vac. by 
1708 (Ibid. [1708] II iii, 620-21). 
 
Walker, George  Gentleman Pensioner in Extraordinary 24 Dec. 1661 (Badminton MSS Fm 
H 2/4/1, f. 63).  No further occ. 
 
Walker, George  Yeoman of the Guard occ. 1726-1742 (Chamberlayne [1726] II iii, 125; 
excused from duty ibid. [1737] II iii, 238; last occ. Miege [1742], p. 79).  Superannuated by 
1743 (Chamberlayne [1743] II iii, 217).  
 
Walker, George  Yeoman of the Guard 10 Apr. 1761 (LC 3/58, f. 83v).  D. by 29 Aug. 1764 
(Ibid., p. 357). 
 
Walker, James  Axe Keeper of Gentlemen Pensioners occ. 1762-1784 (CCR [1762], p. 95; 
last occ. RK [1784], p. 99).  Vac. by 1785 (Ibid. [1785], p. 99). 
 
Walker, James  Groom of Great Chamber 8 Jan. 1829 (LC 3/69, p. 134; LC 3/70, p. 6).  
Dismissed 29 July 1858 (LC 5/237, p. 186). 
 
Walker, Jervas (Jarvis, Gervase)  Trumpeter 18 May 1685 (LC 3/56, p. 41; LC 3/32, p. 69; 
LC 5/166, p. 118; LC 3/63, p. 72; LC 3/64, p. 75).  D. by 6 Apr. 1742 (BDECM, p. 1121). 
 
Walker, John  Chaplain 29 Jan. 1736 (LC 3/65, p. 42).  D. 9 Nov. 1741 (Ibid., p. 140 gives 
1742; DNB, Supp. III, 503). 
 
Walker, John  Messenger 24 Nov. 1758 (LC 3/66, p. 53; LC 3/67, p. 39).  D. by June 1777 
(LC 3/67, p. 100).  
 
Walker, John  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 18 Aug. 1805-1813 (Wh Pbk 1).  Vac.  
1814 (Ibid.). 
 
Walker, Joseph  Groom of the Great Chamber 8 June 1660 (LC 3/24 f. 11).  D. by 5 Mar. 
1667 (Ibid.). 
 
Walker, Joseph Trumpeter in Extraordinary 27 Jan. 1662 (BDECM, p. 1122).  Trumpeter 1 
Feb. 1664 (LC 3/25, f. 34).  D. by 5 Jan. 1682 (RECM I, 197 citing LC 5/144, p. 169). 
 
Walker, Matthew Clement.  Gentleman Pensioner Aug. 1833 (Curling, p. 276).  Res. 1844 
(Ibid.). 
 
Walker, Richard  Supernumerary Page of the Pantry 27 Mar. 1674 (LS 13/254, f. 9v).  Page 
of the Pantry 5 Oct. 1676 (Ibid., f. 14).  Groom of the Pantry 30 Oct. 1678 (LS 13/254, f. 26).  
Second Yeoman of the Pantry 8 Sept. 1679 (Ibid., f. 31).  First Yeoman of the Pantry 10 Feb. 
1680 (Ibid., f. 33). Gentleman and Yeoman of the Pantry 13 Apr. 1685 (LS 13/10, f. 4v; LS 
13/257, p. 13).  D. by 3 Mar. 1697 (LS 13/257, p. 153). 
 
Walker, Richard  Yeoman of the Guard occ. 1726-1748 (Chamberlayne [1726] II iii, 125; 
last occ. ibid. [1748] Ii iii, 134).  Vac. by Est. of 5 Apr. 1755 (Ibid. [1755] II iii, 131-32). 
 
Walker, Richard  Apothecary to the Person at Carlton House 15 June 1812 (LC 3/68, p. 
149).  Apothecary to the Person 31 Jan. 1820 (LC 3/69, p. 2).  D. by 22 Feb. 1825 (Ibid., p. 
76). 
--Apothecary to the Household 31 Jan. 1820 (Ibid., p. 3).  Res. 11 Oct. 1823 (LC 1/10 no. 
682). 
 
Walker, Robert [sen.]  Yeoman Huntsman of the Buckhounds 19 Sept. 1660 (LC 3/25, f. 68; 
sl Add. MSS. 36,781, f. 18; last occ. Est. of 1663:  BIHR XIX [1943], p. 22).  D. n.d. temp. 
Charles II (LC 3/25, f. 68). 
 
Walker, Robert, jun. [?Yeoman] Huntsman of the Buckhounds (>wth out fee to come in wth 
fee after his father=s death=] 28 Apr. 1663 (LC 3/25, f. 68v).  Ev. vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II. 
 
Walker, Thomas Surveyor of the Dresser 17 Oct. 1676 (LC 3/24, f. 9).  D. by 30 July 1683  
(Ibid.). 
 
Walker, Thomas  Housekeeper at Newmarket 17 Jan. 1700 (LC 5/166, p. 31; LC 3/4, f. 14 
[listed Miege (1699) III, 87]; LC 3/5, f. 11; LC 3/63, p. 53; LC 3/64, p. 76).  D. 14 Sept. 1731 
(CTB & P 1731-4, p. 195). 
 
Walker, Tymothy  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 26 Mar. 1670 (LC 3/26, f. 114v).  No 
further occ. 
 
Walker, W.  Yeoman Porter at Gate pd. from 24 Jan. to 30 June 1837 (LS 2/63, f. 4).  Vac. 1 
July 1837 (Ibid.). 
 
Walker, William  Yeoman of the Guard 18 Oct. 1768 (LC 3/58, p. 388).  Vac. by 16 Feb. 
1774 (Ibid., p. 417). 
 
Walker, William  Apothecary to the Household occ. 1825-1830 (RK [1825], p. 119; last occ. 
ibid. [1830], p. 119).  Vac. by 1831 (Ibid. [1831], p. 120). 
 
Wall, Aaron  Groom of the Stables Est. of 31 Mar. 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Wall (aft. Oglethorp), Eleanor  Laundress and Mistress Seamstress 1 Apr. 1680 (LC 3/24, f. 
21).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Wall, Elizabeth  Assistant [Scourer] of the Silver Scullery at Carlton House 19 Feb. 1812 (LS 
13/267, f. 69).  Pd. to 6 Jan. 1822 (LS 2/47). 
 
Wall, Henry  Page of the Presence Chamber in Extraordinary 8 Nov. 1662 (LC 3/26, f. 125).  
No further occ. 
 
Wall, Jacob  Watchman occ. 1 Mar. 1726 (LC 5/158, f. 225).  No further occ. 
 
Wall, John  Porter to the Clerk of the Kitchen s Office Est. of 1 July 1761 (LS 13/55).  Pd. to 
31 July 1776 (LS 2/6).  
--Assistant to the Yeoman of the Scullery 14 June 1766 (LS 13/266, f. 50v).  Groom of the 
Scullery 1 Aug. 1776 (Ibid., f. 95v).  Assistant Clerk of the Spicery 1 Jan. 1777 (Ibid., f. 97).  
Res. by 19 Mar. 1795 (LS 13/267, f. 30). 
 
Wall, Richard ?Porter at Carlton House 18 Mar. 1812 (LS 13/267, f. 67v).   No further occ. 
 
Wall, Samuel Chemical Physician 7 Mar. 1693 (LC 3/32, p. 25).  No further occ. 
 
Wall, William  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  
Supernumerary Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27v).  No further 
occ. 
 
Wall, William  First Yeoman Harbinger 24 Apr. 1689 (LS 13/256; LS 13/259, f. 21; LS 
13/261, f. 8v).  D. by 28 Mar. 1717 (LS 13/261, f. 21). 
 
Wallace, --- Woolen Draper 30 Nov. 1795 (LC 3/68, p. 26).  No further occ. 
 
Waller, Edmund  Cofferer of the Household 22 Dec. 1744 (LS 13/262, f. 52v).  Vac. by 1 
Jan. 1747 (Ibid., f. 55v). 
 
Waller, John Augustus Porter of the German Chapel d. by 17 Sept. 1782 (Lovegrove MS., p. 
75). 
 
Waller, Jon W. (later Knt=d)  Oculist occ. 1816-1820 (RK [1816], p. 130; last occ. ibid. 
[1820], p. 119).  Vac. by 1821 (Ibid. [1821], p. 121). 
 
Waller, Sir Jonathan Wathen, 1st Bart.  Extra Groom of the Bedchamber 14 Oct. 1831 (LC 
3/70, p. 56).  Vac. 20 June 1837 on d. of William IV. 
 
Waller, Joseph  Child of the Chapel Royal occ. 1748 (Chamberlayne [1748] II iii, 116).  Vac. 
by 1755 (Ibid. [1755] II iii, 113). 
 
Waller, Robert  Groom of the Robes 20 Oct. 1722 (LC 3/63, p. 276).  Vac. by 22 Sept. 1724 
(LC 3/64, p. 2). 
 
Waller, Robert  Groom of the Bedchamber 19 Aug. 1784 (T 52/74, p. 126). Vac. by 30 May 
1801 (LC 3/68 p. 66). 
 
Waller, William  Yeoman of the Wagons Est. of early 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Waller, William  Messenger 11 Dec. 1667 (LC 7/1, f. 64v).  D. by 29 Sept. 1672 (LC 3/27, f. 
91). 
 
Waller, William  Furner to the Pastry 15 June 1744 (LS 13/263, f. 95v).  Child of the Pastry 
1 Oct. 1745 (Ibid., f. 101).  Second Groom of the Pastry 1 Jan. 1747 (Ibid., f. 107).  First 
Groom of the Pastry 26 Jan. 1753 (LS 13/264, f. 16v). Yeoman of the Pastry 16 Apr. 1760 
(Ibid., f. 42v; LS 13/266, f. 12).  Rem. by 1 July 1761 (LS 13/266, f. 32v; LS 13/265, f. 21). 
 
Waller, William  Fourth Child of the Household Kitchen 1 Nov. 1744 (LS 13/263, f. 97). 
Third Child of the Household Kitchen 1 Jan. 1746 (Ibid., f. 104v).  Second Child of the 
Household Kitchen 1 Feb. 1748 (Ibid. f. 112).  First Child of the Household Kitchen 1 Dec. 
1748 (Ibid., f. 116v).  Third Groom of the Household Kitchen 10 Dec. 1752 (LS 13/264, f. 
12v).  Second Groom of the Household Kitchen 12 Jan. 1753 (Ibid., f. 15v).  First Groom of 
the Household Kitchen 5 Feb. 1756 (Ibid., f. 25).  Fourth Yeoman of the Household Kitchen 
15 Dec. 1760 (LS 13/266, f. 9).  Office abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 13/55; LS 
13/265, f. 20v). 
 
Walley, Joseph  Gentleman Pensioner occ. 1811-1823 (RK [1811], p. 135; last occ. ibid. 
[1823], p. 126).  Vac. by 1824 (Ibid. [1824], p. 126). 
 
Walley, William  Supernumerary Sergeant of the Bakehouse 10 May 1683 (LS 13/253, f. 
96). Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Wallington, James  Undermarshal 24 Feb. 1724 (LS 13/200, f. 66; LS 13/49, p. 35).  Res. by 
27 Feb. 1738 (LS 13/201, f. 69v). 
 
Wallis, ---  Chaplain in Extraordinary [1660] (LC 3/2, f. 17v).  No further occ. 
 
Wallis, ---  Chaplain in Ordinary [1660] (LC 3/2, f. 17).  Chaplain in Waiting occ. Est. of 
1661 (Add. MSS. 36,781, f. 11v).  Vac. by Est. 1663 (BIHR XIX [1942], p. 17). 
 
Wallis, James (?Thomas)  Gentleman Pensioner pd. from 29 Sept. 1700 to 25 Mar. 1714 (E 
407/2/77-86).  Vac. by 25 Mar. 1715 (Ibid., no. 87). 
 
Wallis, Robert  Groom of the Privy Chamber 19 May 1700 (LC 5/166, p. 41).  Surr. by 25 
Oct. 1701 (Ibid., p. 63). 
 
Wallis, Thomas  Drummer (to First Reg. of Footguards) 12 Feb. 1781 (LC 3/67, p. 122).  
Prom. by 7 Apr. 1801 (LC 3/68, p. 65).  
 
Wallis, William  Groom of the Privy Chamber 29 July 1695 (LC 3/57, p. 48).  Gentleman 
Usher of the Privy Chamber 19 May 1700 (LC 5/166, p. 41).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of 
William  III. 
 
Wallop, Bluet  Page of Honour 8 Nov. 1739 (LS 13/201, f. 73v).  Vac. by 3 Nov. 1744 
(Ibid., f. 94v). 
 
Wallop, Henry  Page of Honour 4 Jan. 1757 (LS 13/202, f. 21).  Vac. by 16 Jan. 1760 (Ibid. 
f. 32). 
 
Wallop,  Hon. Henry   Groom of the Bedchamber 24 Aug. 1765 (T 52/57, p. 161). Pd. to 10 
Oct. 1771 (T 53/52, p. 172). 
 
Walmesley (Wolmesley), James  Falconer 10 July 1660 (LC 3/25, f. 66).  Ev. vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II. 
 
Walmisley, William  Chaplain 27 Apr. 1722 (LC 3/63, p.  266).  Dismissed by royal order of 
5 Oct. 1727 (LC 5/202, p. 416). 
 
Walpole, Horatio  Corporal of the Yeomen of the Guard 7 May 1710 (SP 44/356, p. 168). 
Vac. by 5 Apr. 1712 (SP 44/173, p. 249). 
 
Walpole, Horatio  Cofferer of the Household 2 May 1730 (LS 13/262, f. 25).  Vac. by 25 
Apr. 1741 (Ibid., f. 46). 
 
Walpole (Walpoole), Sir John, Kt.  Gentleman Pensioner 28 June 1660 (Badminton MSS Fm 
H 2/4/1, f. 20v).  Standard Bearer of Gentlemen Pensioners  2 Oct. 1663 (CSPD 1663-4, p. 
286).  D. 15/17 Aug. 1672 (Lincolnshire Pedigrees, Harleian Society LII [1904], 1041)., 
 
Walpole, Robert (Walpole) 1st Lord (succ. as 2nd Earl of Orford18 Mar. 1745)  Master of 
the Harriers 29 June 1738 (CTBP 1735-8, p. 629).  D. 31 Mar. 1751. 
 
Walrond (Walsond, Walcould), Humphrey  Falconer 21 Nov. 1660 (LC 3/25, f. 66).  Ev. 
vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Walsby, Ed[ward]  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 21 May 1780-1781 (Wh Pbk 1).  
Vac.  1782 (Ibid.). 
 
Walsh, Charles  Chaplain in Ordinary 18 Mar. [1662] (LC 3/26, f. 32).  No further occ. 
 
Walsh, Frederick T.  Gentleman Pensioner Mar. 1828 (Curling, p. 274).  Res. by Aug. 1834  
(Ibid., p. 276). 
 
Walsh, Henry  Marshal of the Hall in Extraordinary 9 Apr. 1672 (LS 13/252, f. 180v).  Did 
not succeed to office. 
 
Walsh, Hoyle  Gentleman Usher Quarter Waiter 27 Dec. 1686 (LC 3/30, p. 21). D. by 20 
Mar. 1687 (Ibid.). 
 
Walsh, John, sen.  Instrument Maker 24 June 1692 (LC 3/32, p. 67; LC 3/5, f. 16; LC 3/63, 
p. 69; LC 3/64, f. 97).  Surr. by 8 May 1731 (LC 3/64, p. 224). 
 
Walsh, John, jun.  Instrument Maker 8 May 1731 (LC 3/64, p. 224; LC 3/58, p. 100).  Last 
occ. 1766 (CCK [1766], p. 82).  Vac. by 1767 (Ibid. [1767], p. 82). 
 
Walsh, Thomas George Gentleman Pensioner Apr. 1837 (Curling, p. 277).  Res. 1842 
(Ibid.). 
 
Walsh, William  Gentleman of the Horse 1 July 1702 (LS 13/43, f. 20).  D. by 18 Mar. 1708 
(LS 13/199, f. 50v). 
 
Walsh, William Child of the Chapel Royal voice changed by 5 Jan. 1806 (AO 1/434/24). 
 
Walshingham, James Master of the Beagles first occ. 1694 (Chamberlayne [1694] II ii, 241).  
Surr. by 19 May 1700 (LC 5/166, p. 42). 
 
Walsingham, Lord see de Grey, Hon. Thomas 
 
Walter, Christian Frederick  Soil Carrier of the Kitchen 6 Dec. 1791 (LS 13/204, f. 116v).  
Pd. to 10 July 1815 when office abolished (LS 2/41). 
 
Walter, David  Groom of the Bedchamber 2 Feb. 1661 (LC 3/24, f. 3).  D. 22 Apr. 1679 
(Monumenta Anglicana 1650-1718, p. 140). 
 
Walter, Sir John, 3rd Bart.  Second Clerk Comptroller of the Green Cloth 18 Feb. 1711 (LS 
13/258, f. 88v).  First Clerk Comptroller of the Green Cloth 21 Oct. 1714 (LS 13/260, p. 7). 
Second Clerk of the Green Cloth 1 Mar. 1715 (Ibid., unpaginated).  Dismissed by 17 Feb. 
1716 (Ibid., app. of John Charlton). 
 
Walter, John  Turnbroach [of the Kitchen] 6 Apr. 1792 (LS 13/204, f. 117).  D.  4 Nov. 1812  
(Ibid., f. 127v; LS 2/38). 
 
Walter, Nathaniell  Sewer of the Chamber in Extraordinary 23 May 1665 (LC 3/26, f. 121).  
No further occ. 
 
Walter (Walters), Sarah  Necessary Woman to the Lutheran Chapel 24 Oct. 1780 (LS 
13/203, f. 113).  Last occ. 1805 (RK [1805], p. 116).  Position delisted 1806 (Ibid. [1806], p. 
116). 
 
Walters, (Walter, Walker, Walton, Waters), Phillip  Groom Porter at Gate in Extraordinary 
(to succeed at the first vacancy) 29 July 1669 (LS 13/252, f. 206).  Third Groom Porter at 
Gate 15 Apr. 1674 (LS 13/254, f. 5v).  First Groom Porter at Gate 22 Apr. 1685 (LS 13/9, f. 
15A).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II.  Third Yeoman Porter at Gate 10 Apr. 1689 
(LS 13/256).  D. by 31 Oct. 1689 (Ibid.). 
 
Walthew, Henry  Sergeant of the Confectionery 16 Aug. 1660 (LS 13/252, f. 13v).  
Supernumerary Sergeant of the Confectionery Est. of 1 Dec. 1662 (LS 13/31, f. 16v; LS 
13/34, f. 24v; LS 13/35, f. 19v; LS 13/36, f. 19v). 
--Clerk of the Avery occ. 12 Mar. 1669-31 July 1674 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132; 
Panshanger MS). 
D. 6 Aug. 1675 (LS 13/9 f. 7). 
 
Walthew, John  Sewer of the Chamber 26 June 1660 (LC 3/24, f. 8).  Res. by 23 Apr. 1673 
(Ibid.). 
 
Walthew, William  First Yeoman of the Confectionery 16 Aug. 1660 (LS 13/252, f. 225).  D. 
by 14 Apr. 1678 (LS 13/9, f. 7). 
 
Waltho, James  Footman 12 July 1834 (MOH WB 5, sub. W).  Vac. by 1835-36 (MOH 
2/256; but SB 3, p. 9 gives discharged 30 June 1843). 
 
Walthrop, James  Footman 26 Sept. 1683 (LS 13/197, f. 91).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II.   
 
Walton, Allen  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 (LS 
13/34, f. 27v).  Vac. by Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 20v). 
 
Walton, Elizabeth  Housemaid to the Great Wardrobe occ. 1777-1782 (RK [1777], p. 78; last 
occ. ibid. [p1782], p. 76).  Office abolished 1782 (22 Geo. III, c. 82). 
 
Walton, Isaac  Coffer Bearer 12 Nov. 1777 (LC 3/67, p. 104).  Page of the Bedchamber 4 
Mar. 1778 (LS 13/203, p. 155).  D. 18 Aug. 1798 (LC 3/68, p. 48; LC 1/2 no. 36). 
 
Walton, Joseph  Messenger 22 June 1725 (LC 3/64, p. 16; ibid., p. 58).  Surr. by 15 Sept. 
1750 (LC 3/65, p. 242; p. 203 gives surr. 6 Jan. 1747, vacated). 
 
Walton, Joseph  Yeoman of the Guard occ. 1743 (Chamberlayne [1743] II iii, 217; last occ. 
ibid. [1748] II ii, 135).  Superannuated by Est. of 5 Apr. 1755 (Ibid. [1755] II iii, 132; ?in 
ordinary 11 Mar. 1761:  LC 3/58, f. 83).  No further occ. 
 
Walton, Parry  Surveyor of the Pictures (>Purveyor & Keeper of His Mats Pictures in all His 
Mats Pallaces & Houses=) 29 Apr. 1679 (LC 3/24, f. 21; LC 3/30, p. 129; LC 3/31, p. 26).  
Surr. by 1 Mar. 1701 (LC 5/166, p. 52). 
 
Walton, Peter  Surveyor of the Pictures 1 Mar. 1701 (LC 5/166, p. 52; ibid., p. 133; LC 3/63, 
p. 59; LC 3/64, p. 81).  D. by 24 June 1745 (LC 3/65, p. 188). 
 
Walton, Thomas  Water Pumper to the Queen s Apartments at St. James s 1 July 1780 (LC 
3/67, p. 118).  No further occ. 
 
Walton, William  Yeoman of the Bakehouse 22 Aug. 1660 (LS 13/8, f. 1A).  Supernumerary 
Yeoman of the Bakehouse Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 24; LS 13/35, f. 19).  D. by 16 
Sept. 1673 (LS 13/252, f. 176). 
 
Walton, William  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 1 Oct. 1668 (LS 
13/35, f. 20v).  Supernumerary Conduit of the Bakehouse 25 May 1674 (LS 13/254, f. 6v).  
Second Conduit of the Bakehouse 30 May 1679 (Ibid., f. 29v).  First Conduit of the 
Bakehouse 9 Jan. 1680 (Conjectural appointment on that of Thomas Fenn as Second Conduit:  
ibid., f. 42).  Second Groom of the Bakehouse 14 July 1682 (LS 13/254, f. 47).  Vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II.  Supernumerary Groom of the Bakehouse 1 Feb. 1686 (LS 13/10, f. 
15).   Groom of the Bakehouse 9 Sept. 1686 (LS 13/10, f. 4v).  Second Groom of the 
Bakehouse 16 Mar. 1689 (LS 13/256; LS 13/259, f. 2).  D. by 12 July 1704 (LS 13/259, f. 
25). 
 
Walworth, John  Second Groom of the Poultry 2 Sept. 1728 (LS 13/263, f. 35).  First Groom 
of the Poultry 7 Jan. 1740 (Ibid., f. 79v).  D. by 10 July 1743 (Ibid., f. 95v). 
 
Walwyn, Arnold  Groom of the Great Chamber 2 Apr. 1689 (LC 3/31, p. 36).  Page of the 
Presence Chamber 28 Sept. 1696 (Ibid., p. 32; LS 13/199, f. 27; LS 13/200, p. 5).  D. by 14 
Apr. 1724 (LC 3/63, p. 337). 
 
Wancklen (Warnblon), Roger  Child of the Almonry 14 July 1676 (LS 13/9, f. 18; LS 
13/197, f. 34v).  Prob. vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II (occ. LS 13/9, f. 18 to 1685; 
however nl on Est. of 1679:  LS 13/37). 
 
Wandall, Safe  Waterman occ. [1660]-1663 (LC 3/2, f. 31; last occ. Est. of 1663:  BIHR XIX 
[1942-43], p. 22).  D. n.d. temp. Charles II (LC 3/25, f. 73).   
 
Wandesford, William  Gentleman Pensioner in Extraordinary 15 Dec. 1660 (Badminton 
MSS Fm H 2/4/1, f. 62v).  No further occ. 
 
Wansbrugh, Margaret  Under Laundress in Ordinary [?w/o fee] 17 July 1672 (LC 3/27, f. 
56v).  No further occ. 
 
Waplington, Elizabeth  Necessary Woman 10 July 1721 (LC 3/63, p. 64).  Vac. 11 June 1727 
on d. of George I (or, if Elizabeth Rinckin, vac. by 16 Oct. 1727: LC 3/64, p. 120).  
 
Wappel (Wapell, Waple), Edward  Chaplain first occ. list of 6 Dec. 1691 (LC 3/57, f. 30; LC 
5/166, p. 131).  D. 8 June 1712 (AC I iv, 329). 
 
Wapscott (Wapshot), Robert  Groom Sumpterman occ. Est. of 12 Mar. 1669-Est. of early 
1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.  
 
Wapshott, Richard  Supernumerary Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, 
f. 27, vacated).  Vac. by 1678 (Ibid.). 
 
Warburton, Jane  Maid of Honour 27 May 1709 (LC 5/166, p. 230).  Vac. 1 Aug. 1714 on d. 
of Anne. 
 
Warburton, John  Messenger 18 June 1660 (LC 3/25, f. 89).  Retrenched by time of d. by 29 
Sept. 1673 (LC 7/1, ff. 63v, 65). 
 
Warburton, Samuel  Corporal of the Yeomen of the Guard 14 Apr. 1764 (CHOP 1760-5, p. 
478).  Res. by 11 Oct. 1782 (HO 38/1 p. 168). 
 
Warburton, William  Chaplain 30 Sept. 1754 (LC 3/65, p. 282).  Res. by 12 Feb. 1760 on 
app. as Bishop of Gloucester (LC 3/66, p. 71; nom. 22 Dec. 1759, cons. 20 Jan. 1760: HBC, 
p. 249). 
 
Warburton, William Preaching Chaplain at Whitehall occ. 9 Dec. 1787 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1788 (Ibid.). 
 
Warcupp, Edward  Groom of the Great Chamber 3 Mar. 1666 (LC 3/24, f. 11).  D. by 17 
Jan. 1672 (Ibid.). 
 
Ward, Andrew  Joint Instrument Maker 15 Apr. 1799 (LC 368, p. 51).  No further occ. 
 
Ward, Edward  Messenger to the Robes 1 Feb. 1813 (LC 3/68, p. 152).  Last occ. 1832 (RK 
[1832], p. 118).  Office deleted by 1833 (Ibid. [1833], p. 118). 
 
Ward, George  Goldsmith and Jeweler 20 Sept. 1830 (LC 3/69, p. 162).  No further occ. 
 
Ward, James  Yeoman of the Guard pd. from 30 Apr. 1802 to 5 Jan. 1812 (AO 3/106/32-63).  
No further occ. 
 
Ward, John Messenger to the Auditor of the Revenue for Cornwall 7 Nov. 1664 (LC 3/26, f. 
129v).  No further occ. 
 
Ward (Warde), John, jun.  Page of the Robes 5 Feb. 1679 (LC 3/28, f. 17).  Surr. by 22 July 
1681 (Ibid; LS 13/197, f. 77v). 
 
Ward, John  Gentleman Usher Quarter Waiter 29 Nov. 1690 (LC 3/31, p. 30).  Surr. by 5 
Nov. 1693 (Ibid.). 
 
Ward, John  Chaplain in Extraordinary 7 Jan. 1669 (LC 3/26, f. 128v).  No further occ. 
 
Ward, Nathaniell  Chaplain in Extraordinary 13 Dec. 1660 (LC 3/26, f. 127).  No further 
occ. 
 
Ward, Peter  Musician for the Private Music 11 Feb. 1663 (RECM I, 41 citing LC 5/137, p. 
362).  No further occ. 
 
Ward, Richard  Sergeant at Arms 23 June 1660 (LC 3/24, f. 10). Res. by 20 July 1660 
(Ibid.). 
 
Ward, Richard  Groom of the Privy Chamber in Extraordinary 26 May 1662 (LC 3/26, f. 
109).  No further occ. 
 
Ward, Richard  Groom of the Hales occ. Est. of 28 Mar. 1682-Est. of early 1685 (Dartmouth 
MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Ward, Richard  Household Chaplain at Kensington 7 July 1736 (LC 3/65, p. 51).  D. by 1 
June 1756 (LC 3/66, p. 9). 
 
Ward, Seth  Chaplain in Ordinary [1660] (LC 3/2, f. 17).  Chaplain in Waiting occ. Est. of 
1661 (Add. MSS. 36,781, f. 11v).  Prob. res. 1662 on app. as Bishop of Exeter (AC I iv, 335; 
LC 3/25, f. 38v; nom. 27 June, cons. 20 July 1662: HBC, p. 247). 
 
Ward, Thomas  Waterman 20 Aug. 1701 (LC 5/166, p. 63; LC 3/5, f. 15).  Surr. by 28 Feb. 
1711 (LC 5/166, p. 264). 
 
Ward, Thomas  Waterman 13 Sept. 1716 (LC 3/63, p. 144).  D. by 8 June 1720 (Ibid., p. 
228). 
 
Ward, William  Yeoman of the Guard 2 May 1678 (LC 3/28, f. 69).  No further occ. 
 
Ward, William  Fourth Child of the Kitchen 15 Feb. 1714 (LS 13/259, f. 55).  Fifth Child of 
the Kitchen 21 June 1715 (LS 13/261, f. 14).  Fourth Child of the Kitchen 12 Dec. 1717 
(Ibid., f. 23).  Third Child of the Kitchen 13 Dec. 1718 (Ibid., f. 25v).  Second Child of the 
Kitchen 29 Sept. 1720 (Ibid., f. 31).  First Child of the Kitchen 1 Aug. 1721 (Ibid., f. 34v). 
Fifth Groom of Kitchen 18 Mar. 1724 (Ibid., f. 40). Fourth Groom of Kitchen 22 Jan. 1725 
(Ibid., f. 43v). First Groom of Household Kitchen 1 July 1727 (LS 13/263, f. 26).  Third 
Yeoman of the Household Kitchen 1 Dec. 1729 (Ibid., f. 42).  Second Yeoman of the 
Household Kitchen 2 Nov. 1734 (Ibid., f. 59).  Master Cook of the Household Kitchen 1 July 
1737 (LS 13/262, f. 39v).  D. 20 Dec. 1752 (Ibid. f. 62; GM [1752] XXII, 584). 
 
Ward, William  Messenger 26 Dec. 1729 (LC 3/64, p. 198).  D. by 24 Nov. 1758 (LC 3/66, 
p. 53). 
 
Ward, William  Trumpeter 24 June 1740 (LC 3/65, p. 114).  No further occ. 
 
Warden, Richard  Supernumerary Child of the Queen s Kitchen 1 Aug. 1682 (LS 13/254, f. 
48).  First Child of the Queen s Kitchen 27 Feb. 1683 (Ibid., f. 52).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II.  Supernumerary Child of the Kitchen 1 Feb. 1686 (LS 13/10, f. 15).  Vac. 11 Dec. 
1688 on abd. Of James II. 
 
Wardle, Daniel  Trumpeter 15 June 1756 (LC 3/66, p. 11).  Last occ. 8 Mar. 1770 (LC 5/30, 
p. 17).  Vac. by 12 Feb. 1773 (LC 5/30). 
 
Wardman, Thomas, jun.  Supernumerary Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 
3/24, f. 27, vacated).  No further occ. 
 
Wardrop, James  Surgeon Extraordinary 5 Apr. 1820 (LC 3/69, p. 9).  Surgeon to the 
Person 18 July 1828 (LC 3/69, p. 128). Vac. 26 June 1830 on d. of George IV. 
 
Ware, John  Porter of the Great Mews in London (Porter of the Stables) 6 July 1702 (LS 
13/199, f. 7).  Vac. by 1 Aug. 1705 (Ibid., f. 44v). 
 
Warford, Daniel  Assistant [Scourer] of the Silver Scullery 20 July 1774 (LS 13/266, f. 89v).  
Res. by 21 Mar. 1782 (Ibid., f. 115v). 
 
Waring, Henry  Gentleman of the Chapel Royal (priest) 9 Jan. 1771 (EB 36, p. 48).  D. by 22 
Apr. 1796 (LS 13/204, f. 50v). 
 
Warley, James  Chaplain in Extraordinary 30 July 1680 (LC 3/28, f. 24).  No further occ. 
 
Warmell, Bartholemew Chaplain in Extraordinary 24 [May 1666] (LC 3/26, f. 128).  No 
further occ. 
 
Warner, Armiger  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 27 Mar. 1672 (LC 3/27, f. 12v).  
No further occ. 
 
Warner, Edward  Physician in Ordinary Supernumerary= 12 Sept. 1660 (LC 3/25, f. 51; sl 
LC 3/26, f. 141 >for the first avoydance=).  No further occ. 
 
Warner, George  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 258).  Vac. by 
Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27).    
 
Warner, Henry  Equerry of the Crown (Great Horse or Coursers ) Stable occ. 12 Mar. 1669 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).   No further occ. 
 
Warner, John  Master of the Barges letters patent dated 13 Feb. 1661 (CTB I, 244).  First 
occ. 26 June 1663 (CTB I, 530; LC 3/25, f. 73; LC 3/27, f. 108).  Ev. vac. 6 Feb. 1685 on d. 
of Charles II. 
 
Warner, John  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 8 Jan. 1670 (LC 3/26, f. 
139v).  No further occ. 
 
Warner, John  Supernumerary Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 
27v).  Yeoman of the Guard 8 Jan. 1685 (LC 3/28, f. 69; LC 3/30, f. 71).  Last occ. 1694 
(Chamberlayne [1694] II, 251).  Vac. by 1696 (Hennell, p. 286). 
 
Warner, John, sen.  Waterman 9 Sept. 1678 (LC 3/28, f. 80).  Prob. vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II.  Master of the Barges 29 May 1687 (LC 3/30, f. 60; LC 3/32, p. 88).  D. by 17 
Apr. 1694 (LC 3/32, p. 90; LC 3/57, f. 48). 
 
Warner, John, jun.  Waterman 18 June 1688 (LC 3/30, f. 60; LC 3/29, f. 53v; LC 3/32, p. 
90).  Master of the Barges 17 Apr. 1694 (LC 3/57, f. 48).  D. by 7 May 1713 (LC 5/166, p. 
298). 
 
Warner, John  Keeper and Breeder of Pheasants 1 July 1702 (LS 13/43, f. 24).  Res. by 1 
Jan. 1729 (LS 13/263, f. 36).  
 
Warner, John  Waterman 26 Apr. 1811 (LC 3/68, p. 127).  D. by 6 Jan. 1830 (Ibid., p. 144). 
 
Warner, John Lee  Standard Bearer of the Gentlemen Pensioners 1 June 1764 (CHOP 1760-
5, p. 505).  Vac. by 11 Apr. 1787 (HO 38/3, p. 55). 
 
Warner, Noel  Master of Barges occ. 1660 (CTB I, 227, initial app. 1614).  D. by 26 June 
1663 (CTB I, 530). 
 
Warner, Richard  [Supernumerary] Waterman 4 Aug. 1690 (LC 3/32, p. 90).  Waterman 17 
Apr. 1694 (Ibid., p. 90; LC 3/5, f. 15).  Vac. [ev. rem.] by 15 Sept. 1713 (LC 5/166, p. 299). 
 
Warner, Richard  Yeoman of the Guard 29 Aug. 1766 (LC 3/58, p. 381).  Pd. to 30 Apr. 
1802 (AO 3/106/1-32).  D. by 30 Apr. 1802 (Ibid., no. 32). 
 
Warner, Robert, sen.  Waterman 6 Oct. 1666 (LC 3/25, f. 73; LC 3/56, p. 37; LC 3/32, p. 89; 
LC 3/5, f. 15).  Surr. by 13 June 1707 (LC 5/166, p. 299). 
 
Warner, Robert, jun.  Waterman 19 Dec. 1690 (LC 3/32, p. 89; LC 3/5, f. 15; LC 3/63, p. 63; 
LC 3/64, p. 87).  D. by 10 Mar. 1738 (LC 3/65, p. 74). 
 
Warner, Thomas  Sergeant at Arms to the Treasury 13 July 1660 (LC 3/24, f. 10). Res. by 
27 June 1663 (Ibid.). 
 
Warner, Vere  Assistant Gentleman Usher Daily Waiter 9 July 1782 (LC 3/67, p. 138). 
Gentleman Usher Daily Waiter 21 Dec. 1782 (Ibid., p. 147).  D. 27 July 1812 (GM [1812], 
LXXXII [2], 189). 
 
Warner, William [sen.]  [Supernumerary] Waterman 18 Jan. 1673 (LC 3/26, f. 81v).  
Waterman vac. by 21 Jan. 1680 (LC 3/28, f. 80). 
 
Warner, William, jun.  Waterman 13 June 1707 (LC 5/166, p. 198; LC 3/63, p. 63; LC 3/64, 
p. 87).  D. by 19 Nov. 1740 (LC 3/65, p. 116). 
 
Warren, Edward  Waterman 28 Feb. 1711 (LC 5/166, p. 264; LC 3/63, p. 63).  D. by 22 
Aug. 1718 (LC 3/63, p. 189). 
 
Warren, John  Messenger 30 Nov. 1716 (LC 3/63, p. 148).  Dismissed by 20 Nov. 1718 
(Ibid., p. 194). 
 
Warren, John   Apothecary to Person 29 May 1733 (LC 3/65, p. 1).  D. 25 Feb. 1747 (GM 
[1747] XVII, 103). 
 
Warren, John  Chaplain 21 Apr. 1777 (LC 3/67, p. 100).  Res. by 24 Oct. 1779 on app. as 
Bishop of St. David=s (Ibid., p.114; cons. 19 Sept. 1779: HBC, p. 299). 
 
Warren, Richard  Chaplain in Ordinary 28 July 1677 (LC 3/28, f. 23v).  Chaplain in 
Waiting occ. 1682 (Chamberlayne [1682], p. 172; LC 3/24, f. 14; LC 3/30, f. 38).  Vac. 11 
Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Warren, Richard  [Second] Pankeeper of the Silver Scullery Est. of 1 July 1761 (LS 13/55).  
?Superannuated (>put on the Quarterly Bounty=) 17 Mar. 1795 (LS 13/204, f. 118). 
 
Warren, Richard  Physician to the Person 22 Jan. 1763 (LC 3/58, p. 240).  D. 22 June 1797 
(DNB LVIII, 422). 
 
Warren, Robert  Waterman at Pension occ. temp. Charles II (LC 3/26, f. 81v; LC 3/27, f. 
109).  No further occ. 
 
Warren, Thomas  Apothecary and Operator for Perfumes in Ordinary [?w/o fee] 10 May 
1682 (LC 3/28, f. 28).  No further occ. 
 
Warren (Warren), William  Yeoman Pricker of the Harriers 15 Sept. 1668 (LC 3/25, f. 71).  
Office deleted 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Warrington, David Drum-major [Drummer] (to First Reg. of Footguards) 12 Feb. 1723 (LC 
3/63, p. 284; LC 3/64, p. 100).  Discharged by 23 Apr. 1743 (LC 3/65, p. 156). 
 
Warrington, Richard  Footman 20 Feb. 1804 (LS 13/204, f. 70).  Vac. by 16 May 1812 
(Ibid., f. 85; cf. also f. 85v). 
 
Warrington, William  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 16 Sept. 1804-1811 (Wh Pbk 1; 
last occ. RK [1811], p. 133).  Vac. by 1812 (Ibid. [1812], p. 136). 
 
Warters, Thomas  Yeoman of the Revels 17 Jan. 1706 (LC 5/166, p. 180).  Vac. by 26 Mar. 
1716 (LC 3/63, p. 143). 
 
Warton, Thomas  Poet Laureate Apr. 1785 (GM [1785] LV, 329).  D. 21 May 1790 (DNB 
LIX, 435). 
 
Warwick, Edward Henry (Rich) 7th Earl of  Gentleman of the Bedchamber 9 May 1719 (LC 
3/63, p. 205).  D. 16 Aug. 1721. 
 
Warwick, Henry Richard (Brooke) 3rd Earl of see  Brooke and Warwick, Earl  
 
Washbourn, William  Gentleman of the Chapel Royal in Extraordinary (priest) 20 June 
1699 (Rimbault, p. 22).  Joint Gospeller of the Chapel Royal 2 Mar. 1700 (Ibid., p. 22).  
Gentleman of the Chapel Royal (priest) 9 Nov. 1702 (LS 13/199, f. 18; LS 13/200, f. 24v; LS 
13/201, f. 13v).  D. 15 Oct. 1737 (BDECM, p. 1131). 
 
Washington, Godfrey Preaching Chaplain at Whitehall occ. 4 June 1727-1729 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1730 (Ibid.). 
 
Wass, Elizabeth   Necessary Woman to the Paymaster of the Household pd. from 10 May 
1823 to 5 Jan. 1829 (LS 2/49-55).  Vac. 6 Jan. 1829 (LS 255). 
 
Wass, Robert  Gentleman of the Chapel Royal 13 Mar. 1744 (Rimbault, p. 55; EB 36, p. 40).  
D. 3 May 1764 (New Grove XX, 227). 
 
Waster, Abraham  Keeper and Repairer of the Buckets d. by 6 Dec. 1717 when his widow 
Martha Day d. on app. of Daniel Milns (LS 13/261, f. 24). 
 
Waster, William  Keeper and Repairer of the Buckets c. 1673 (LS 13/258  noting his services 
in this post >for about thirty years past= on 6 Apr. 1703; LS 13/256).  Vac. n.d. 
 
Waterhouse, Joshua  Preaching Minister at Whitehall occ. 2 June 1782-1814 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1815 (Ibid.). 
 
Wateridge, Edward  First Child of the Household Kitchen 17 Apr. 1662 (LS 13/252, f. 235; 
listed as supernumerary on Est. of 1 Oct. 1664: LS 13/34, f. 25). Vac. by Est. of 1 Oct. 1668 
(LS 13/35; LS 13/87, f. 7 gives dec. [>mortus est=], n.d.). 
 
Waterland, Daniel  Chaplain 18 Oct. 1716 (LC 3/63, p. 155; LC 3/64, p. 108).  D. 23 Dec. 
1740 (LC 3/65, p. 147; DNB LIX, 447). 
 
Waterman, Richard  Groom to the Master of the Horse Apr. 1735 (LS 13/201, f. 57v).  
Groom of the Stables 30 June 1742 (Ibid., f. 84).  D. by 11 Apr. 1748 (Ibid., f. 108). 
 
Waters (Walters), John  Child of the Chapel Royal first occ. 18 May-3 Sept. 1674 (RECM I, 
144 citing LC 5/141, p. 54).  Voice changed by 26 Feb. 1677 (Ibid., p. 169 citing LC 5/141, 
p. 541). 
 
Waters, John  Yeoman of the Guard by 1726-1729 (Chamberlayne [1726] II iii, 125; last occ. 
ibid. [1729] II iii, 189).  Vac. by 1735 (Ibid. [1735] II iii, 110-11). 
 
Waters, William  Second Groom of the Scullery 3 Aug. 1739 (LS 13/263, f. 79).  D. by 1 
Apr. 1748 (Ibid., f. 113v).  
 
Watford, James  Waterman 28 Nov. 1819 (LC 3/68, p. 196; reap. 1830:  LC 3/70, p. 8).  No 
further occ. 
 
Wathen (Watkin), George  Waterman 9 Sept. 1715 (LC 3/63, p. 116).  D. by 6 July 1716 
(Ibid., p. 142). 
 
Watier, John Baptiste  Clerk Comptroller of the Kitchen  19 Feb. 1812 (LS 13/265, f. 79v). 
Res. 10 Oct. 1822 (LS 2/48). 
 
Watier, Philip Francis  Yeoman of the Confectionery at Carlton House 19 Feb. 1812 (LS 
13/267, f. 68v).  Pd. to 15 July 1830 (LS 2/56).  Vac. 16 July 1830 (Ibid.). 
 
Watkee, John  Footman [6 Jan. 1690] (LS 13/198, f. 29v).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of 
William III. 
 
Watkin (Watkins), Nathaniell  Musician for the Private Music (vocalist) 22 June1660 
(BDECM, p. 1133; RECM I, 7 citing LC 5/137, pp. 244-45).  Position abolished 6 Feb. 1685 
on d. of Charles II. 
--Gentleman of the Chapel Royal occ. list of 23 Apr. 1661  (Rimbault, pp. 128, 129; LS 
13/198, f. 22).  D. 8 May 1702 (Rimbault, p. 24). 
 
Watkins, Adam  Bellringer 4 Jan. 1673 (Rimbault, p. 146).  D. 3 Sept. 1678 (Ibid., p. 133).  
--Bellringer to the Household Est. of 30 June 1674 (LS 13/36, f. 29v).  No further occ. 
 
Watkins, Henry  Bellringer 26 Nov. 1678 (Rimbault, p. 146).  ?Prob. vac. 6 Feb. 1685 on d. 
of Charles II.  
 
Watkins, John  Yeoman of the Acatry 16 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 9v).  D. 8 Aug. 1662 (LS 
13/8, f. 8A). 
 
Watkins, John  Messenger for Preventing the Exportation of Wool out of England 20 Apr. 
1691 (LC 3/32, p. 76).  No further occ. 
 
Watkins (Watkyns), Lewis  Waterman [1660] (LC 3/2, f. 31).  D. by 2 Apr. 1671 (LC 3/27, 
f. 38; LC 3/26, f. 82). 
 
Watkins, Robert  Trumpeter 23 Mar. 1804 (LC 3/68, p. 82; LC 3/70, p. 7).  Last occ. 1845 
(RK [1845], p. 147).  Vac. by 1846 (Ibid. [1846], p. 147). 
 
Watkins, Thomas  Sewer of the Chamber in Extraordinary 6 July 1663 (LC 3/26, f. 120).  
No further occ. 
 
Watkins, William  Surveyor of the Highways 14 Aug. 1716 (LS 13/200, f. 35; LS 13/201, f. 
26).  D. 7 Mar. 1731 (CTBP 1731-4, p. 195). 
 
Watson, Christopher Keeper of Butter and Eggs (Deliverer of His Majestys Butter, Eggs, 
Milk, Cream and Cheese) 11 Feb. 1762 (LS 13/266, f. 36v).  Pd. from 11 Feb. 1761 to 12 
July 1768 (LS 2/1-4).  Vac. 13 July 1768 (LS 2/4). 
 
Watson, Edward  Sewer of the Chamber in Extraordinary 26 Nov. 1666 (LC 3/26, f. 120v, 
vacated; cert. renewed 22 Aug. 1671: LC 3/27, f. 10).  No further occ. 
-- Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 2 May 1670 (LC 3/26, f. 123).  No further 
occ. 
 
Watson, Edward  Yeoman of the Robes 14 Mar. 1689 (LC 3/31, p. 8).  Vac. by 21 May 1690 
(Ibid.). 
 
Watson, Edward  Undermarshal 6 June 1707 (LS 13/199, f.  47v).  Res. by 2 Sept. 1713 
(Ibid., f. 66v). 
 
Watson, Francis (ktd. 22 Feb. 1678)  Equerry of the Crown (Great Horse or Coursers ) 
Stable first occ. 31 July 1674 (Panshanger MS. D/E Na 02).  Res. by 25 Mar. 1678 (LS 
13/197, f. 59). 
 
Watson, Frederick Beilby (ktd. 16 May 1827)  Master of the Household 16 May 1827 (GM 
[1827] XCVII [1], 460).  Pd. to 1 June 1838 (LS 2/64, f. 1).  Vac. 2 June 1838 (Ibid.). 
 
Watson, George  Chairman ?29 Sept. 1714 (LS 13/200, f. 17).  Vac. 29 Apr. 1720 on award 
of a pension of ,20 p.a. beg. 1 Apr. 1720 (LS 13/260; LS 13/200, f. 51v). 
 
Watson, Henry  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen 1 Apr. 1683 (LS 13/9, f. 
10A).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.  Supernumerary Turnbroach of the Kitchen Est. 
of 1 Apr. 1689 (LS 13/39, p. 28).  Abolished by Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 26). 
 
Watson, James  Groom of the Robes 30 June 1660 (LC 3/24, f. 21).  D. by 26 June 1680 (LS 
13/197, f. 66v). 
 
Watson, James  Supernumerary Groom of the Robes 17 Aug. 1660 (LC 3/26, f. 149, 
vacated).  No further occ. 
 
Watson, James  Yeoman of the Guard occ. 1708-1726 (Chamberlayne [1708] II iii, 620; last 
occ. ibid. [1726] II iii, 139).  Vac. by 1727 (Ibid. [1727] II iii, 176). 
 
Watson, James  Messenger in Extraordinary 11 July 1744 (LC 3/65, p. 175).  Messenger 18 
May 1745 (Ibid., p. 185; LC 3/67, p. 39).  D. by 11 Nov. 1773 (LC 3/67, p. 66). 
 
Watson, James [Drummer] (to First Reg. of Footguards) 7 May 1803 (LC 3/68, p. 78).  
Discharged by 23 Aug. 1816 (LC 3/68, p. 198). 
 
Watson, John  Surgeon in Ordinary Supernumerary without fee or allowance= 9 July 1660 
(LC 3/26, f. 144).  No further occ. 
 
Watson, John  Chaplain 28 Feb. 1717 (LC 3/63, p. 153).  D. by 23 Feb. 1725 (LC 3/64, p. 7). 
 
Watson, Peter  Gentleman Harbinger 9 Mar. 1661 (LS 13/252, f. 33v; listed as 
supernumerary on Est. of 1 Oct. 1664: LS 13/34, f. 26v).  D. by 30 June 1674 (LS 13/36, f. 
29). 
 
Watson, Peter  Gentleman Usher Quarter Waiter 20 Aug. 1666 (LC 3/24, f. 8; cf. LS 13/252, 
f. 102v for his restoration to this place, 13 Feb. 1663, to commence 24 June 1660).  D. by 4 
Nov. 1673 (LS 13/197, f. 21). 
 
Watson, William  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 7 Jan. 1669 (LC 3/26, f. 
138v).  No further occ. 
 
Watson, William  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 30 June 1674 
(LS 13/36, f. 20v; LS 13/38, f. 13v; LS 13/39, p. 28).  Abolished by Est. of 1 Oct. 1699 (LS 
13/40, p. 26). 
 
Watson, William  Chaplain in Ordinary 14 Oct. 1676 (LC 3/28, f. 23).  No further occ. 
 
Watson, William  Page of the Bedchamber 16 Mar. 1689 (LC 3/31 p. 13).  Vac. 8 Mar. 1702 
on d. of William III. 
 
Watson, William  Sergeant at Arms to the Lord Chancellor 5 Dec. 1789 (C 66/3855). D. 1 
June 1818 (GM [1818] LXXXVIII [1], 1597). 
 
Watters, Henry  Groom of the Great Chamber 22 Nov. 1708 (LC 5/166, p. 223; LC 3/63, p. 
44; LC 3/64, p. 64).  D. by 10 Dec. 1734 (LC 3/65, p. 22). 
 
Watts, Charles  Groom of the Cellar 26 Mar. 1689 (LS 13/256).  D. by 28 Apr. 1699 (LS 
13/10, f. 5). 
 
Watts, George  Chaplain 12 Dec. 1760 (LC 3/67, p. 23).  D. 19 Apr. 1772 (GM [1772] XLII, 
199). 
 
Watts, Hugh  [Third] Groom Porter at Gate 9 Aug. 1763 (LS 2/1).  Second Groom Porter at 
Gate 21 June 1765 (LS 13/266, f. 48).  [Fourth] Yeoman Porter at Gate [1 Apr. 1769] (LS 
13/266, f. 62).  D. by 4 Mar. 1781 (Ibid., f. 111). 
 
Watts, John  Yeoman of the Guard pd. from 28 Dec. 1796 to 5 Jan. 1812 (AO 3/106/18-63).  
No further occ. 
 
Watts, John  Preaching Chaplain at Whitehall 1824 (AO II, 1513).  Occ. 7 Nov. 1824-1829 
(Wh Pbk 1).  Vac. 1829 on closing of Whitehall Chapel (Lovegrove MS., p. 304). 
 
Watts, Josiah  Groom Farrier 26 May 1690 (LS 13/198, f. 43v).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of 
William III. 
 
Watts, R.  Gentleman (Yeoman) Porter at Carlton House pd. from 5 July 1827 to 26 Aug. 
1829 (LS 2/53-55).  Vac. 27 Aug. 1829 (LS 2/55). 
 
Watts, Richard  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 31 May 1669 (LC 3/26, f. 
139).  No further occ. 
Watts, Richard  Footman 18 June 1804 (LS 13/204, f. 71v).  Pd. to 26 Aug. 1829 (LS 2/55). 
 
Watts, Thomas  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen 5 Jan. 1683 (LS 13/9, f. 
10A; LS 13/38, f. 13; LS 13/39, p. 28).  Abolished by Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 26). 
 
Watts, Thomas  Waterman 9 Aug. 1774 (LC 3/67, p. 70; margin gives >William=).  D. by 17 
May 1800 (LC 3/68, p. 59). 
 
Watts, William Chaplain in Extraordinary 3 Aug. 1661 (LC 3/26, f. 127).  No further occ. 
 
Watts, William  Messenger 20 July 1660 (LC 7/1, f. 63; LC 3/2, f. 19v: >old messenger=).  D. 
by 25 Oct. 1667 (LC 7/1, f. 64). 
 
Watty, Nicholas  Supernumerary Servitor in Hall 1 Apr.1689 (LS 13/256).  [Daily] Waiter in 
Hall 30 July 1689 (Ibid.).  Office abolished by Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 27).   
 
Waugh, George  Chemist and Druggist 20 Sept. 1830 (LC 3/69, p. 162).  No further occ.  
(Occ. from 1839:  RK [1839], p. 127). 
 
Waugh, John  Chaplain 29 Nov. 1718 (LC 3/63, p. 193).  Res. by 1 Apr. 1724 on app. as 
Bishop of Carlisle (Ibid., p. 302; nom. 30 May, cons. 13 Oct. 1723: HBC, p. 236). 
 
Waugh, John  Chaplain 31 Oct. 1751 (LC 3/65, p. 254).  Vac. 25 Oct. 1760 on d. of George 
II. 
 
Way, William  Yeoman of the Guard occ. 1694-1700 (Chamberlayne [1694] II, 251; last occ. 
ibid. [1700] III, 508).  Vac. by 1707 (Ibid. [1707] III, 555-56). 
 
Waylands, John  Helper to the Stables occ. 1 Jan. 1831 (MOH SB 1, p. 97).  Groom to the 
Stables 8 Nov. 1832 (Ibid., p. 141).  Postchaiseman 2 Aug. 1834 (Ibid., p. 189). 
 
Waylett, Agricola  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 1 May 1667 (LC 3/26, f. 
138).  No further occ. 
 
Wayte, C  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 24 Mar. 1663 (LC 3/26, f. 136).  
No further occ. 
 
Wealey (Weeley, Wheeley), Samuel  Child of the Chapel Royal first occ. 1700 
(Chamberlayne [1700] III, 484).  Voice changed by 5 Feb. 1702 (RECM II, 69-70 citing LC 
5/153, p. 144). 
 
Weatherhead (Wetherhead), Samuel, [?First] Page of the Scalding House 17 June 1661 (LS 
13/7, f. 10; LS 13/8, f. 9A).  Groom of the Poultry and Scalding House 1 Oct. 1664 (LS 
13/34, f. 22).  Groom of the Scalding House 8 Apr. 1668 (LS 13/8, f. 9A).  First Groom of the 
Scalding House 30 June 1674 (LS 13/36, f. 29).  D. 5 Aug. 1677 (LS 13/9, f. 13). 
 
Weathersby (Wethersby), Edward  Chairman 6 July 1702 (LS 13/199, f. 13v).  Dismissed 28 
Dec. 1709 on award of a pension of ,20 p.a. beg. 1 Jan. 1710 (LS 13/258, f. 83v; LS 13/199, 
f. 56). 
 
Weathersby (Wethersby), William  Chairman 6 July 1702 (LS 13/199, f. 14).  Dismissed 28 
Dec. 1709 on award of a pension of ,20 p.a. beg. 1 Jan. 1710 (LS 13/258, f. 83; LS 13/199, f. 
56). 
 
Weaver, George   Doorkeeper of the Privy Kitchen 1 Oct. 1724 (LS 13/200, f. 77). 
Doorkeeper of the Queen s Privy Kitchen 1 July 1727 (LS 13/201, f. 113v).  D. by 1 Jan. 
1735 (Ibid., f. 119). 
 
Weaver, George  Errand Man at the Pavilion at Brighton 19 Feb. 1812 (LS 13/267, f. 70).  
Pd. to1 Jan. 1837 (LS 2/63, f. 3). 
 
Weaver, James (John)  Assistant in the Ewry 8 Sept. 1792 (LS 13/267, f. 23).  Second Groom 
Porter at Gate 17 Apr. 1793 (Ibid., f. 25v).  First Groom Porter at Gate 19 Oct. 1795 (Ibid., 
f.31).  [Fourth] Yeoman Porter at Gate 22 Aug. 1808 (Ibid., f. 56).  Vac. 19 Feb. 1812 on 
transfer to Windsor establishment (LS 13/184, p. 253). 
 
Weaver, John  Chairman 1 July 1769 (LS 13/203, f. 62v).  Vac. (>incapable=) by 9 Feb. 1770  
(Ibid., f. 65v). 
 
Weaver, Joseph Porter at the Pavilion at Brighton pd. from 10 Apr. 1813 to to 1 Jan. 1837 
(LS 2/38-62, f. 3).  Vac. 1 Jan. 1837 (LS 2/63, f. 3). 
 
Weaver, Thomas  Keeper of the Observatory at Kew 5 Apr. 1823 (LC 3/69, p. 64).  Position 
abolished 24 July 1830 (LC 3/70, p. 10). 
 
Weaver, W. H.  Porter at Kew pd. from 20 Sept. 1836 to 31 Mar. 1841 (LS 2/62, f. 3-73, f. 
5).  Offce abolished 1 Apr. 1844 (LS 2/74, f. 60). 
 
Web, ---  Chaplain occ. 1692 (Chamberlayne [1692], p. 173).  Vac. by 1693 (Miege [1693] 
III, 401). 
 
Webb, Charles  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78-Est. of c. 1685-88 (LC 3/24, f. 
27; last occ. LC 3/30, f. 70).  Vac. by 1694 (Chamberlayne [1694] II, 251-52). 
 
Webb, Daniel  Clerk to the Treasurer of the Chamber occ. 1772 (RK [1772], p. 88).  Vac. by 
1773 (Ibid. [1773], p. 89). 
 
Webb, Edward  Chaplain in Ordinary 4 Feb. 1670 (LC 3/26, f. 31).  No further occ. 
 
Webb, Giles  Yeoman of the Guard occ. Est. c. 1685-88 (LC 3/30, f. 71).  Vac. by 1694 
(Chamberlayne [1694] II, 251-52). 
 
Webb, Henry  Trumpeter 27 May 1742 (LC 3/65, p. 138; LC 3/58, p. 96; sl 1793:  LC 3/20).  
No further occ. 
 
Webb, John  Messenger in Extraordinary 8 Mar. 1661 (LC 3/26, f. 130).  No further occ. 
 
Webb, John, [sen.]  Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 22).  
Doorkeeper of the Privy Kitchen 19 Feb. 1683 (LS 13/9, f. 9).  Turnbroach of the [Privy] 
Kitchen 1 Apr. 1684 (Ibid.; LS 13/10, f. 7v; LS 13/39, f. 20v; LS 13/43, f. 12v).  Vac. 1 Aug. 
1714 on d. of Anne. 
 
Webb, John, jun.  Turnbroach of the Privy Kitchen [?in Extraordinary] Jan. 1681 (LS 13/9, f. 
9).  Turnbroach of the Privy Kitchen 19 Feb. 1683 (Ibid.).  Supernumerary Turnbroach of the 
[Privy] Kitchen Est. of 1 July 1685 (LS 13/38, f. 13; LS 13/39, p. 28).  Turnbroach of the 
Privy Kitchen 26 Apr. 1699 (LS 13/10, f. 8v).  Ev. vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III.   
 
Webb, John  Sewer of the Chamber in Ordinary [?w/o fee] 2 Aug. 1682 (LC 3/28, f. 14).  No 
further occ. 
 
Webb, John Falconer 19 Dec. 1689 (LC 3/32, p. 100).  Vac. by 17 Jan. 1698[/9] (LC 5/166, 
p. 13, vacated). 
 
Webb, John  Yeoman of the Guard occ. 1694 (Chamberlayne [1694] II, 252).  Vac. by 1696 
(Hennell, p. 286). 
 
Webb, John  Groom of the Great Chamber 28 Mar. 1766 (LC 3/58, p. 373).  Last occ. 1803 
(RK [1803], p. 110). 
 
Webb, John  Gentleman Harbinger of Gentlemen Pensioners occ. 1784-1788 (RK [1784], p. 
98; last occ. ibid. [1788], p. 99).  Vac. by 1789 (Ibid. [1789], p. 99). 
 
Webb, Joseph  Yeoman of the Guard occ. 1716-1742 (Chamberlayne [1716] II iii, 573; last 
occ. Miege [1742], p. 79).  Vac. by 1743 (Chamberlayne [1743] II iii, 216-17). 
 
Webb, Mathew  Groom to the Master of the Horse 15 Jan. 1728 (LS 13/201, f. 32).  Vac. by 
warrant of Apr. 1734 (Ibid., f. 57v). 
 
Webb, Nathaniell  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 20 Feb. 1669 (LC 3/26, f. 114v).  No further 
occ. 
 
Webb, Richard  Yeoman Harbinger 9 July 1662 (LS 13/252, f. 230v).  D. by 30 Dec. 1662 
(Ibid., f. 99v). 
 
Webb, Richard  Yeoman of the Guard occ. 1716-1748 (Chamberlayne [1716] II iii, 574; last 
occ. ibid. [1748] II iii, 135).  Vac. by Est. of 5 Apr. 1755 (Ibid. [1755] II iii, 131-32). 
 
Webb, Richard  Gentleman of the Chapel Royal 18 Mar. 1801 (LS 13/204, f. 61v; priest from 
22 Apr. 1803: NCB, p. 52).  D. by 22 Apr. 1825 (NCB, p. 190). 
 
Webb, Roger  Gentleman and Yeoman of the Buttery 30 June 1702 (LS 13/258, f. 8).  D. by 
28 Jan. 1708 (Ibid., f. 61v). 
 
Webb, Sarah  Necessary Woman to the Guard Chamber 11 Oct. 1830 (LC 3/70, p. 3).  No 
further occ. 
 
Webb, Stephen  Waterman at Pension 17 Jan. 1795 (LC 3/68, p. 21).  D. by 29 Sept. 1824  
(LC 3/69, p. 69). 
 
Webb, T. S.  Historical Engraver 4 Oct. 1830 (LC 3/69, p. 163).  No further occ. 
 
Webb, Thomas (Richard)  Gentleman Usher, Quarter Waiter in Extraordinary (to succ. at 
next vac.) 21 Dec. 1660 (LC 3/2, f. 13v; LC 3/26, f. 111; LC 3/27, f. 9).  No further occ. 
 
Webb, Thomas  Messenger to the Chancellor of the Exchequer 8 Sept. 1660 (LC 3/2, f. 20; 
LC 3/26, f. 129v).  Vac. by 25 Mar. 1661 (LC 3/26, f. 129v). 
 
Webb, Thomas  Clerk of the Pastry 27 Nov. 1661 (LS 13/252, f. 57).  Clerk of the Scullery 
12 Nov. 1679 (LS 13/253, f. 83v).  Clerk of the Woodyard 23 July 1683 (HMC Ormonde n.s. 
IV, 659).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.  Supernumerary Clerk of the Woodyard 29 
Jan. 1686 (LS 13/255, f. 21).  Clerk of the Bakehouse 26 Mar. 1689 (LS 13/257, p. 24).  Third 
Clerk of the Kitchen 1 May 1690 (LS 13/10, f. 7).  Second Clerk of the Kitchen 8 Sept. 1691 
(LS 13/257, p. 80).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Webb, Thomas  Second Scourer of the Privy Kitchen Est. of 1 July 1702 (LS 13/43, f. 12v).  
First Child of the Kitchen 14 July 1702 (LS 13/259, f. 18v).  Fourth Groom of the Kitchen 23 
Mar. 1708 (Ibid., f. 37).  Third Groom of the Kitchen 29 Oct. 1712 (Ibid., f. 48).  Second 
Groom of the Kitchen 12 Feb. 1714 (Ibid., f. 53v; LS 13/261, f. 13v).  First Groom of the 
Kitchen 12 Dec. 1717 (LS 13/261, f. 23).  D. by 1 Aug. 1721 (Ibid., f. 34). 
 
Webb (Webbe), Thomas [Third] Groom Porter at Gate 18 Apr. 1783 (LS 13/267, f. 4v).  
Second Groom Porter at Gate 22 Dec. 1784 (Ibid., f. 8v).  First Groom Porter at Gate 17 
Apr. 1793 (Ibid., f. 25v).  [Fourth] Yeoman Porter at Gate 19 Oct. 1795 (Ibid., f. 31).  Third 
Yeoman Porter at Gate 22 Aug. 1808 (Ibid., f. 56).  Second Yeoman Porter at Gate 23 July 
1812 (Ibid., f. 70).  D. by 20 Jan. 1814 (Ibid., f. 72). 
 
Webb, William  Office Keeper to the Treasurer of the Chamber occ. 1763-1772 (CCR 
[1763], p. 99; last occ. RK [1772], p. 88).  Clerk to the Treasurer of the Chamber occ. 1773-
1781 (RK [1773], p. 89; last occ. ibid. [1781], p. 86).  Office abolished 1782. 
 
Webber, A.  Musician occ. 1780-1788 (RK [1780], p. 73; last occ. ibid. [1788], p. 90).  Vac. 
by 1789 (Ibid. [1789], p. 90). 
 
Webber, James  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 5 May 1812-1814 (Wh Pbk 1).  Vac.  
1815 (Ibid.). 
 
Webster, James (John)  Messenger in Extraordinary 17 Sept. 1728 (LC 3/64, p. 165).  
Messenger 30 Aug. 1729 (Ibid., p. 195).  D. by 30 Mar. 1752 (LC 3/65, p. 258). 
 
Webster, John  Yeoman of the Guard occ. Est. of 1673-78-1716 (LC 3/24, f. 27; A General 
and Compleat List, p. 2; LC 3/30, f. 71; Hennell, p. 259; Chamberlayne [1694] II, 251; last 
occ. ibid. [1716] II iii, 573).  Vac. by 1718 (Chamberlayne [1718] II iii, 138-39). 
 
Webster, John  Second Groom of the Accompting House 16 Nov. 1748 (LS 13/263, f. 118v; 
LS 13/266, ff. 3, 26v).  Office abolished 2 Nov. 1782 (LS 13/180, ff. 104v, 140). 
 
Webster, John  Assistant [Scourer] of the Silver Scullery 7 Mar. 1796 (LS 13/267, f. 32).  
Vac. 19 Feb. 1812 on transfer to Windsor establishment (LS 13/184, p. 253). 
 
Webster, Nicholas  First Child of the Household Kitchen 14 Jan. 1732 (LS 13/263, f. 49v). 
Third Groom of the Household Kitchen 1 Sept. 1735 (Ibid., f. 65).  Second Groom of the 
Household Kitchen 1 July 1737 (Ibid., f. 71v).  First Groom of the Household Kitchen 8 June 
1739 (Ibid., f. 76).  Fourth Yeoman of the Household Kitchen 16 July 1739 (Ibid., f. 78).  D. 
by 1 Feb. 1748 (Ibid., f. 111v). 
 
Webster, Richard  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 15 Aug. 1790-1796 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1797 (Ibid.). 
 
Webster, Simon Porter to the Great Wardrobe 20 Sept. 1676 (LC 3/61, f. 15; Ibid., f. 49).  
Prob. vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Webster, Thomas  Second Groom of the Poultry 10 July 1743 (LS 13/263, f. 96).  First 
Groom of the Poultry 4 Apr. 1750 (LS 13/264, f. 6v; LS 13/266, f. 11).  Office abolished by 
Est. of 1 July 1761 (LS 13/55; LS 13/265, f. 21). 
 
Wedgeberrow (Wedgeberow), George  Footman 12 May 1812 (LS 13/204, f. 85).  Vac. by 
11 July 1815 on app. as Page of the Backstairs to Princess Charlotte (Ibid., f. 98).  Page of 
the Presence Chamber 15 Oct. 1816 (LC 3/68, p. 177).  Page of the Backstairs 15 Sept. 1818 
(Ibid., p. 191).  D. by 11 May 1820 (LC 3/69, p. 20). 
 
Weedon, Thomas  Clerk of the Stables 9 Mar. 1675 (LS 13/197, f. 26).  D. by 15 Aug. 1676 
(Ibid., f. 41). 
 
Weekely, Andrew  Gentleman Waiter in Extraordinary (>Ord Supernumerary=) 22 June 1664 
(LC 3/26, f. 119).  No further occ. 
 
Weekes, Daniel  Turnbroach to the Queen s Privy Kitchen 11 Jan. 1676 (LS 13/9, f. 10: in 
trust for John Thompson).  Porter and Scourer of the Queen s Privy Kitchen (>in trust for 
John Thompson, the son of Richard Thompson=) 11 Jan. 1676 (LS 13/9, f. 10).  Prob. vac. 
Mar. 1682 on app. of John Thompson (Ibid.).  Turnbroach of the [Privy] Kitchen 28 Feb. 
1683 (LS 13/9, f. 9).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.  Turnbroach of the [Privy] Kitchen 
29 Dec. 1685 (LS 13/38, f. 11).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II.   
 
Weekes, John  Waterman occ. [1660]-1663 (LC 3/2, f. 31; last occ. Est. of 1663:  BIHR XIX 
[1942-43], p. 23).  Vac n.d. temp. Charles II. 
 
Weekes, Richard  Gentleman Pensioner in Extraordinary 12 May 1662 (Badminton MSS Fm 
H 2/4/1, f. 63v).  No further occ. 
 
Weekham, W.  Yeoman of the Guard occ. Feb. 1812 (RA 1681 GEO ADD 17/79).  No 
further occ. 
 
Weetman (Wheetman), Richard  Groom of the Stables 23 Sept. 1715 (LS 13/200, f. 27v).  D. 
by 14 Dec. 1717 (Ibid., f. 39). 
 
Weippert, John Michael  Professor of the Harp 13 June 1827 (LC 3/69, p. 114; reap. 16 
Aug. 1830: ibid., p. 153; see also LC 3/70, p. 27).  No further occ. 
 
Weir (Ware), Thomas  Trumpeter 16 Nov. 1708 (LC 5/166, p. 222; LC 3/63, p. 75).  Vac. 
(?rem.) by 20 Oct. 1725 (LC 3/64, p. 20). 
 
Weir, Hector F.  Gentleman Pensioner Oct. 1830 (Curling, p. 275).  Res. 1837 (Ibid.).  
 
Wekett, William  Messenger to the Treasury 15 Oct. 1692 (LC 3/32, p. 79).  Vac. by 27 Feb. 
1694 on app. as Office Keeper to the Treasury (CTB X, 514). 
 
Welbeck, Leonard  Groom of the Crown [Coursers  or Great Horse] Stable occ. Est. of 12 
Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.). 
--Supernumerary Child of the Queen s Kitchen 13 June 1673 (LS 13/252, f. 171).  First Child 
of the Queen s Kitchen 30 June 1674 (LS 13/36, f. 28v).  Groom of the Queen s Kitchen 27 
Feb. 1683 (LS 13/254, f. 51v; LS 13/10, f. 8).  First Groom of the Queen s Kitchen 25 Mar. 
1689 (LS 13/256).  First Groom of the Kitchen 13 Dec. 1690 (Ibid.).  Fourth Yeoman of the  
Kitchen 9 Feb. 1698 (Ibid.).  Rem. by 21 Feb. 1699 (LS 13/10, f. 7v). 
 
Welbeck, Richard Keeper of the Stables at Reading occ. Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth 
MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.). 
 
Welch, Thomas  Coachman 18 Feb. 1796 (MOH WB 1, p. 147).  Dismissed by 15 Oct. 1796  
(Ibid., p. 149). 
 
Weld Forester, Hon. George Cecil  Groom of the Bedchamber 14 Feb. 1830 (LC 3/69, p. 
145; LC 3/70, p. 14).  Res. by 24 Feb. 1831 (LC 3/70, p. 54). 
 
Weldon, John  Sergeant of the Ewry 15 Aug. 1662 (LS 13/252, f. 80v).  Res. by 3 Feb. 1663 
(Ibid., f. 97). 
 
Weldon, John  Gentleman of the Chapel Royal in Extraordinary (?Organist) 6 June 1701 
(Rimbault, pp. 23-24).  Organist of the Chapel Royal 18 Oct. 1708 (Rimbault, p. 26; LS 
13/199, f. 52; LS 13/200, f. 23; LS 13/201, f. 17v). 
--Composer of the Chapel Royal 3 Feb. 1709 (LS 13/258, f. 72v [Rimbault, p. 28 indicates 
app. to Composer s place for the first time 8 Aug. 1715]; LS 13/200, f. 23; LS 13/201, f. 17v).  
D. 7 May 1736 (Rimbault, p. 51). 
 
Weldon, Thomas  Child of the Chapel Royal voice changed by 31 Mar. 1729 (LC 3/73). 
 
Wellard, Jegon  Clerk of the Verge 10 May 1741 (LS 13/263, f. 86v; LS 13/266, f. 17). Vac. 
by 6 Sept. 1770 (LS 13/266, f. 69). 
 
Wellesley see Wesley; also Pole Tylney Long Wellesley 
 
Wellesley, Arthur Richard  Page of Honour 8 May 1818 (MOH LB E, f. 117).  Vac. by 9 
Mar. 1821 (Ibid., f. 405). 
 
Wellesley, Richard Colley (Wellesley) 1st Marquess  Lord Steward 23 Nov. 1830 (Add. MS 
38372, f. 32).  Pd. to 11 Sept. 1833 (LS 2/59).  Lord Chamberlain 23 Apr. 1835 (LC 3/70, p. 
141). Vac. by 20 May 1835 (HO 38/32 pp. 405, 488-9:  app. of Marquess Conyngham). 
 
Welliard, Joseph  Yeoman of the Guard pd. from 5 Jan. 1784 to 10 Oct. 1789 (AO 3/106/1-
5).  Vac. by 5 July 1790 (Ibid., no. 6). 
 
Wellington, George Surveyor of the Chamber and Dresser 30 July 1683 (LC 3/24, f. 9; LC 
3/30, f. 68; LS 13/198, f. 10).  Office abolished after 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Wells, Christopher  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 15 June 1746-1747 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1748 (Ibid.). 
 
Wells, Edmund  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27).  Vac. by list of 
1 Oct. 1684 (A General and Compleat List, p. 2). 
 
Wells, James  Surgeon in Ordinary [?w/o fee] cert. renewed 6 July 1672 (LC 3/27, f. 48).  No 
further occ. 
 
Wells, Jeremy  Messenger 20 July 1660 (LC 7/1, f. 63; LC 3/2, f. 19v: >old messenger=).  Res. 
by 2 Aug. 1660 (LC 7/1, f. 64). 
 
Wells, John  Groom of the Great Chamber first occ. 1793 (RK [1793], p. 89). D. by 31 Mar. 
1813 (LC 3/68, p. 156). 
 
Wells, Joseph  Gentleman Pensioner occ. 1822 (RK [1822], p. 119).  Vac. by 1823 (Ibid. 
[1823], p. 126). 
 
Wells, Joseph  Clerk of the Cheque of the Gentlemen Pensioners 28 Sept. 1815 (HO 38/17, p. 
155).  Res. by 13 Mar. 1821 (HO 38/21, pp. 459-60). 
 
Wells, Joseph  Chaplain in Extraordinary 3 Nov. 1681 (LC 3/28, f. 24v).  No further occ. 
 
Wells, Robert  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  Vac. by 
Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Wells, Thomas  Doorkeeper of the Queen s Privy Kitchen 26 Mar. 1689 (LS 13/10, f. 8v).  
Surr. by Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 21; but acc. LS 13/10, f. 8v left office by 1 Jan. 
1700 on app. of James Eckersal). 
--Third Child of the Kitchen 9 Feb. 1698 (LS 13/256; LS 13/10, f. 14v).  Second Child of the 
Household Kitchen 21 Feb. 1699 (LS 13/10, f. 14v).  First Child of the Household Kitchen 14 
July 1702 (LS 13/259, f. 17v).  Second Groom of the Household Kitchen 4 Mar. 1709 (Ibid., 
f. 40v).  Seventh Yeoman of the Kitchen 21 June 1715 (LS 13/261, f. 13).  Sixth Yeoman of the 
Kitchen 18 Mar. 1724 (Ibid., f. 39v).  Fifth Yeoman of the Kitchen 22 Jan. 1725 (Ibid., f. 43).  
Second Yeoman of the Queen s Kitchen 1 July 1727 (LS 13/263, f. 25).  D. by 1 Oct. 1733 
(Ibid., f. 53v). 
 
Wells, Thomas Gentleman Pensioner 25 Jan. 1730 (HRC [1730] XV, 13).  No further occ. 
 
Wells, William  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 1 Aug. 1672 (LC 3/27, 
f. 17).  No further occ. 
 
Wells, William  Musician 11 Jan. 1709 (LC 5/166, p. 225; LC 3/63, p. 38).  D. by 29 Dec. 
1725 (LC 3/64, p. 20). 
 
Wellwood, James  Physician in Extraordinary to the Person 18 Mar. 1690 (LC 3/32, p. 53).  
Physician to the Person 28 Apr. 1690 (Ibid.).  No further occ. 
 
Welsh, John  Gentleman Usher Quarter Waiter 8 Feb. 1779 (LC 3/67, p. 111).  Res. by 6 
Mar. 1801 (LC 3/68, p. 63). 
 
Welsh, Thomas  Coachman Est. of 31 Mar. 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  
Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Welsh (Welch), Thomas  Groom Coachman 6 July 1702 (LS 13/199, f. 11v; LS 13/200, f. 
17v).  D. by 25 Feb. 1720 (LS 13/200, f. 49v). 
 
Welsh (Welch), Thomas  Gentleman of the Chapel Royal c. 27 Dec. 1802 (LS 13/204, f. 68).  
D. 24 or 31 Jan. 1848 (New Grove XX, 1338). 
 
Welsh, William  Groom Coachman 25 Apr. 1689 (LS 13/198, f. 28v; LS 13/199, f. 36).  D. 
by 27 July 1705 (LS 13/199, f. 44). 
 
Welstead, Leonard Waiter to the Robes 26 Feb. 1723 (LC 3/63, p. 284).  Surr. by 28 Nov. 
1723 (Ibid., p. 298). 
 
Welstead, Robert Jeweler [?in Ordinary w/o fee] 27 Apr. 1672 (LC 7/1, f. 57v).  No further 
occ. 
 
Wemyss, William  Extra Equerry 10 Jan. 1835 (MOH WB 5, sub W).  Vac. 20 June 1837 on 
d. of William IV. 
 
Wensley, William  Messenger to the Auditor for Cambridge, Essex, Hertfordshire, 
Huntingdonshire, Suffolk, Norfolk, Middlesex and the City of London 15 Mar. 1680 (LC 3/24, 
f. 17v; LC 3/30, f. 63).  Vac. by 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Wentworth, Allan  Page of Honour 23 Apr. 1697 (LS 13/198, f. 57).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. 
of William III. 
 
Wentworth (from 1703 Arundell,) Isabella  Maid of Honour 4 June 1702 (LC 5/166, p. 73). 
Vac. by 17 July 1703 (LC 3/5, f. 1).  Woman of the Bedchamber 13 Apr. 1713 (LC 5/166, p. 
297). Vac. 1 Aug. 1714 on d. of Anne. 
 
Wentworth, Peter  Equerry 12 June 1711 (LS 13/199, f. 61; LS 13/200, f. 13v).  Vac. 11 
June 1727 on d. of George I. 
 
Wentworth, Thomas (Wentworth) styled Lord  Gentleman of the Bedchamber 25 June 1660 
(LC 3/2, f. 6; LC 3/24, f. 2 gives 9 [sic] June 1660).  D. 1 Mar. 1665. 
 
Wentworth, Thomas (succ. as 2nd Lord Raby 16 Oct. 1695)  Groom of the Bedchamber 6 
May 1695 (LC 3/57, p. 37).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Wentworth, Thomas (Noel) 2nd Viscount  Gentleman of the Bedchamber 21 Oct. 1790 (T 
52/79, p. 171).  D. 17 Apr. 1815. 
 
Werden, J.  Groom of the Stables occ. 10 July 1816-5 July 1822 (LS 2/42-48).  Pd. to 5 July 
1822 (LS 2/48).   Vac. 6 July 1822 (Ibid.). 
 
Werner, ---  Reader of the German Chapel occ. 1795 (RK [1795], p. 94).  Vac. by 1796 
(Ibid. [1796], p. 94). 
 
Werret (Wherrit), Thomas  Yeoman of the Guard occ. 1694-1723 (Chamberlayne [1694] II, 
251; last occ. ibid. [1723] II iii, 572).  Vac. by 1726 (Chamberlayne [1726] II iii, 124-26). 
 
Wesley, Charles  Gentleman of the Chapel Royal 6 June 1833 [Chaplain (formerly 
Confessor) beg. 1 Oct. 1833] (LC 3/60; NCB, p. 192).  Surr. by 1 July 1847 (NCB, p. 196). 
 
Wesley (later Wellesley), Hon. Gerald Valerian Chaplain, Reader and Preacher at Hampton 
Court 11 Oct. 1793 (LS 13/204, f. 46v; Lc 3/68, p. 4; LC 3/70, p. 3).  Occ. 1795-1849 (RK 
[1795], p. 94; last occ. ibid. [1849], p. 150).  Vac. by 1850 (Ibid. [1850], p. 150). 
--Chaplain 1 Mar. 1796 (LC 3/68, p. 27; LC 3/70, p. 11).  Vac. 1849 on app. as Domestic 
Chaplain to Victoria (DNB). 
 
West, Benjamin  Surveyor of the Pictures first occ. 1793 (RK [1793], p. 91).  D. by 10 Mar. 
1820 (LC 3/69, p. 3; DNB LX, 326 gives 11 [sic] Mar. 1820). 
 
West, Charles Augustus  Page of Honour 15 Mar. 1782 (MOH WB 1, p. 62).  Vac. by 26 
Mar. 1794 (MOH WB 2 p. 101). 
 
West, Edward  Gentleman Pensioner occ. 1755-1766 (Chamberlayne [1755] II, 128; CCR 
[1766], p. 96).  Vac. 1767 (CCK [1767], pp. 90-91). 
 
West, Edward  Gentleman Pensioner occ. 1768-1821 (RK [1768], p. 84; last occ.ibid. [1821], 
p. 116).  Vac. by 1822 (Ibid. [1822], pp 118-19).  
 
West, Hon. George  Page of Honour 14 Jan. 1747 (LS 13/201, f. 101).  Vac. by 19 Nov. 
1751 (LS 13/202, f. 5). 
 
West, Hon. Frederick  Groom of the Bedchamber 2 June 1809 (LC 3/68, p. 117).  Pd. to 10 
Mar. 1812 (T 53/64, p. 375). 
 
West, James  Groom of the Stables pd. from 5 Jan. 1828 (MOH SB 1, p. 2; LB F, p. 551).  D. 
6 Nov. 1847 (MOH SB 3, p. 161). 
 
West, John  Gentleman Pensioner 28 Sept. 1674 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 24v; ibid., 
f. 29).  Pd. to 25 Mar. 1689 (E 407/2/70).  Vac. by 26 Sept. 1690 (Ibid., no. 71). 
 
West, Hon. John (succ. as 7th Lord Delawarr 26 May 1723)  Standard Bearer of the 
Gentlemen Pensioners 31 Mar. 1712 (SP 44/357, p. 207; SP 44/358, p. 67).  Vac. by 12 May 
1715 (SP 44/358, pp. 226-7).  Gentleman of the Bedchamber 3 June 1725 (LC 3/64, p. 14). 
Vac. 11 June 1727 on d. of George I.  Treasurer of the Household 10 June 1731 (LS 13/262, 
f. 28).  Vac. 20 June 1737 (Ibid., f. 39). 
 
West, Joseph  Helper in the Stables 14 Feb. 1810 (MOH WB 1, p. 166; LB F, p. 550).  
Coachman 6 July 1830 (MOH 2/256 [MOH SB 1, p. 94 gives 6 Apr. 1831]).  D. as Body 
Coachman 2 Feb. 1842 (MOH SB 2, p. 104). 
 
West, Lewis  Gentleman Pensioner vac. by 8 Sept. 1736 (LC 3/65, p. 70). 
 
West, Mathew  Coachman 20 Jan. 1784 (LS 13/204, f. 18v).  Vac. by [?9 Feb.] 1812 (Ibid., f. 
85v). 
 
West, Richard Yeoman Tailor and Portitior to the Great Wardrobe 18 Mar.1715 (LC 3/63, p. 
83).  ?Ev. vac. by 28 July 1715 on app. of John Milles (Ibid., p. 107). 
 
West (Vest), William Embroiderer to the Robes 25 Sept. 1690 (LC 3/3, f. 3; LC 5/166, p. 
164). 
--Embroiderer to the Great Wardrobe 28 Nov. 1697 (LC 3/3, f. 15; LC 3/62, p. 6).    
D. by 30 Sept. 1710 (LC 5/166, p. 253). 
 
Westbrook, George  Yeoman of the Guard pd. from 21 Nov. 1793 to 5 Jan. 1812 (AO 
3/106/13-63).  No further occ. 
 
Westbrooke, William  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 12 Aug. 1672 (LC 3/27, f. 
13).  No further occ. 
 
Westcombe, Anthony (succ. as 2nd Bart. by 1722)  Second Yeoman of the Scullery 23 Feb. 
1720 (LS 13/261, f. 29v).  Joint Clerk of the Acatry 1 June 1722 (LS 13/260).  Rem. by 1 July 
1727 (LS 13/262 f. 3v). 
 
Westcombe, Gregory  Gentleman Pensioner pd. from 25 Mar. 1693 (E 407/2/72; Miege 
[1693] III, 407; LC 5/166, p. 17 reversed).  Pd. to 29 Sept. 1741 (E 407/2/114).  D. in office 
22 Nov. 1740 (GM [1740] X, 571). 
 
Westcombe (Wescombe), Martin  Gentleman Pensioner in Extraordinary 5 June 1671 
(Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 65).  No further occ. 
 
Westcombe (Wescombe), William  Gentleman Pensioner pd. from 25 Mar. 1696 to c. 1 Dec. 
1730 (E 407/2/73).  D. in office by 1 Dec. 1730 (LC 3/64, p. 215). 
 
Westencroft, John  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27).  Vac. by 
1678 (Ibid.). 
 
Westerholt (Wester Holt), Charles Turnbroach of the Kitchen 14 Jan. 1786 (LS 13/204, f. 
113v).  D. by 11 Feb. 1795 (Ibid., f. 118). 
 
Westley, Thomas  Sewer of the Chamber in Extraordinary 6 Dec. 1664 (LC 3/26, f. 120v).  
No further occ. 
 
Westmorland, John (Fane) 10th Earl of  Master of the Horse 14 Jan. 1795 (HO 38/6, p. 256).  
Vac. by 15 Feb. 1798 (HO 38/7, pp. 470-1). 
 
Weston, Charles  Sixth Child of the Kitchen 18 Mar. 1724 (LS 13/261, f. 40v).  Fifth Child of 
the Kitchen 22 Jan. 1725 (Ibid., f. 43v).  Third Child of the Queen s Kitchen 1 July 1727 (LS 
13/263, f. 25v).  Second Child of the Queen s Kitchen 1 Mar. 1734 (Ibid., f. 57v).  First Child 
of the Kitchen 1 June 1737 (Ibid., f. 72v).  Second Groom of the Kitchen 16 June 1739 (Ibid., 
f. 77).  First Groom of the Kitchen 6 Oct. 1741 (Ibid., f. 86v).  Seventh Yeoman of the Kitchen 
1 Jan. 1746 (Ibid., f. 100).  Sixth Yeoman of the Kitchen 1 Aug. 1748 (Ibid., f. 114v). Fifth 
Yeoman of the Kitchen 1 Dec. 1748 (Ibid., f. 117).  Fourth Yeoman of the Kitchen 28 Mar. 
1750 (LS 13/264, f. 5).  Third Yeoman of the Kitchen 17 Nov. 1750 (Ibid., f. 8).  Second 
Yeoman of the Kitchen 22 Jan. 1753 (Ibid., f. 14). Third Master Cook of Kitchen 21 Jan. 1754 
(LS 13/262 f. 65; LS 13/266 f. 5v). First Clerk of Kitchen 1 July 1761 (LS 13/265, f. 17v). 
Vac. by 1 July 1762 (Ibid., f. 23). 
 
Weston, Charles  [?Second] Turnbroach of the Queen's Privy Kitchen 27 Oct. 1736 (LS 
13/201, f. 120).  ?Position abolished 20 Nov. 1737 on d. of Caroline.  Turnbroach of the 
Privy Kitchen res. 4 Mar. 1754 (Ibid., f.129). 
 
Weston, John  Messenger to the Auditor 26 July [1660] (LC 3/2, f. 20).  No further occ. 
 
Weston, Robert  Yeoman of the Guard Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).   
Supernumerary Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27v).  No further 
occ. 
 
Weston, Thomas  Turnbroach of the Privy Kitchen 4 Mar. 1754 (LS 13/201, f. 129; LS 
13/203, f. 115v).  D. 12 Jan. 1776 (LS 2/6). 
 
Wetherall (Wetherell), Thomas  [?Second] Yeoman Harbinger 23 Dec. 1661 (LS 13/7, f. 12; 
listed as supernumerary on Est. of 1 Oct. 1664: LS 13/34, f. 26v).  D. 2 Sept. 1680 (LS 13/9, 
f. 15). 
 
Wetherall, John  Household Chaplain at Kensington 8 Oct. 1805 (LC 3/68, p. 95; reap. 24 
July 1830:  LC 3/70, p. 9).  Last occ. 1833 (RK [1833], p. 123).  D. by 24 Sept. 1833 (LC 
3/70, p. 100). 
 
Wetherall (Whetherall), William  Yeoman Huntsman of the Buckhounds 20 Sept. 1660 (LC 
3/25, f. 68).  Vac. by 25 Nov. 1675 (LC 3/28, f. 72). 
 
Wetherell, Burch  Table-Decker to the Lords of the Bedchamber 1 Jan. 1726 (LS 13/200, f. 
78v).  Vac. 11 June 1727 on d. of George I. 
 
Wetherly, William  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 28 June 1665 (LC 3/26, 
f. 136v).  Groom of the Great Chamber [?in ord w/o fee] cert. renewed 26 Jan. 1672 (LC 
3/27, f. 15).  No further occ. 
 
Wetten, John  Groom of the Confectionery 4 June 1791 (LS 13/267, f. 21).  Second Yeoman 
of the Confectionery 5 Feb. 1796 (Ibid., f. 32).  First Yeoman of the Confectionery 22 Oct. 
1796 (Ibid., f. 33v).  Office made redundant 19 Feb. 1812 (LS 13/69, p. 58).  Pd. to at least 
1829 (LS 2/55). 
 
Weyland, Marke  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 31 Mar. 1670 (LC 3/26, f. 
123).  No further occ. 
 
Weymouth, Thomas (Thynne) 3rd Viscount (cr. Marquess of Bath 18 Aug. 1789)  
Gentleman of the Bedchamber 27 Nov. 1760 (LC 3/67, p. 6).  Pd. to 5 July 1763 (T 53/49, pp. 
141, 200).  Groom of the Stole 30 Mar. 1775 (CHOP 1773-5, p. 559).  Vac. by 10 Nov. 1775 
(Ibid., p. 560).   Groom of the Stole 4 May 1782 (HO 38/1, p. 53).  D. 19 Nov. 1796.  
 
Whale, Robert  Assistant Scourer of the Silver Scullery pd. from 5 July 1827 to 5 Apr. 1830 
(LS 2/53-56).  Yeoman of the Coalyard pd. from 6 Apr. 1830 (LS 2/56).  Yeoman of the 
Scullery pd. from 5 Sept. 1836 to 31 Dec. 1837 (LS 2/62-63, f. 2).  Vac. 1 Jan. 1838 (LS 
2/64, f. 3). 
 
Whaley (Waley), Anne Necessary Woman 26 Nov. 1702 (LC 5/166, p. 101).  D. by 28 Apr. 
1714 (Ibid., p. 307; nl Chamberlayne, Miege 1707). 
 
Whaley, Thomas  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27).  Vac. by list 
of 1 Oct. 1684 (A General and Compleat List, p. 2). 
 
Whaley (Whaly, Whattey), William  Yeoman of the Guard occ. 1694-1710 (Hennell, p. 259; 
last occ. Chamberlayne [1710] II iii, 551).  Vac. by 1716 (Chamberlayne [1716] II iii, 573-
74). 
 
Whalley, Sir Herbert, Kt.  Corporal of the Yeomen of the Guard 2 Sept. 1684 (CSPD 1684-5, 
p. 133).  Vac. by 14 Mar. 1685 (CSPD 1685, p. 94 [381]). 
 
Whalley, John  Chaplain 29 Aug. 1739 (LC 3/65, p. 98).  D. 12 Dec. 1748 (Ibid., p. 231; GM 
[1748] XVIII, 572). 
 
Wharton, Edward Drummer in Extraordinary (for the next vac.) 28 Oct. 1665 (LC 3/25, f. 
34; LC 3/26, f. 135).  Drummer 19 Mar. 1677 (RECM I, 169 citing LC 5/142, p. 4).  D. by 30 
Oct. 1683 (Ibid., p. 207 citing LC 5/144, p. 696). 
 
Wharton, Elizabeth Housekeeper at Carlton House 5 Jan. 1817 (LC 3/68, p. 179).  Last occ. 
1831 (RK [1831], p. 117).  Office delisted 1832 (Ibid. [1832], p. 118-19).  
 
Wharton, George  Third Clerk of the Kitchen 10 Oct. 1822 (LS 2/48).  Second Clerk of the  
Kitchen 24 Apr. 1823 (LS 2/49).  Pd. to 21 May 1825 (LS 2/51). 
 
Wharton, John  Second Groom of the Ewry 14 Feb. 1661 (LS 13/7, f. 6).  First Groom of the 
Ewry 27 Jan. 1662 (LS 13/252, f. 233v, app. prob. coinciding with that of George 
Hollingsworth as Second Groom of Ewry).  Res. 10 Mar. 1666 (Ibid., f. 213v). 
 
Wharton, Samuel  Footman 11 Jan. 1753 (LS 13/202, f. 8v; LS 13/203, f. 12).  D. by 25 
Mar. 1797 (MOH WB 1, p. 149). 
 
Wharton, Samuel  [Third] Groom Porter at Gate 4 June 1781 (LS 13/266, f. 112).  Fourth 
Under Clerk of the Kitchen 17 Apr. 1783 (LS 13/267, f. 4).  Third Under Clerk of the Kitchen 
27 July 1785 (Ibid., f. 10).  Second Under Clerk of the Kitchen 11 Oct. 1806 (Ibid., f. 52).  
First Clerk of the Kitchen 19 Feb. 1812 (LS 13/265, f. 79v).  Clerk Comptroller of the 
Kitchen 10 Oct. 1822 (LS 2/48).  D. 14 Oct. 1823 (LS 2/49). 
 
Wharton, Thomas (Wharton) 5th Lord see Wharton, Hon. Thomas 
 
Wharton, Hon. Thomas (succ. as 5th Lord Wharton 4/5 Feb. 1696)  Comptroller of the 
Household  21 Feb. 1689 (LS 13/257, p. 1).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Wharton, Tymothy Chaplain in Extraordinary 29 Oct. 1667 (LC 3/26, f. 128).  No further 
occ. 
 
Wharty, Charles  [Supernumerary] Waterman 16 Mar. 1692 (LC 3/32, p. 92).  No further 
occ. 
 
Whatley, Joseph  Groom of the Bedchamber 21 Nov. 1818 (LC 3/68, p. 186; LC 3/70, p. 14). 
Vac. 20 June 1837 on d. of William IV. 
 
Wheadon, Henry  Yeoman of the Guard pd. from 5 Jan. 1784 to 14 Aug. 1789 (AO 3/106/1-
5).  Vac. by 14 Aug. 1789 (Ibid., no. 5). 
 
Wheatley, Henry G. C. H. (ktd. 20 Mar. 1831)  Keeper of the Privy Purse 24 July 1830 (LG 
[1830], p. 1580).  Last occ. 1847 (RK [1847], p. 145).  Vac. 1848 (Ibid. [1848], p. 145). 
 
Wheatley, Robert  Third Groom of the Poultry 22 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 10; listed as 
supernumerary on Est. of 1 Oct. 1664: LS 13/34, f. 25v).  Yeoman of the Poultry 8 Feb. 1682 
(LS 13/254, f. 44; LS 13/10, f. 9v).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Wheatley (Wheateley), William  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 4 Mar. 
1671 (LC 3/26, f. 140v).  No further occ. 
--Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 4 Mar. 1671 (LC 3/26, f. 123v; cert 
renewed 4 Mar 1673: LC 3/27, f. 10v).  No further occ. 
 
Wheatley, William  Yeoman of the Guard occ. list of 1 Oct. 1684-1700 (A General and 
Compleat List, p. 2; LC 3/30, f. 71; Chamberlayne [1694] II, 252; last occ. 1700 ibid. [1700] 
III, 507).  Vac. by 1707 (Chamberlayne [1707] III, 555-56). 
 
Wheeler, Benjamin  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 5 Oct. 1766-1776 (Wh Pbk 1).  
Vac.  1777 (Ibid.). 
 
Wheeler, Charles  Sewer of the Chamber in Extraordinary (Ain Ordinary without fee@) 11 
Apr. 1661 (LC 3/26, ff. 120, 122; renewed 12 Mar. 1672 (LC 3/27, f. 12v).  No further occ. 
 
Wheeler, Edward  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 9 Nov. 1663 (LC 3/26, f. 
136v, vacated; renewed 5 Feb. 1667:  LC 3/26, f. 137, vacated).   Groom of the Chamber in 
Ordinary without fee= 5 Feb. 1667 (LC 3/26, f. 138; cert. renewed 1 Jan. 1673 (LC 3/27, f. 
15v).  No further occ. 
 
Wheeler, Edward  Second Groom of the Scullery 1 Apr. 1748 (LS 13/263, f. 113v).  Second 
Yeoman of the Scullery 4 Apr. 1760 (LS 13/264, f. 41).  First Yeoman of the Scullery 15 Dec. 
1760 (LS 13/266, f. 13).  Rem. by Est. of 1 July 1761 (LS 13/55; LS 13/265, f. 21). 
 
Wheeler, John  Page of the Presence Chamber 11 June 1660 (LC 3/24, f. 11).  Res. by 30 
Aug. 1669 (Ibid.; LC 3/25, f. 26 gives 30 Mar. 1669). 
 
Wheeler, John  Messenger 29 Sept. 1672 (LC 7/1, f. 65).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles 
II. 
 
Wheeler, John  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 13 Feb. 1673 (LC 3/27, 
f. 17v). 
 
Wheeler, John  Turnbroach of the [Privy] Kitchen [Est. of ?1 Feb. 1715] (LS 13/44, f. 13).   
First Turnbroach of the Queen's Privy Kitchen 1 July 1727 (LS 13/201, f. 113).  ?Position 
abolished 20 Nov. 1737 on d. of Caroline.  Turnbroach of the Privy Kitchen d. by 1 Oct. 1760  
(LS 13/202, f. 37). 
 
Wheeler, Thomas  Joint Second Groom of the Bakehouse 3 Mar. 1760 (LS 13/264, f. 41; LS 
13/266, f. 4).  Office abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 13/55). 
 
Wheeler, William  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 26 Sept. 1802-1803 (Wh Pbk 1).  
Vac.  1804 (Ibid.). 
 
Wheelwright, Henry  Soil-Carrier of the Privy Kitchen 6 Dec. 1750 (LS 13/202, f. 35v).  
Prob. vac. by 25 Oct. 1760.  Second Under Clerk of the Kitchen 1 July 1762 (LS 13/266, f. 
38).  First Under Clerk of the Kitchen 15 Jan. 1774 (Ibid., f. 86v).  D. by 12 June 1783 (LS 
13/267, f. 4v). 
 
Wheelwright, Humphry  Cartloader and Bellringer at Kensington 1 Apr. 1725 (LS 13/200, 
f. 77v; LS 13/201, f. 114v).  D. by ?15 Nov. 1733 (Ibid., f. 118v). 
 
Wheelwright, Humphrey  Turnbroach of the Privy Kitchen 1 Oct. 1747 (LS 13/201, f. 127; 
LS 13/55).  Pd. to 4 Jan. 1781 (LS 2/8). 
--Watchman at the Queen's House d. by 5 Jan. 1781 (LS 13/266, f. 110v). 
 
Wheely (Weely), Samuel  Supernumerary Gentleman of the Chapel (w/pay) 29 June 1709 
(LS 13/258, f. 78).  Gentleman of the Chapel Royal c. 29 Oct. 1714 (Rimbault, p. 27; LS 
13/200, f. 24; LS 13/201, f. 16v).  D. 2 Nov. 1743 (BDECM, p. 1138). 
 
Whelan (Whilden)  Water Pumper at the Queen s Apartments at St. James s 1776 (LC 3/67, 
p. 97).  Vac. by 1 July 1780 (Ibid., p. 118). 
 
Whelpley, Walter  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 258).  Vac. 
by Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Wherrit, Joseph  Watchman at the Cockpit 14 Apr. 1741 (LC 3/65, p. 121).  D. by 16 Apr. 
1753 (Ibid., p. 267). 
 
Wherson, ---  Waterman 17 Oct. 1831 (LC 3/60).  No further occ. 
 
Whetham, Joseph  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 258).  Vac. 
by Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Whetland (Whitland), Daniel  Messenger 30 Oct. 1675 (LC 7/1, f. 65).  Surr. by 4 Dec. 1676 
(LC 3/28, f. 67v). 
 
Whichcote, Paul  Groom of the Removing Wardrobe 26 Dec. 1729 (LC 3/64, p. 198).  D. 24 
Feb. 1760 (LC 3/66, p. 72; GM [1760] XXX, 103). 
 
Whicherley, Alexander Servant to the Removing Wardrobe 10 Oct. 1756 (LC 3/66, p. 20).   
D. 7 Feb. 1766 (AO 1/421/203). 
 
Whichwick, Edward  Gentleman Pensioner pd. from 25 Mar 1726 to ? (E 407/2/107). 
 
Whildon, James  Second Groom of the Larder 26 Mar. 1689 (LS 13/256).  First Groom of 
the Larder 10 Jan. 1690 (LS 13/10, f. 9).  Second Yeoman of the Larder 1 Feb. 1691 (LS 
13/256).  First Yeoman of the Larder 3 July 1702 (LS 13/259, f. 22; LS 13/261, f. 10; LS 
13/263, f. 23v; LS 13/266, f. 10).  Office abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 13/55; LS 
13/265, f. 20v). 
 
While, Nathaniel  Undermarshal 26 July 1788 (LS 13/204, f. 36).  Surr. by 20 Aug. 1800 
(Ibid., f. 57v). 
 
Whinsted, Thomas  Porter and Scourer of the Queen s Privy Kitchen Est. of 1 Oct. 1668 (LS 
13/35, f. 26v).  Vac. by Est. of 30 June 1674 (LS 13/36, f. 28v). 
 
Whissel, William  Page of the Removing Wardrobe 29 Sept. 1777 (LC 3/67, p. 103). D. by 
15 Mar. 1782 (Ibid., p. 131). 
 
Whistler, John  Third Groom of the Woodyard 28 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 12).  D. Jan. 1663 
(LS 13/8, f. 11). 
 
Whistler, Ralph  Gentleman Usher Quarter Waiter 16 Aug. 1664 (LC 3/24, f. 8). Vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II. 
 
Whistons, Charles  Gentleman Pensioner occ. 1769-1817 (RK [1769], p. 84; last occ. ibid. 
[1817], p. 127).  Vac. by 1818 (Ibid. [1818], p. 127). 
 
Whistons, Thomas  Gentleman Pensioner pd. from 5 Apr. to 5 July 1768 (E 407/2/131A).  
Vac. by 1769 (RK [1769], p. 84; but cf. Charles Whistons, above).   
 
Whitaker, Stephen  First Yeoman Cartaker 1 July 1727 (LS 13/263, f. 13v).  D. by 1 Jan. 
1735 (Ibid., f. 60). 
 
Whitaker, Tobias  Physician to the Household 10 June 1660 (LC 3/24, f. 16).  D. by 21 May 
1666 (DNB LXI, 20). 
 
Whitby, Thomas  Messenger to the Auditor for Herefordshire, Shropshire, Staffordshire and 
Worcestershire 31 Aug. 1661 (LC 3/26, f. 130v).  No further occ. 
Whitcher (Whitell), George  Second Yeoman of the Vestry 5 Nov. 1660 (Rimbault, p. 132).  
[First Yeoman of the Vestry c. 30 Aug. 1675] (Promotion dated from app. of Marmaduke 
Alford as Second Yeoman).  D. 4 Feb. 1681 (Ibid., p. 133). 
 
White, A.  Necessary Woman to the German Chancery 10 Feb. 1808 (LC 3/68, p. 109).  Last 
occ. 1836 (RK [1836], p. 119).  Office deleted 1837 (Ibid. [1837], p. 119). 
 
White, Ann Housekeeper at Brighton 10 Jan. 1816 (LC 3/68, p. 170).  Housekeeper at 
Cumberland Lodge, Windsor occ. 1822-1833 (RK [1822], p. 121; last occ. ibid. [1833], p. 
119).  Housekeeper at Windsor 19 Dec. 1829 (LC 3/69, p. 146; LC 3/70, pp. 2, 49).  Occ. 
1832-1840 (RK [1832], p. 119; last occ. ibid. [1840], p. 120).  D. by 12 June 1840 (LC 3/71, 
p. 158). 
 
White, Blaze (Blaise)  Gentleman of the Chapel Royal 14 Mar. 1664 (Rimbault, p. 13).  
Dismissed by HM command 10 July 1675 (Ibid., pp. 85-86).  Gentleman of the Chapel Royal 
by 1682 (BDECM, p. 1146).  Occ. list of 23 Apr. 1685-25 Feb. 1700 (Rimbault, p. 129; LS 
13/198, f. 25v).  D. 25 Feb. 1700 (Rimbault, p. 22). 
 
White, Carleton  Child of the Chapel Royal voice changed by 6 Mar. 1730 (LC 5/18, p. 156). 
 
White, Charles  Second Conduit of the Bakehouse 16 Sept. 1672 (LS 13/252, f. 174v).  First 
Conduit of the Bakehouse 5 Jan. 1678 (LS 13/254, f. 22).  Second Groom of the Bakehouse 
30 May 1679 (Ibid., f. 29v).  First Groom of the Bakehouse 14 July 1682 (Ibid., f. 47).  
Groom of the Bakehouse 22 Apr. 1685 (LS 13/9, f. 4).  Vac. by 9 Sept. 1686 (LS 13/10, f. 
4v). 
 
White, Charles  Yeoman of the Field in the Cellar to the Queen 2 Dec. 1674 (LS 13/254, f. 
8).  Res. by 6 Mar. 1683 (LS 13/253, f. 52v). 
 
White, Edward  Messenger 17 Oct. 1661 (LC 7/1, f. 64).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles 
II. 
 
White, Featherstone  Yeoman of the Guard 17 Apr. 1771 (LC 3/58, p. 402).  Pd. to 27 Apr. 
1802 (AO 3/106/1-32).  D. by 27 Apr. 1802 (AO 3/106/32). 
 
White, George [Drummer] (to First Reg. of Footguards) 28 Sept. 1804 (LC 3/68, p. 88).  
Discharged by 23 Feb. 1816 (Ibid., f. 171). 
 
White, Isaac  Footman 28 Dec. 1689 (LS 13/198, f. 28v).  D. by 25 Apr. 1701 (Ibid., f. 72). 
 
White, James  Yeoman of the Guard occ. 1716-1723 (Chamberlayne [1716] II iii, 573; last 
occ. ibid. [1723] II iii, 571).  Vac. by 1726 (Ibid. [1726] II iii, 124-26). 
 
White, James  Groom of the Stables 2 May 1835 (MOH WB 5, sub. W).  Superannuated 1 
Apr. 1845 (MOH SB 3, p. 77). 
 
White, James  Helper in the Stables c. 1835-36 (MOH 2/256).  Superannuated (from a 
Groom=s position) 1 Apr. 1838 (MOH SB 1, p. 297). 
 
White, John  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 19 Jan. 1671 (LC 3/26, f. 116).  No further occ. 
 
White, John  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1685-88-1696 (LC 3/30, f. 71; last occ. 
Hennell, p. 286).  Vac. by 1699 (Miege [1699] III, 95-96). 
 
White, John  Third Groom of the Larder 30 July 1736 (LS 13/263, f. 68).  Second Groom of 
the Larder 10 Oct. 1740 (Ibid., f. 81v).  First Groom of the Larder 28 July 1758 (LS 13/264, 
f. 33v; LS 13/266, f. 10v).  Office abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 13/55; LS 13/265, f. 
20v). 
 
White, John  Coroner of the Verge 12 Mar. 1745 (LS 13/263, f. 99).  Vac. by 22 July 1760 
(LS 13/264, f. 43). 
 
White, John  Assistant to the Yeoman of the Scullery 1 Dec. 1764 (LS 13/266, f. 43).  Groom 
of the Scullery 14 June 1766 (Ibid., f. 50v).  Assistant Clerk of the Spicery 1 July 1768 (Ibid., 
f. 57v).  Res. by 1 Jan. 1773 (Ibid., f. 84v). 
 
White, John  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 3 Oct. 1784-1806 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1807 (Ibid.). 
 
White (While), John  Footman 6 Apr. 1812 (LS 13/204, f. 88v; see also f. 85, which dates 
this app. 16 May).  Vac. by 25 Feb. 1815 (Ibid., f. 95; but. cf. MOH LB E, p. 414). 
 
White, John  Messenger to the King 23 Oct. 1820 (LC 3/69, p. 24; LC 3/70, p. 6; last occ. [to 
Queen] RK [1842], p. 147).  D. by 2 Apr. 1842 (LC 3/71, p. 211).  
 
White, John  Waterman 24 July 1830 (LC 3/70, p. 8).  D. by 21 May 1839 (LC 3/71, p. 119). 
 
White, Joseph  Messenger 8 Feb. 1676 (LC 7/1, f. 65; LC 3/28, f. 67).  Vac. 6 Feb. 1685 on 
d. of Charles II. 
 
White, Joseph  Messenger [6 Apr. 1689] (LC 3/32, p. 75).  Surr. by 1 Oct. 1690 (LC 3/32, p. 
76).  
 
White, Joseph.  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 16 Mar. 1777-1787 (Wh Pbk 1).  Vac.  
1788 (Ibid.). 
 
White, Mary  Keeper of His Majesty s Bath 24 Dec. 1744 (LC 3/65, p. 179).  No further occ. 
 
White, Penelope  Assistant Scourer of the Silver Scullery pd. from 24 Apr. 1803 to 10 July 
1815 (LS 2/29-41).  Vac. 11 July 1815 when position abolished (LS 2/41). 
--Whitener in the Silver Scullery 25 Apr. 1803 (LS 13/204, f. 121v).  No further occ. 
 
White, Richard  Messenger to the Auditor for Essex, Hertfordshire, Middlesex and the City 
of London 29 Mar. 1664 (LC 3/26, f. 131).  No further occ. 
 
White, Robert  Page of the Presence Chamber in Extraordinary 16 Aug. 1660 (to succ. to 
first vac.) (LC 3/2, f. 15; sl LC 3/26, f. 125).  No further occ. 
 
White, Robert  Sewer of the Chamber in Extraordinary 19 Oct. 1663 (LC 3/26, f. 120v).  No 
further occ. 
White, Robert  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  Vac. by 
Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
White, Robert, sen. Coroner of Verge 1 July 1673 (LS 13/252, f. 168v; LS 13/255, f. 34v; LS 
13/256, 19 July 1689; LS 13/259, f. 22v).  Res. by 22 May 1706 (LS 13/259, f. 29). 
 
White, Robert  Page of the Backstairs to the Mews Est. of 31 Mar. 1685 (Dartmouth MSS ox 
D [w] 1778/v/132).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
White, Robert  Housekeeper and Keeper of the Gardens at Richmond 15 Oct. 1685 (LC 3/30, 
f. 35v; LC 3/32, p. 42; LC 3/5, f. 11). ?Vac. 1 Aug. 1714 on d. of Anne. 
 
White, Robert, sen.  Coroner of the Verge 22 May 1706 (LS 13/259, f. 29; LS 13/261, f. 12v; 
LS 13/263, f. 31).  D. by 14 Feb. 1741 (LS 13/263, f. 84v). 
 
White, Robert  Coroner of the Verge 14 Feb. 1741 (LS 13/263, f. 84v).  D. by 12 Mar. 1745 
(Ibid., f. 99). 
 
White, Susanna Necessary Woman 16 Oct. 1727 (LC 3/64, p. 120).  D. by 14 Feb. 1753 (LC 
3/65, p. 265). 
 
White, Thomas  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 258).  Vac. by 
Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
White, William Drummer (to First Reg. of Footguards) 21 Oct. 1801 (LC 3/68, p. 69).  
Discharged by 28 Sept. 1804 (LC 3/68, p. 88). 
 
White, William  Yeoman of the Guard 15 Nov. 1754 (LC 3/58, p. 1).  Last occ.  6 Mar. 1761 
(Ibid., f. 84).  No further occ.  (Vac. by 5 Jan. 1784: AO 3/106/1). 
 
White, William Woolen Draper 16 Nov. 1667 (LC 3/26, f. 84).  No further occ. 
 
White, William  Footman 22 Dec. 1760 (LS 13/203, f. 12).  Vac. by Est. of 1 Jan. 1783 
(MOH WB 2, p. 4). 
 
White, William  Helper in the Stables pd. from 5 Jan. 1828 (MOH SB 1, p. 2; LB F, p. 550).  
Vac. by 1835-36 (MOH 2/256). 
 
Whitehall, Guilbert  Jeweler in Ordinary [?w/o fee] 26 May 1676 (LC 7/1, f. 57v).  No 
further occ. 
 
Whitehall, John  Chaplain in Ordinary 13 May 1682 (LC 3/28, f. 24v).  No further occ. 
 
Whitehead, Francis  Marshal of the Hall 26 Sept. 1660 (LS 13/7, f. 14v).  Supernumerary 
Marshal of the Hall Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 20).  Marshal of the Hall Est. of 30 June 
1674 (LS 13/36, f. 29v).  Res. 22 July 1676 (LS 13/254, f. 15). 
 
Whitehead, James   Firemaker and Chamber Keeper to the Yeomen of the Guard 26 Jan. 
1726 (LS 13/200, f. 71; last occ. reapp. 10 Nov. 1727:  LS 13/201, f. 9v). D. by 5 July 1757 
(Hennell, p. 261). 
 
Whitehead, James  Firemaker and Chamber Keeper to the Yeomen of the Guard 30 Dec. 
1746 (LS 13/201, f. 102: ?pos. actually the vac. date of above).  No further occ. 
 
Whitehead, Joseph  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667-Est. of c. 1673-78 
(Hennell, p. 258; LC 3/24, f. 27).  Vac. by list of 1 Oct. 1684 (A General and Compleat List, 
p. 2). 
 
Whitehead, Joseph  Gentleman Pensioner occ. 1699-25 Dec. 1706 (Miege [1699] III, 95; E 
407/2/83).  Vac. by 1707 (LC 5/154, f. 226). 
 
Whitehead, Paul  Deputy Treasurer of the Chamber occ. 1762-1763 (CCR [1762], p. 99; last 
occ. ibid. [1763], p. 99).  Deputy Master of the Great Wardrobe May 1763 (GM [1763], 
XXXIII, 258).  Pd. from 5 Apr. 1763 to 5 July 1765 (LC 9/183, ff. 5v, 40v).  
 
Whitehead (Whitehand), Robert  Yeoman of the Guard occ. 1745-1755 (Chamberlayne 
[1743] II iii, 228; last occ, ibid. [1755] II iii, 132).  D. by 20 Sept. 1756 (LC 3/58, p. 27). 
 
Whitehead, William  Messenger in Extraordinary (ord at first vac.) 21 June 1660 (LC 3/26, 
f. 131).  No further occ. 
 
Whitehead, William  Poet Laureate 19 Dec. 1757 (LC 3/66, p. 41; LS 13/203, f. 20).  D. 14 
Apr. 1785 (DNB LXI, 108). 
 
Whitehead, William  Yeoman of the Guard pd. from 5 Jan. 1784 to 26 Apr. 1784 (AO 
3/106/1).  Surr. by 26 Apr. 1784 (Ibid., no. 2). 
 
Whitehorn, John  Groom of the Confectionery 1 Nov. 1735 (LS 13/263, f. 66v).  D. by 1 
Sept. 1741 (Ibid., f. 85v). 
 
Whitehouse, Edward [?sen.] Gentleman Sewer 6 Feb. 1746 (LC 3/65, p. 195; LC 3/67, p. 
35).  D. by 15 Dec. 1778 (LC 3/67 p. 108). 
 
Whitehouse, Edward [?jun.] Gentleman Usher Quarter Waiter 23 July 1774 (LC 3/67, p. 
70).  D. 18 Mar. 1806 (GM [1806] LXXVI [1], 294). 
 
Whitehouse, Edward [?jun.] Clerk of the Robes and Wardrobes 26 Nov. 1776 (LC 3/67, p. 
96). Last occ. 1782 (RK [1782], p. 76). ?Office abolished 1782 (22 Geo. III, c. 82). 
 
Whitehouse, Edward [?jun.] Gentleman Sewer 15 Dec. 1778 (LC 3/67, p. 108).  Office 
abolished 14 Nov. 1782 (LS 13/117, pp. 72, 73). 
 
Whitehurst, Thurstan  Groom of the Great Chamber 28 Sept. 1696 (LC 3/31, p. 36).  Vac. 8 
Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Whiteing, Isaack  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 24 May 1672 (LC 3/27, f. 12v).  
No further occ. 
 
Whitell (Whitcher), George  Second Yeoman of the Vestry 5 Nov. 1660 (Rimbault, p. 132).  
[First Yeoman of the Vestry c. 30 Aug. 1675] (Promotion dated from app. of Marmaduke 
Alford as Second Yeoman).  D. 4 Feb. 1681 (Ibid., p. 133). 
 
Whitely, James  Yeoman of the Guard pd. from 5 Jan. 1784 to 11 Dec. 1805 (AO 3/106/1-
43).  D. by 11 Dec. 1805 (Ibid., no. 43). 
 
Whiteman, Thomas  Axe Keeper of Gentleman Pensioners occ. 1832-1837 (RK [1832], p. 
120; last occ. Ibid. [1837], p. 127).  Vac. by 1838 [Ibid. [1838], p. 125). 
 
Whiteoff, John  Watchman at St. James s (and Cistern Cleaner) 30 May 1717 (LS 13/200, f. 
37).  D. by 1 July 1725 (Ibid., f. 78). 
 
Whiteoff, Joseph  Watchman at St. James s (and Cistern-Cleaner) [c. 15 Dec. 1710] 
(Conjectural date based upon that of award of a pension to Johanna Campion, widow of his 
predecessor in the office:  LS 13/258; LS 13/200, f. 31v).  Res. by 30 May 1717 (LS 13/200, 
f. 37). 
 
Whitfield, --- Chaplain in Ordinary 10 Oct. 1691 (LC 3/32, p. 50).  Chaplain occ. list of 6 
Dec. 1691-1711 (LC 3/57, f. 32v; LC 5/166, p. 123).  Vac. 1 Aug. 1714 on d. of Anne.  [Pos. 
William Whitfield, d. 4 Mar. 1717:  AO I, 1621). 
 
Whitfield, Sir Harbart, kt.  Gentleman Pensioner in Extraordinary 12 Nov. 1660 (Badminton 
MSS Fm H 2/4/1, f. 62).  No further occ. 
 
Whitfield, Henry  Gentleman Pensioner 28 June 1660 (Badminton MSS. Fm H2/4/1, f. 20; 
initial app. 8 Dec. 1641:  ibid., f. 18v).  Vac. by 3 Sept. 1660 (Ibid., p. 22).  
 
Whitfield (Whitefield), Henry  Apprentice in the [Privy] Kitchen 29 Apr. 1756 (LS 13/264, f. 
26v).  Second Apprentice in the Privy Kitchen 15 Dec. 1760 (LS 13/266, f.8v).  Office 
abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 13/55).  Third Child of the Kitchen 25 Feb. 1771 (LS 
13/266, f. 72).  Second Child of the Kitchen 24 Apr. 1771 (Ibid., f. 73, app. prob. coinciding 
with promotion of George Harris from office of First Child of the Kitchen).  D. by 29 Nov. 
1771 (Ibid., f. 75). 
 
Whitfield, Matthew  Second Gentleman Harbinger 23 July 1689 (LS 13/257, p. 37).  First 
Gentleman Harbinger 1 Apr. 1701 (LS 13/257, p. 180, app. prob. coinciding with that of 
Thomas Rowe as Second Gentleman Harbinger).  Third Gentleman Harbinger 1 July 1702 
(LS 13/43, f. 14).  D. by 30 Sept. 1704 (LS 13/258, f. 35). 
 
Whitfield, Richard (William) Salsaryman [to the Pastry] Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 
22v; LS 13/35, f. 27 gives >William=).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Whitfield, Robert Daily Waiter in Hall 27 Sept. 1660 (LS 13/7, f. 14v).  Vac. by 8 Dec. 1660 
(Ibid.). 
 
Whitford, David  Chaplain in Ordinary 16 Nov. 1665 (LC 3/26, f. 32v).  No further occ.  
Vac. by 1673 (LC 3/26, f. 34). 
 
Whiting, Ann  Keeper of the Fishing Temple and Cottage at Virginia Water 14 May 1834 
(LC 3/70, p. 115).  D. by 26 July 1857 (LC 5/237, p. 145). 
 
Whiting, Jane  Kitchen Maid pd. from 1 July 1833 (LS 2/59, f. 2).  Last occ. 1862 (RK 
[1862], p. 153).  Vac. by 1863 (Ibid. [1863], p. 153). 
 
Whiting, John  Page of the Backstairs 22 Aug. 1821 (LC 3/69, p. 39; LC 3/70, p. 9).  Ret. by 
13 Oct. 1859 (LC 5/237, p. 228). 
 
Whiting, John  Footman 5 July 1816 (MOH LB C, p. 312).  No further occ. 
 
Whiting, Thomas  Footman to the Master of the Horse Apr. 1735 (LS 13/201, f. 57v).  Vac. 
by warrant of July 1751 (LS 13/202, f. 5v). 
 
Whitley, Richard  Knight Harbinger in Ordinary w/o fee [Extraordinary to succ. at vac.] 17 
Feb. 1664 (LC 3/25, f. 86v).  No further occ. 
 
Whitley, Roger  Knight Harbinger gt. of reversion 6 Feb. 1664 (C  66/3067).  Succ. 1665 
(LC 3/24, f. 9).  Res. by 26 Aug. 1673 (Ibid.). 
 
Whitmeale (Whitmealer), Sylvester  Trumpeter in Extraordinary Nov. 1661 (RECM I, 2 
citing LC 3/25).  Trumpeter 24 June 1662 (RECM I, 33 citing LC 5/137, pp. 275-76).  Ev. 
vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Whitmore, Sarah   Assistant [Scourer] of the Silver Scullery at Carlton House 19 Feb. 1812 
(LS 13/204, ff. 127, 139).  D. c. 17 June 1817 (LS 2/43; LS 13/267, f. 84). 
 
Whitmore, Thomas  Child of the Kitchen 12 Oct. 1660 (LS 13/8, f. 7; listed as 
supernumerary on Est. of 1 Oct. 1664: LS 13/34, f. 25).  Child of the Queen s Kitchen 1 Oct. 
1668 (LS 13/35, f. 26v).  Vac. by 3 Apr. 1672 (LS 13/252, f. 181). 
 
Whitmore, Thomas  Supernumerary Page of the Pantry 29 May 1677 (LS 13/254, f. 17v).  
Page of the Pantry 30 Oct. 1678 (Ibid., f. 26).  Groom of the Pantry 8 Sept. 1679 (Ibid., f. 
31).  Second Yeoman of the Pantry 10 Feb. 1680 (Ibid., f. 33).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II.  Supernumerary Yeoman of the Pantry 1 Feb. 1686 (LS 13/10, f. 15).  Joint 
Groom of the Pantry 24 Apr. 1689 (LS 13/256).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Whitmore, Thomas  Corporal of the Yeomen of the Guard 13 Nov. 1714 (SP 44/358, p. 108; 
SP 44/179, pp. 143-4).  D. 18 Aug. 1730 (SP 44/181, p. 77; HRC [1730] XV, 55). 
 
Whitmore, William  Groom of the Great Chamber 26 Oct. 1680 (LC 3/24, f. 11; LC 3/30, p. 
27; LC 3/31, p. 36).  Surr. by 25 Jan. 1696 (LC 3/57, p. 61). 
--Groom of the Privy Chamber 30 Nov. 1695 (LC 3/57, p. 52; LC 3/5, f. 5; LS 13/200, f. 5v).  
D. by 12 Aug. 1719 (LC 3/63, p. 210).  
 
Whitney, Edward  Marshal of the Hall in Extraordinary 15 Sept. 1673 (LS 13/252, f. 166v).  
Did not succeed to office. 
 
Whitshed, James  Groom of the Privy Chamber first occ. 1800 (RK [1800], p. 100).  Res. by 
18 May 1802 (LC 3/68, p. 71). 
 
Whittaker, Francis  Sewer in Ordinary= (w/o fee)19 Aug. 1671 (LC 3/27, f. 22).  No further 
occ. 
 
Whittendale (Wittingdale, Whittendon), Betty (Elizabeth) Necessary Woman 28 Dec. 1753 
(LC 3/65, p. 272).  D. by 21 Mar. 1760 (LC 3/66, p. 72; LS 13/202, f. 32v). 
 
Whittingham, Andrew  First Groom of the Accompting House 3 July 1673 (LS 13/252, f. 
168).  Res. 8 July 1682 (LS 13/254, f. 50v). 
 
Whittingham, Andrew  Yeoman of the Poultry 21 Mar. 1689 (LS 13/256). D. by 3 Dec. 1691 
(Ibid., app. of Esmé Clark). 
 
Whittle, Ann  Assistant to the Confectionary at Carlton House 19 Feb. 1812 (LS 13/267, f. 
68v).  Pd. to 15 July 1830 (LS 2/56, f. 4). 
 
Whittle, E.  Coffee Room Woman at Brighton (from 1830 Coffee Room Woman) pd. from 6 
Jan. 1823 to 31 Mar. 1838 (LS 2/49-64, f. 2).  Vac. 1 Apr. 1838 (LS 2/64, f 2). 
 
Whittle, George  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 5 Nov. 1670 (LC 3/26, f. 
140; cert. renewed 21 June 1672: LC 3/27, f. 15v).  No further occ. 
 
Whittle, Sackville  Surgeon in Ordinary Supernumerary without fee or allowance= 12 July 
1660 (LC 3/26, f. 144, vacated).  Surgeon to the Household 1 Mar. 1667 (LC 3/24, f. 16).  
Surgeon to the Person 21 Feb. 1672 (Ibid.).  D. by 21 Feb. 1681 (Ibid.; LS 13/197, f. 69). 
 
Whittle, Sarah Housekeeper of the Cottage in Windsor Great Park 3 June 1814 (LC 3/68, p. 
170).  Housekeeper at Brighton occ. 1822-1831 (RK [1822], p. 121; last occ. ibid. [1831], p. 
117).  Vac. by 1832 (Ibid. [1832], p. 119). 
--Deputy Housekeeper at St. James s 24 July 1824 (LC 3/69, p. 73).  Housekeeper at New St. 
James s Palace [?Buckingham Palace]11 Oct. 1830 (LC 3/70, p. 49).  Retired as 
Housekeeper of Buckingham Palace 6 July 1837 (LC 3/71, p. 3). 
 
Whitton, Daniel  Groom of the Almonry 21 Mar. 1694 (LS 13/256; LS 13/259, f. 14v). 
Yeoman of the Almonry 15 Dec. 1703 (LS 13/259, f. 24; LS 13/261, f. 9). Res. by 26 Apr. 
1725 (LS 13/261, f. 44v). 
 
Whitty, Patrick  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1685-88 (LC 3/30, f. 70).  Vac. by 1694 
(Chamberlayne [1694] II, 251-52). 
 
Whitwell, Edward  Yeoman of the Guard in Extraordinary 7 Nov. 1672 (LC 3/27, f. 54).  No 
further occ. 
 
Whitwood, James  Yeoman Huntsman of the Buckhounds 2 Jan. 1676 (LC 3/28, f. 72). Ev. 
vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Whitworth, Charles (Whitworth) 1st Viscount see Whitworth, Lord 
 
Whitworth, Charles (Whitworth) 1st Lord (cr. Viscount Whitworth 14 June 1813)  
Gentleman of the Bedchamber 5 Feb. 1813 (LC 3/68, p. 152).  Res. by 13 July 1813 (Ibid., p. 
159). 
 
Whitworth, Gerrard  Chaplain 15 Dec. 1720 (LC 3/63, p. 240).  D. by 28 Apr. 1727 (LC 
3/64, p. 41). 
 
Whitworth, Richard  Gentleman Usher of the Privy Chamber 12 Aug. 1728 (LC 3/64, p. 
164).  D. 4 Feb. 1749 (London Magazine [1749] XVIII, 96). 
 
Whooley, John (Adam)  Pankeeper of the Scullery 1 Jan. 1729 (LS 13/201, f. 116).  Vac. by 
25 Oct. 1760 on d. of George II. 
 
Whorley, Joshua  Locksmith at Kensington, Kensington Gardens and Hyde Park 3 Apr. 1805 
(LC 3/68, p. 92; LC 3/69, p. 12).  Ev. vac. by 15 July 1825 (LC 3/69, p. 82). 
 
Whorwood, William  Keeper of the Wardrobe and Privy Lodgings at Somerset House 9 Jan. 
1680 (LC 3/24, f. 12).  D. by 2 Dec. 1684 (Ibid.).  
 
Whylor, John  Third Groom of the Woodyard 28 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 12).  D. Jan. 1663 
(LS 13/8, f. 11). 
 
Whyting, William Russ  Corporal of the Yeomen of the Guard 7 May 1787 (HO 38/3, p. 60). 
Res. by 7 Mar. 1831 (HO 38/29, pp. 38-9). 
 
Wicherley, William  Equerry 22 Jan. 1675 (LS 13/197, f. 28v).  Surr. by 1 Jan. 1679 (Ibid., f. 
63v). 
 
Wickart, ---  Sub-Clerk of the Closet to the King occ. 1694 (Chamberlayne [1694] II, 213).  
Office no longer listed by 1699 (Miege [1699] III, 92-93). 
 
Wickers (Wickes), William  Waterman at Pension 8 Feb. 1763 (LC 3/58, f. 242).  Surr. by 5 
Oct. 1764 (Ibid., f. 358). 
 
Wickett, William  Messenger to the Treasury occ. 1716-1727 (Chamberlayne [1716] II iii, 
564; last occ. ibid. [1727] (II iii, 59).  ?Vac. 11 June 1727 on d. of George I. 
 
Wickham, Benjamin  Yeoman of the Guard pd. from 18 Feb. 1803 to 5 Jan. 1812 (AO 
3/106/35-63).  Last occ. Feb. 1813 (RA 1681 GEO ADD 17/79).  No further occ. 
 
Wickham, Humphrey  Yeoman of the Guard pd. from 29 Oct. 1802 to 5 Jan. 1812 (AO 
3/106/33-63).  Last occ. Feb. 1813 (RA 1681 GEO ADD 17/79).  No further occ. 
 
Wickham, John  Messenger 30 July 1660 (LC 7/1, f. 63).  Rem. (>turned out, restored 
discharged againe=) 5 March 1677 (Ibid.).  
 
Wickham, Thomas  Yeoman of the Guard pd. from 5 July 1804 to 5 Jan. 1812 (AO 
3/106/40-63).  Last occ. Feb. 1813 (RA 1681 GEO ADD 17/79).  No further occ. 
 
Wickhart, John  Chaplain occ. 1691 (Miege [1691] III, 163; LC 3/57, f. 32; LC 5/166, p. 
107; LC 3/63, p. 127).  Bur. 3 Feb. 1722 (Reg. St. George s Chapel, Windsor, p. 215). 
 
Wickins, Peter  Groom of the Crown [Coursers  or Great Horse] Stable occ. Est. of 12 Mar. 
1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.). 
 
Wickliffe, John  Equerry of the Hunting Stable first occ. 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox 
D [w] 1778/v/132).  D. by 5 Apr. 1675 (LS 13/197, f. 32v). 
 
Wicks, ?Isack (Thorp)  Footman 22 Dec. 1760 (LS 13/203, f. 12).  Rem. (put upon pension) 
by 1 July 1769 (Ibid., f. 61v). 
 
Wicks, Isaac  Postilion 4 Mar. 1800 (MOH WB 1, p. 152).  Vac. by [?9 Feb.] 1812] (LS 
13/204, f. 85v).   
 
Wicks, Thomas  Waterman at Pension 29 May 1803 (LC 3/68, p. 78; LC 3/70, p. 8).  D. by 
1837 (LC 3/70, p. 8). 
 
Wickyer, John  Chaplain in Ordinary 15 Apr. 1683 (LC 3/28, f. 25).  No further occ. 
 
Widdoson, John  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  Vac. by 
Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27).  
 
Widdows (Widows, Weddows), Thomas  Messenger 2 Aug. 1660 (LC 7/1, f. 64).  Vac. 6 
Feb. 1685 on d. of Charles II.  Messenger 31 May 1686 (LC 3/30, f. 62; LC 3/29, f. 46v gives 
31 May 1688).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Wiedeman, Charles Frederick  Assistant Master of the Music first occ occ. 1765 (CCR 
[1765], p. 78).  Conductor of the Music occ. 1769 (RK [1769], p. 74).  D. by 1 June 1782 (LC 
3/67, p. 136).  
 
Wietzenmüller, John Kettle-drummer occ. 20 Jan. 1755-5 Jan. 1764 (LC 5/27, p. 31; last 
occ. LC 5/29, p. 33).  Vac. by 10 Sept. 1767 (LC 5/29, p. 214). 
 
Wiffin, Thomas  Messenger occ. 1791-1795 (RK [1791], p. 90; last occ. ibid. [1795], p. 90).  
Vac. by 1796 (Ibid. [1796], pp. 89-90). 
 
Wigan, William  Chaplain in Ordinary 6 Mar. 1684 (LC 3/28, f. 25).  No further occ. 
 
Wigering, Jacob (James)  Footman 6 Jan. 1690 (LS 13/198, f. 29v).  Vac. bef. 8 Mar. 1702.  
(nl in CTB XVII, 1011). 
 
Wiggan, Roger [sen.] [?First] Yeoman of the Accompting House 2 Aug. 1660 (LS 13/7 f. 1v; 
joint with Roger Wiggan, jun. from 12 Aug. 1662: ibid.).  D. 28 June 1673 (LS 13/8, f. 1A). 
 
Wiggan, Roger [jun.]  Joint [?First] Yeoman of Accompting House 12 Aug. 1662 (LS 13/7, f. 
1v).  No further occ. 
--Tailcartaker occ. Est. of 1661 (Add. MSS. 36,781, f. 22v).  D. 10 July 1668 (LS 13/8, f. 15; 
LS 13/252, f. 212). 
 
Wiggan (Wiggen), Simon  Daily Waiter in Hall 13 June 1661 (LS 13/7, f. 15).  Res. 2 Jan. 
1682 (LS 13/254, f. 43). 
 
Wiggan, William  First Groom of the Accompting House 23 Aug. 1660 (LS 13/8, f. 1A).  D. 
20 July 1670 (Ibid.). 
 
Wiggan (Wogan), William  Chaplain occ. 1691-1700 (Miege [1691] III, 163; LC 3/32, pp. 
47, 49; last occ. Chamberlayne [1700] III, 483).  D. 2 Feb. 1700 (AO I, 1627). 
 
Wiggnall (Wiggnel), John  Yeoman of the Guard occ. 1718-1723 (Miege [1718] I, 361; last 
occ. Chamberlayne [1723] II iii, 572).  Vac. by 1726 (Ibid. [1726] II iii, 124-26). 
 
Wiggs, Daniel  Musician 17 Apr. 1794 (LC 3/68, p. 11).  D. by 6 Oct. 1828 (LC 3/69, p. 
143). 
 
Wiggs, John  Messenger 17 Nov. 1726 (LC 3/64, p. 29; ibid., p., 58).  D. by 12 July 1746 
(LC 3/65, p. 200). 
 
Wight (Wright), Moses  Gentleman of the Chapel Royal (priest) 8 Jan. 1753 (LS 13/202, f. 
10; NCB, p. 39).  D. 5 Jan. 1795 (GM LXV, 167). 
 
Wight, Richard  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 10 Jan. 1666 (LC 3/26, f. 
136v).  No further occ. 
 
Wightman (Weightman), William  Footman Second Class 6 July 1830 (MOH 2/256).  D. (as 
a Porter) 20 May 1853 (MOH SB 3, p. 345). 
 
Wightwick, Humphry  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 25 Aug. 1668 (LC 
3/26, f. 122v).  No further occ. 
 
Wightwick, William Preaching Chaplain at Whitehall occ. 2 July 1732-1742 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1743 (Ibid.). 
 
Wigley, John (Jonathan)  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 15 Jan. 1744-1761 (Wh Pbk 
1;  last occ. CCR [1761], p. 87).  D. 1761 (AC I, iv 403). 
 
Wigmore, Richard  Gentleman Pensioner in Extraordinary 28 July 1660 (Badminton MSS 
Fm H 2/4/1, f. 61v).  Gentleman Pensioner 17 Apr. 1668 (Ibid., f. 23v).  Pd. to 29 Sept. 1672 
(E 407/1/50-63).  Vac. by 15 Nov. 1671 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 24). 
 
Wigmore, Robert  Gentleman Usher Quartery Waiter 31 May 1686 (LC 3/30, p. 21). Surr. 
by 7 July 1688 (Ibid.). 
 
Wilcock, Bryan  Yeoman of the Guard occ. 1718-1729 (Miege [1718] I, 361; excused from 
duty by 1726 [Chamberlayne (1726) II iii, 124-26]; last occ. ibid. [1729] II iii, 190).  Vac. by 
1735 (Ibid. [1735] II iii, 110-11). 
 
Wilcocks (Wilcox), Nathaniel  Messenger 17 June 1696 (LC 3/57, p. 57; LC 3/31, p. 70; LC 
5/166, p. 91; LC 3/63, p. 36).  D. by 11 Apr. 1717 (Ibid., p. 168). 
Wilcocks (Wilcox), Joseph  Chaplain Mar. 1715 (HRC [1714-16] I ii, 49; warrant 18 Mar. 
1715:  LC 3/63, p. 80).  Res. by 31 Jan. 1722 on app. as Bishop of Gloucester (Ibid., p. 260; 
nom. 17 Nov., cons. 3 Dec. 1721: HBC, p. 249). 
 
Wilcox, John  Page of the Presence Chamber in Extraordinary 13 December 1661 (LC 3/26, 
f. 125).  No further occ. 
 
Wilcox, John Chaplain in Extraordinary 23 June 1673 (LC 3/27, f. 29).  No further occ. 
 
Wilcox, John  Chaplain in Extraordinary 2 Dec. 1680 (LC 3/28, f. 24).  No further occ. 
 
Wilcox, John Preaching Chaplain at Whitehall occ. 20 Aug. 1727-1730 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1731 (Ibid.). 
 
Wilcox, Peregrine Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 2 Jan. 1672 (LC 3/27, f. 12). 
Yeoman of the Toyles 23 Aug. 1673 (LC 7/1, f. 68v).  Vac. by 24 Mar. 1677 (LC 3/28, f. 65). 
 
Wilcox, Thomas  Yeoman of the Guard 10 Dec. 1772 (LC 3/58, p. 411).  No further occ. 
(Vac. by 5 Jan. 1784: AO 3/106/1). 
 
Wild, Abraham  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 29 Dec. [?1663] (LC 3/26, f. 
136v).  No further occ. 
 
Wild, J.  Assistant Scourer of the Silver Scullery pd. from 24 Jan. to 5 July 1827 (LS 2/53).  
Vac. 6 July 1827 (Ibid.). 
 
Wild, John  Messenger to the Chancellor of the Exchequer 5 Oct. 1678 (LC 3/28, f. 68).  Pos. 
vac. by 14 Nov. 1680 (Ibid.). 
 
Wild, John  Yeoman of the Guard 31 Jan. 1766 (LC 5/58, p. 376).  Pd. to 26 Dec. 1793 (AO 
3/106/1-13).  D. by 26 Dec. 1793 (AO 3/106/13). 
 
Wild, John  Gentleman Pensioner occ. 1773-1786 (RK [1773], p. 85; last occ. ibid. [1786], p. 
98).  Vac. by 1787 (Ibid. [1787], p. 98). 
 
Wild, Peter  [Drummer] (to Third Reg. of Footguards) 26 May 1803 (LC 3/68, p. 75).  
Discharged by 1 Apr. 1816 (Ibid., p. 172). 
 
Wilde, John  Footman 28 Aug. 1827 (MOH LB F, pp. 427, 551; MOH 2/256 which gives 18 
July).  Superannuated 1 Apr. 1846 (MOH SB 3, p. 111). 
 
Wilds, Benjamin  Watchman at the Cockpit 1 Sept. 1780 (LC 3/67, p. 119).  Vac. by 6 Jan. 
1782 (Ibid., p. 133). 
 
Wilds, Samuel  Groom of the Great Chamber occ. 1785-1788 (RK [1785], p. 89; last occ. 
ibid. [1788], p. 89).  Vac. by 1789 (Ibid. [1789], p. 89). 
 
Wilford (Welford), Francis  Chaplain in Waiting 1660 (AC I iv, 408).  Occ. 1661-Jan. 1666 
(Add. MSS. 36,781, f. 11; LC 3/24, f. 14; last occ. LC 3/25, f. 39v, vacated).  D. 18 July 1667 
(AC I iv, 408).   
 
Wilford, William  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 24 July 1667 (LC 3/26, f. 114v).  No further 
occ. 
 
Wilham (?Witham), William  Gentleman Pensioner in Extraordinary 1 Mar. 1669 
(Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 65).  No further occ. 
 
Wilkes, Charles  Waterman 18 Feb. 1700 (LC 5/166, p. 35; LC 3/5, f. 15; LC 3/63, p. 63).  
D. by 13 Oct. 1719 (LC 3/63, p. 212). 
 
Wilkes, Jeremiah  Gentleman Pensioner 16 Sept. 1719 (LC 3/64, p. 4).  Last occ. 1735 
(Chamberlayne [1735] II, iii 109).  Vac. by 1737 (Ibid. [1737] II iii, 234). 
 
Wilkes, Luke  Groom of the Removing Wardrobe 10 June 1660 (LC 3/24, f. 13). Yeoman of 
the Removing Wardrobe 1 Aug. 1662 (Ibid.). D. by 3 Jan. 1674 (LS 13/197, f. 16). 
 
Wilkes, Richard  [Supernumerary] Waterman [to succ. at second vac.] 26 June 1677 (LC 
3/28, f. 80). Waterman 2 Sept. 1678 (LC 3/28, f. 80; LC 3/56, p. 37; LC 3/32, p. 89).  Surr. by 
18 Feb. 1700 (LC 5/166, p. 35).  Waterman at Pension occ. temp. Anne.  Vac. by 1713 (LC 
3/5, f. 15, vacated).  
 
Wilkie, David (ktd. June 1836)  Principal Painter 8 Jan. 1830 (LC 3/69, p. 144; LC 3/70, p. 
3).  D. by 12 June 1841 (LC 3/71, p. 176). 
 
Wilkins, John Chaplain in Ordinary 17 Nov. 1666 (LC 3/26, f. 32v).  No further occ. 
 
Wilkins, Thomas  Sergeant at Arms 13 Apr. 1728 (LC 3/64, p. 154).  D. by 14 Nov. 1747 
(LC 3/65, p. 214). 
 
Wilkinson, Charles  Waterman 6 Nov. 1735 (LC 3/65, p. 39).  D. by 18 Sept. 1756 (LC 3/66, 
p. 15). 
 
Wilkinson, Charles  Groom to the Master of the Horse 10 Jan. 1761(LS 13/203, f. 19v).  No 
further occ. 
 
Wilkinson, George  Footman 6 July 1702 (LS 13/199, f. 9v; LS 13/200, f. 18).  D. by 25 
Apr. 1724 (LS 13/200, f. 67v). 
 
Wilkinson, George  Gentleman Pensioner occ. 1822-1852 (RK [1822], p. 125; last occ. ibid. 
[1852], p. 152).  Vac. by 1853 (Ibid. [1853], p.152). 
 
Wilkinson, Henry  Chaplain in Extraordinary [1660] (LC 3/2, f. 17v).  ADead@ n.d. temp. 
Charles II by 1671 (LC 3/26, f. 127).   
 
Wilkinson, James  Gentleman Pensioner occ. 1819-1841 (RK [1819], p. 116; ibid. [1841], p. 
125).  Vac. by 1842 (Ibid. [1842], p. 153). 
 
Wilkinson (Wilkins), John Locksmith 23 Jan. 1667 (LC 3/25, f. 63v).  D. by 6 Apr. 1680 (LS 
13/197, f. 66v). 
 
Wilkinson, John  Yeoman of the Guard occ. 1707-1748 (Chamberlayne [1707] III, 556; last 
occ. ibid. [1748] Ii iii, 134).  Vac. by Est. of 5 Apr. 1755 (Ibid. [1755] II iii, 131-32). 
 
Wilkinson, John  Groom of the Stables 11 Apr. 1748 (LS 13/201, f. 108).  Groom of the 
Hobby Stable 29 Nov. 1760 (MOH WB 1, p. 121; LS 13/203, f. 10).  Vac. by 2 July 1772 
(Ibid., f. 80). 
 
Wilkinson, John  Bottlegroom 2 July 1772 (LS 13/203, f. 80).  Office abolished 7 Nov. 1782 
(MOH PB 1, pp. 153, 168-69). 
 
Wilkinson, John  Yeoman of the Guard pd. from  5 Jan. 1784 to 5 Jan. 1812 (AO 3/106/1-
63).  Last occ. Feb. 1813 (RA 1681 GEO ADD 17/79).  No further occ. 
 
Wilkinson, John  Gentleman Pensioner occ. 1819 (RK [1819], p. 116).  Vac. by 1820 (Ibid. 
[1820], p. 116). 
 
Wilkinson, Michael (Matthew)  Gentleman Pensioner occ. 1820-1828 (RK [1820], p. 116; 
last occ. ibid. [1828], p. 125).  Vac. by Mar. 1828 (Curling, p. 274). 
 
Wilkinson, Richard  Gentleman Pensioner occ. 1766-1771 (CCR [1766], p. 96; last occ. RK 
[1771], p. 84).  D. in office 21 Oct. 1771 (GM [1781], LI, 522). 
 
Wilkinson, Richard  Gentleman Pensioner occ. 1819 (RK [1819], p. 116).  Vac. by 1820 
(Ibid. [1820], p. 116). 
 
Wilkinson, Robert  Gentleman Pensioner occ. 1820-1825 (RK [1820], p. 116; last occ. ibid. 
[1825], p. 125).  Vac. by Feb. 1824 (Curling, p. 273).. 
 
Wilkinson, Samuel Chaplain in Extraordinary 16 Jan. 1662 (LC 3/26, f. 127).  No further 
occ. 
 
Wilkinson, Thomas  Gentleman Pensioner occ. 1761-1772 (CCR [1761], p. 95; last occ. RK 
[1772], p. 84).  Vac. by 1773 (Ibid. [1773], p. 85). 
 
Wilkinson, William  Gentleman Usher Quarter Waiter 13 May 1758 ( LC 3/66, p. 49; LS 
13/202, f. 27; LS 13/203, f. 13).  D. 22 Sept. 1761 (LS 13/203 f. 27; GM [1761] XXXI, 430). 
 
Wilkinson, William  Gentleman Pensioner occ. 1810-1824 (RK [1810], p. 135; last occ. ibid. 
[1824], p. 126).  Vac. by 1825 (Ibid. [1825], p. 125). 
 
Willard, Thomas  Yeoman of the Guard occ. 1716-1718 (Chamberlayne [1716] II iii, 574; 
last occ. Miege [1718] I, 361).  Vac. by 1718 (Chamberlayne [1718] II iii, 138-39). 
 
Willett, C  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 19 Aug. 1663 (LC 3/26, f. 136v).  
No further occ. 
 
Willgresse, John  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 7 Nov. 1672 (LC 3/27, f. 13).  No 
further occ. 
 
William, Andrew  Groom Coachman 6 July 1702 (LS 13/199, f. 11v).  Vac. 1 Aug. 1714 on 
d. of Anne. 
 
Williams, C Bather 14 Aug. 1830 (LC 3/69, p. 153).  No further occ. 
 
Williams, Benjamin  Chaplain in Ordinary 23 Oct. 1679 (LC 3/28, f. 24).  No further occ. 
 
Williams, Charles Chaplain in Ordinary 12 Nov. 1689 (LC 3/32, p. 51).  No further occ.   
 
Williams, Daniel  Gentleman of the Chapel Royal in Extraordinary 16 Dec. 1692 (Rimbault, 
p. 19).  Gentleman of the Chapel Royal 1 Apr. 1697 [Clerk of the Cheque 12 June 1708] 
(Rimbault, pp. 22, 25; LS 13/199, f. 20; LS 13/200, f. 23v).  D. 12 Mar. 1720 (Rimbault, p. 
30). 
 
Williams, Edward  Coachman 15 Aug. 1696 (LS 13/198, f. 55v).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of 
William III. 
 
Williams, Edward  Coachman 15 Aug. 1713 (LS 13/199, f. 67v).  Vac. by 1 Feb. 1714 (Ibid., 
f. 69). 
 
Williams, Edward  Waterman 1 Apr. 1715 (LC 3/63, p. 79; LC 3/64, p. 87).  D. by 15 July 
1754 (LC 3/65, p. 280). 
 
Williams, Edward  Groom of the Great Chamber 30 Aug. 1729 (LC 3/64, p. 195).  Groom of 
the Removing Wardrobe 10 Oct. 1730 (Ibid., p. 216; LC 3/67, p. 20).  D. by 13 Oct. 1762 (LC 
3/58, p. 238). 
 
Williams, Edward  Groom of the Scullery 7 Feb. 1771 (LS 13/266, f. 71v). Yeoman of the 
Scullery 1 Aug. 1776 (Ibid., f. 96). Pd. to 22 Aug. 1825 (LS 2/51). 
 
Williams, Edward  Trumpeter 20 Jan. 1800 (LC 3/65, p. 55).  D. by 12 Sept. 1822 (LC 3/69, 
p. 50). 
 
Williams, George James  Deputy Cofferer pd. from 27 Nov. 1761 to 11 July 1765 (LS 2/1-2).   
 
Williams, Henry  Page of the Laundry occ. [1660] (MS. Carte 59, f. 123v).  Prob. vac. 1661. 
 
Williams, Henry  Footman occ. Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.). 
 
Williams, Henry Joiner to the Great Wardrobe 26 Nov. 1730 (LC 3/64, p. 214).  Last occ. 
1759 (CCR [1759], 81).  Vac. by 1760 (Ibid. [1760], p. 81). 
 
Williams, James  Musician 13 May 1719 (LC 3/63, p. 206; LC 3/64, p. 65; LC 3/67, p. 40).  
Last occ. 1779 (RK [1779], p. 73).  Vac. by 1780 (Ibid. [1780], p. 73). 
 
Williams, Jenkin  Fourth Child of the Household Kitchen 1 July 1729 (LS 13/263, f. 39). 
Third Groom of the Household Kitchen 1 Dec. 1729 (Ibid., f. 42).  D. by 5 Jan. 1732 (Ibid., f. 
49v). 
 
Williams, Job  Gentleman Pensioner first occ. 1705 (LC 5/154, f. 225).  Vac. by 25 Mar. 
1707 (LC 5/166, p. 7 reversed). 
 
Williams, John  Groom Litterman [Chairman] occ. Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox 
D [w] 1778/v/132).  Last occ. Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.).  Vac. by Est. of early 1685 (Ibid.).  
 
Williams, Sir John Joint Chemical Physician (w/his father, Sir Thomas Williams) 28 Jan. 
1679 (LC 3/24, f. 16). ?Ev. vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Williams, John  Chaplain occ. 1691-1694 (Miege [1691], p. 162; LC 3/57, f. 31; last occ. 
Chamberlayne [1694] II, 214).  Prob. res. 1696 on app. as Bishop of Chichester (AC I iv, 416; 
LC 3/3, ff. 9-11; nom. 23 Oct., cons. 13 Dec. 1696: HBC, p. 240). 
 
Williams, John  Child of the Chapel Royal first occ. 1710 (Chamberlayne [1710] II iii, 534).  
Voice changed by 29 Feb. 1712 (LC 5/71). 
 
Williams, John  Bellringer 19 Apr. 1743 (Rimbault, p. 149; EB 36, p. 41).  D. by 8 July 1761  
(EB 36, p. 42). 
 
Williams, John  Bather to the Prince Regent 23 July 1817 (LC 3/68, p. 180).  No further occ. 
 
Williams, Joseph  Trumpeter 5 Jan. 1700 (RECM II, 66 citing LC 5/153, pp. 30-31; LC 
5/166, p. 118; LC 3/63, p. 72; listed in Ordinary in Chamberlayne [1694] II, 247).  Vac. 
(?rem.) by 25 May 1726 (LC 3/64, p. 25). 
 
Williams, Nathaniel  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  Vac. 
by Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Williams, Patrick  Brusher to the Robes 10 May 1689 (LC 3/32, p. 8).  Vac. 8 Mar. 1702 on 
d. of William III (sl Chamberlayne [1704] III, 524). 
 
Williams, Philip (?Charles)  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 6 Mar. 1727 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1730 (Ibid.). 
 
Williams, Rice  Chaplain 31 Aug. 1739 (LC 3/65, p. 99).  Vac. 25 Oct. 1760 on d. of George 
II. 
 
Williams, Richard  Second Yeoman of the Ewry 16 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 6).  D. 20 Jan. 
1662 (Ibid.). 
 
Williams, Roger  Yeoman of the Guard occ. 1728-1745 (Chamberlayne [1728] II iii, 190; last 
occ. ibid. [1745] II iii, 227).  Vac. by 1748 (Ibid. [1748] II iii, 134-35). 
 
Williams, Samuel  Yeoman of the Guard 12 July 1757 (LC 3/58, p. 34; ibid., f. 83v).  Pd. to 
31 Jan. 1784 (AO 3/106/1).  D. by 31 Jan. 1784 (Ibid.). 
 
Williams, Sir Thomas Chemical Physician 1667 (LC 3/24, f. 16; LC 3/30, f. 42). ?Ev. vac. 
11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Williams, Thomas  Physician in Ordinary Supernumerary= 18 May 1667 (LC 3/26, f. 141).  
No further occ. 
 
Williams, Thomas  [Musician in Extraordinary] 27 Feb. 1697 (RECM II, 127 citing LC 3/31 
[reversed], p. 41).  No further occ. 
 
Williams, Thomas  Page of the Removing Wardrobe 13 Oct. 1710 (LC 5/166, p. 256; LC 
3/63, p. 62).  Groom of the Removing Wardrobe 15 Nov. 1716 (LC 3/63, p. 146; LC 3/64, p. 
60).  D. by 10 Oct. 1730 (LC 3/64, p. 216). 
 
Williams, Thomas  Helper in the Stables first occ. 1723 (Chamberlayne [1723], p. 557).  
Vac. 11 July 1727 on d. of George I. 
 
Williams, Thomas Keeper of the Standing Wardrobe at St. James s 8 May 1753 (LC 3/65, p. 
268).  Office abolished 14 Nov. 1782 (LS 13/117, f. 71v). 
 
Williams, Thomas  Post Chaiseman 18 May 1771 (LS 13/203, f. 79v).  Chaiseman 4 July 
1777 (MOH WB 1, p. 125).  D. by 18 May 1779 (Ibid., f. 108). 
 
Williams, Thomas  Postilion [?9 Feb.] 1812 (LS 13/204, f. 85v).  Discharged for disorderly 
conduct 25 Feb. 1814 (MOH LB C, p. 153). 
 
Williams, Vincent  Groom of the Great Chamber 8 June 1660 (LC 3/24, f. 11; LC 3/30, p. 
27).  D. by 18 Apr. 1687 (LC 3/30, p. 27). 
 
Williams, William  First Yeoman of the Vestry 5 Nov. 1660 (Rimbault, p. 132; initial app. 
1640:  Baldwin, p. 438).  D. 28 July 1665 (Rimbault, p. 132). 
 
Williams, William  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 4 May 1669 (LC 3/26, f. 114v).  No further 
occ. 
 
Williams, William  Gentleman Pensioner 24 Nov. 1677 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 26).  
Vac. by 1 Mar. 1680 (Ibid., f. 26v).  Gentleman Pensioner in Extraordinary 1 Mar. 1680 
(Ibid., f. 66).  No further occ. 
 
Williams, William  Musician in Extraordinary (in Ordinary w/o fee) 30 Mar. 1695 (RECM 
II, 55 citing LC 5/151, p. 410).  Musician 6 Nov. 1697 (LC 5/166, p. 4).  D. by 10 Oct. 1700 
(RECM II, 67 citing LC 9/259, f. 110; but cf. BDECM 1156, which gives bur. date of 20 Jan. 
1701). 
 
Williams, William  Groom of the Robes 6 May 1695 (LC 3/57, p. 36; LC 5/166, p. 1). 
Yeoman of the Robes 22 Dec. 1699 (LC 5/166, p. 29).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Williams, William  Waterman 14 Sept. 1727 (LC 3/64, p. 87).  D. by 24 Apr. 1755 (LC 3/65, 
p. 292). 
 
Williams, William  Coachman 18 Oct. 1769 (LS 13/203, f. 64v).  Body Coachman 19 Jan. 
1781 (Ibid., f. 113v; MOH WB 1, p. 130).  Vac. by 18 Feb. 1796 (MOH WB1, p. 147). 
 
Williamson, Edmund, sen.  Sergeant at Arms 22 Nov. 1660 (LC 3/24, f. 10; LC 3/30, p. 29; 
LC 3/31, p. 38).  Surr. by 5 July 1698 (LC 5/166, p. 8).  Assistant Sergeant at Arms 12 Mar. 
1699 (LC 5/166, p. 16). ?Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Williamson, Edmund, jun.  Sergeant at Arms 5 July 1698 (LC 5/166, p. 8; LC 3/5, f. 7). Surr. 
by 30 Sept. 1713 (LC 5/166, p. 300). 
 
Williamson, Nathanial  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27).  Vac. 
by list of 1 Oct. 1684 (A General and Compleat List, p. 2). 
 
Williamson, Thomas Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 28 Oct. 1668 (LC 3/26, 
f. 122v; cert. renewed 1 Feb. 1673 (LC 3/27, f. 20).  No further occ. 
 
Williamson, William  [Supernumerary] Waterman 12 Jan. 1673 (LC 3/26, f. 81v).  
Waterman n.d. temp. Charles II (LC 3/26, f. 82; LC 3/56, p. 37; LC 3/32, p. 89; LC 3/5, f. 
15).  D. by 16 Nov. 1703 (LC 5/166, p. 155).  
 
Willis, ---  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 1715 (Miege [1715] I, 440).  Vac. by 1716 
(Chamberlayne [1716] II iii, 553). 
 
Willis, Caesar  Assistant to the Yeoman and Groom of the Buttery 1 Apr. 1764 (LS 13/266, 
40v).  Vac. by 31 Dec. 1766 (Ibid., f.52).  
 
Willis, Elizabeth (Eleanor) Keeper of the Butter and Eggs (or Deliverer of His Majestys 
Butter Eggs Milk Cream and Cheese) 13 July 1768 (LS 13/266, f. 59).  Pd. from 13 July 1768 
to 13 May 1776 (LS 2/4-6).  D. 14 July 1776 (LS 2/6; LS 13/266, f. 95v). 
 
Willis, Elizabeth  Laundress of the Table [and Household] res. by 16 Mar. 1810 (LS 13/267, 
f. 58v). 
 
Willis, Elizabeth Sarah  Laundress of the Table [and Household] 16 Mar. 1810 (LS 13/267, f. 
58v).  (RK first occ. [1832], p. 124;  last occ. Ibid. [1845], p. 152).  Office deleted 1846 (Ibid. 
[1846], p. 152). 
 
Willis, George  Yeoman of the Guard pd. from 5 July 1799 (AO 3/106/22).  Last occ. Jan. 
1809 (RA 1681 GEO ADD 17/79).  Vac. by 22 Jan. 1810 (RA 1681 GEO ADD 17/79). 
 
Willis, Henrietta  Laundress of the [Table and] Household 2 July ?1771 (LS 13/266, f. 73v).  
Res. by 18 Nov. 1790 (LS 13/267, f. 20). 
 
Willis, Susannah Maria (Henrietta Susannah)  Joint Laundress of the Table [and Household] 
18 Nov. 1790 (LS 13/267, f. 20).  (RK  listed [1832], p. 124;  last occ. Ibid. [1845], p. 152).  
Office deleted 1846 (Ibid. [1846], p. 152). 
 
Willis, Henry  Trumpeter d. by 1795 (LC 3/68, p. 33). 
 
Willis, Henry Norton  Groom of the Scullery 28 Jan. 1763 (LS 2/1).  Assistant Clerk of the 
Spicery 14 June 1764 (LS 13/266, f. 40).  First Under Clerk of the Kitchen 25 May 1765 
(Ibid., f. 46v).  Gentleman of the Pantry 15 Jan. 1774 (LS 13/265, f. 44).  Gentleman of the 
Ewry 6 Feb. 1779 (Ibid., f. 49).  Clerk of the Spicery 4 Nov. 1789 (Ibid., f. 59v).  Second 
Clerk of the Household 11 Oct. 1800 (Ibid., f. 68v).  Res. by 19 May 1813 (Ibid., f. 82v). 
--Coroner of the Verge 1 July 1768 (LS 13/266, f. 58).  Res. by 12 July 1802 (LS 13/267, f. 
41). 
 
Willis, John  Groom Farrier 11 Dec. 1674 (LS 13/197, f. 40).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II.  Groom Farrier 20 Feb. 1690 (LS 13/198, f. 29v).  Yeoman Farrier first occ. 1693 
(Miege, [1693] II, 399; CTB XVII, 1010).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III.  Sergeant 
Farrier 19 Nov. 1707 (LS 13/199, f. 48v).  D. by 1 July 1710 (Ibid., f. 57v). 
 
Willis, Justice Drum-major [Drummer] 27 Dec. 1717 (LC 3/63, p. 181; LC 3/64, p. 100).  D. 
by 23 Jan. 1741 (LC 3/65, p. 118). 
 
Willis, Justice  Trumpeter 6 Jan. 1741 (LC 3/65, p. 117).  Last occ. 5 Jan. 1764 (LC 5/29, p. 
33).  Vac. by 10 Sept. 1767 (LC 5/29, p. 214). 
 
Willis, Phillip  Yeoman of the Guard occ. list of 1 Oct. 1684-1696 (A General and Compleat 
List, p. 2; LC 3/30, f. 70v; last occ. Hennell, p. 286).  Bur. 23 Sept. 1696 (Reg., St. 
Margaret=s, Westminster). 
 
Willis (Willys), Richard  Gentleman Pensioner 15 Feb. 1671 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, 
f. 24).  Vac. by 17 June 1678 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 26v). 
 
Willis, Richard  Gentleman Pensioner 2 June 1681 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 27).  
Vac. by 11 Nov. 1684 (Ibid., f. 28). 
 
Willis, Richard  (Bishop of Gloucester 1714-15, trans. to Salisbury 1722, trans. to Winchester 
1723)  Chaplain 19 Apr. 1698 (LC 3/3, f. 9v; LC 5/166, p. 6; ibid., p. 123).  Prob. res. 1714 
on app. as Bishop of Gloucester (nom. 19 Nov. 1714, cons. 7 Jan. 1715: HBC, p. 249).  Lord 
Almoner 18 Mar. 1718 (HRC [1718] III, 12; C 66/3526, gt. of deodands 18 June 1718).  Clerk 
of the Closet 7 Nov. 1723 (LC 3/63, p. 297; LC 3/64, p. 107).  D. 10 Aug. 1734 (DNB LXII, 
21). 
 
Willis, Samuel  Chaplain in Extraordinary 21 Dec. 1667 (LC 3/26, f. 128).  No further occ. 
 
Willis, Thomas  Chaplain in Ordinary 1 Apr. 1670 (LC 3/26, f. 33).  Discharged by royal 
command 2 Feb. 1682 (Ibid.). 
 
Willis, Thomas  Chaplain in Ordinary 26 Feb. 1683 (LC 3/28, f. 25).  No further occ. 
 
Willis, Thomas [Fifth] Yeoman Harbinger 9 Nov. 1764 (LS 13/266, f. 42v).  Gentleman 
Harbinger 1 June 1768 (LS 13/265, f. 40v). Office abolished 1 Jan. 1783 (LS 13/62). 
 
Willoughby, Richard  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 26 Apr. 1667 (LC 
3/26, f. 114).  No further occ. 
 
Willoughby, Richard Waiter to the Robes 25 Feb. 1740 (LC 3/65, p. 106).  Last occ. 1763 
(CCR [1763], p. 77).  Vac. by 1764 (CCK [1764], p. 81). 
 
Willoughby de Broke, John (Verney) 14th Lord  Gentleman of the Bedchamber 1 Jan. 1763 
(T 52/54, p. 160).  Pd. to 10 Mar. 1812 (T 53/65, p. 376). 
 
Wills, Edward  Page of the Presence Chamber 23 Mar. 1692 (LC 3/31, p. 32; LS 13/199, p. 
53; LS 13/200, p. 5; LC 3/64, p. 63).  Vac. by 7 Feb. 1744 (LC 3/65, p. 166). 
 
Wills, James  Surgeon in Extraordinary 25 Mar. 1670 (LC 3/26, f. 145).  No further occ. 
 
Wills, William  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 258).  Vac. by 
Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Wills, William Sergeant of the Buckhounds 25 Mar. 1689 (LS 13/257, p. 46).  Vac. by 13 
Feb. 1691 (LC 3/3, f. 20). 
 
Willson (Wilson), Edward  Messenger 16 May 1674 (LC 7/1, f. 65).  Surr. by 8 Sept. 1675  
(Ibid.). 
 
Willson, John  Groom Porter at the Foregate of Somerset House 24 Dec. 1678 (LS 13/254, f. 
28).  Prob. vac. by 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Wilmot, Edward (cr. Bart. 15 Feb. 1759)  Physician in Extraordinary to Person 10 Mar. 
1740 (LC 3/65, p. 107).  Physician to the Person 9 June 1742 (Ibid. p. 139; LC 3/67, p. 10).  
D. 21 Nov. 1786 (DNB LXII, 61). 
 
Wilmot, George  Second Clerk to the Lord Chamberlain occ. 1772-1773 (RK [1772], p. 71; 
ibid. [1773], p. 71).  First Clerk to the Lord Chamberlain occ. 1774-1775 (Ibid. [1774], p. 71; 
ibid. [1775], p. 68).  Vac. by 1776 (Ibid. [1776], p. 70). 
 
Wilmot, Robert (ktd. 30 May 1739; cr. Bart. 10 Oct. 1772)  Sergeant of the Acatry 14 May 
1736 (LS 13/262, f. 36; LS 13/265, f. 11v).  Office abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 
13/55; LS 13/265, f. 21). 
--Deputy Secretary to the Lord Chamberlain occ. 1759-1762 [sic] (CCR [1759], p. 75; last 
occ. ibid. [1762], p. 75).  Secretary to the Lord Chamberlain app. by 4th Duke of Devonshire  
prob. Dec. 1761 (acc. JCS).  First occ. 1763 (CCR [1763], p. 75). D. 14 Dec. 1772. 
 
Wilmot, Robert  Second Clerk to the Lord Chamberlain occ. 1768-1771 (RK [1768], p. 70; 
last occ. ibid. [1771], p. 71).  Vac. by 1772 (Ibid. [1772], p. 71). 
 
Wilson see also Talbot 
 
Wilson, Charles Townshend  Page of Honour 9 Jan. 1795 (MOH WB 2, p. 113). Vac. by 26 
May 1803 (Ibid. 3, p. 1). 
 
Wilson, Christopher Preaching Chaplain at Whitehall occ. 4 Mar. 1744 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1745 (Ibid.).  Chaplain 3 May 1748 (LC 3/65, p. 221; LC 3/67, p. 24).  Res. by May 1783 on 
app. as Bishop of Bristol (LC 3/67, p.156; nom. 14 June, cons. 6 July 1783: HBC, p. 231). 
Wilson, George  Fifth Child of the Kitchen 10 Dec. 1807 (LS 13/267, f. 53v).  Fourth Child 
of the Kitchen 2 Aug. 1810 (Ibid., f. 59v).  Third Child of the Kitchen 24 Dec. 1810 (Ibid., f. 
62v).  Vac. 19 Feb. 1812 on transfer to Windsor establishment (LS 13/184, p. 252).  
 
Wilson, Henry  Page of Honour 29 May 1793 (MOH WB 2, p. 95).  Res. by 9 Jan. 1795 
(Ibid., p. 113). 
 
Wilson, Hugh  Messenger to the Chancellor of the Exchequer 1 Apr. 1715 (LC 3/63, p. 84).  
Rem. by 26 Oct. 1715 (Ibid., p. 133). 
 
Wilson, John  Musician for the Private Music (lute) 8 Mar. 1661 (RECM I, 12 citing LC 
3/33, p. 37; initial app. May 1635: New Grove XX, 443; BDECM, p. 1158).   
--Gentleman of the Chapel Royal 22 Oct. 1662 (Rimbault, p. 13).   
D. 22 Feb. 1674 (Ibid., p. 15). 
 
Wilson, John  Messenger 21 Jan. 1661 (LC 3/25, f. 89).  
--Groom of the Great Chamber 12 Sept. 1672 (LC 3/24, f. 11).   
D. by 16 May 1674 (Ibid.; LC 7/1, f. 65). 
 
Wilson, John  Under Porter to the Great Wardrobe occ. 1774-1782 (CCR [1774], p. 77; last 
occ. RK [1782], p. 76).  Office abolished 1782 (22 George III, c. 82). 
 
Wilson, Joseph, sen.  Waterman 12 Oct. 1667 (LC 3/25, f. 73; LC 3/56, p. 37; LC 3/32, p. 
90).  Surr. by 13 May 1700 (LC 5/166, p. 40).  Waterman at Pension occ. temp. Anne (LC 
3/5, f. 15).  Vac. by 1713 (Ibid., f. 15, vacated). 
 
Wilson, Joseph, jun.  Waterman 13 May 1700 (LC 5/166, p. 40; LC 3/5, f. 15).  D. by 14 
Aug. 1712 (LC 5/166, p. 291).   
 
Wilson, Nathaniel  Groom of the Scullery 1 Jan. 1777 (LS 13/266, f. 97v).  D. by 25 Oct. 
1800 (LS 13/267, f. 38). 
 
Wilson, Ralph  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 22 Feb. 1673 (LC 3/27, f. 13).  No 
further occ. 
 
Wilson, Richard  Waterman at Pension 8 Oct. 1735 (LC 3/65, p. 37).  D. by 28 May 1740 
(Ibid., p. 112). 
 
Wilson, Richard  Groom of the Great Chamber 28 Apr. 1772 (LC 3/58, p. 409).  D. by 9 
Sept. 1777 (LC 3/67, p. 103). 
 
Wilson, Richard  Messenger 8 Sept. 1777 (LC 3/67, p. 102; last occ. RK [1787], p. 90).  Vac. 
by 1788 (RK [1788], p. 90).  
 
Wilson, Robert Drummer (to First Reg. of Footguards) 7 Apr. 1801 (LC 3/68, p. 65).  
Discharged by 4 Dec. 1804 (LC 3/68, p. 89). 
 
Wilson, Samuel  Gentleman Harbinger of the Gentlemen Pensioners occ. 1832-1866 (RK 
[1832], p. 126; last occ. ibid. [1866], p. 154). Vac. by 1867 [Ibid. [1867], p. 154). 
 
Wilson, Thomas  Yeoman of the Household Kitchen 22 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 6A).  
Supernumerary Yeoman of the Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 25).  Yeoman of the 
Queen s Kitchen 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 26v).  Supernumerary Yeoman of the Kitchen Est. 
of 30 June 1674 (LS 13/36, f. 19v; LS 13/37, f. 15).   Yeoman of the Privy Kitchen d. by 30 
July 1683 (LS13/254, f. 53v). 
 
Wilson,  Thomas  Chaplain 18 June 1737 (LC 3/65, p. 60).  Vac. 25 Oct. 1760 on d. of 
George II. 
 
Wilson, Thomas  Sub Almoner 23 Apr. 1743  (LS 13/201, f. 86v).  Vac. by 5 Jan. 1749 (Ibid., 
f. 109v). 
 
Wilson, Thomas  Gentleman Sewer 27 Mar. 1772 (LS 13/203, f. 80v).  Office abolished 14 
Nov. 1782 (LS 13/117, pp. 72, 73). 
 
Wilson (Willson), Thomas  Supernumerary Under Butler (w/pay) 6 July 1830 (MOH SB 1, 
p. 78).  Under Butler occ. Est. of 1830 (MOH LB F, p. 552; MOH 2/256 gives 9 July 1836).  
Superannuated 15 July 1839 (MOH SB 1, p. 337). 
 
Wilstrom (Wilstram), James  Waterman occ. [1660]-1663 (LC 3/2, f. 31; last occ. Est. of 
1663:  BIHR XIX [1942-43], p. 22).  D. n.d. temp. Charles II (LC 3/25, f. 73). 
 
Wilton, James  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 9 May 1665 (LC 3/26, f. 
136v).  No further occ. 
 
Wilton, John  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 9 Mar. 1664 (LC 3/26, f. 136).  
No further occ. 
 
Wilton, John Second Lamplighter at Carlton House 19 Feb. 1812 (LS 13/267, f. 69v).  Pd. 
from 5 Apr. 1813 to 17 July 1823 (LS 2/39-49).  D. 17 July 1823 (LS 2/49). 
 
Wilton, Thomas (Egerton) 2nd Earl of  Lord Steward 1 Jan. 1835 (Add. MS 38372, f. 32). 
Pd. to 23 Apr. 1835 (LS 2/61).  Vac. 24 Apr. 1835 (Ibid.). 
 
Wiltsheire, Richard  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 14 Apr. 1671 (LC 
3/26, f. 140v).  No further occ. 
 
Wiltshire, William  Porter of the Stables 8 June 1822 (MOH 2/256; LB F, p. 552).  D. 9 Oct. 
1854 (MOH SB 3, p. 393). 
 
Wimbush, Thomas Modeller and Silversmith 12 June 1833 (LC 3/70, p. 94).  No further occ. 
 
Winch, John  [?Second] Page of the Scalding House 13 Apr. 1661 (LS 13/7, f. 10v).  Second 
Groom of the Scalding House 16 Nov. 1661 (LS 13/252, f. 233).  D. 6 Apr. 1668 (LS 13/8, f. 
9A). 
 
Winch, Richard  Groom of the Confectionery 25 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 5v; listed as 
supernumerary on Est. of 1 Oct. 1664: LS 13/34, f. 24v).  D. 23 Sept. 1668 (LS 13/8, f. 5). 
 
Winch, William  Waterman 14 Sept. 1727 (LC 3/64, p. 87).  D. by 24 Nov. 1749 (LC 3/65, 
p. 238). 
 
Winchcombe, William Outdoor Watchman at Carlton House pd. from 20 Jan. 1823 to 14 
May 1826 (LS 2/49-52).  Vac. 15 May 1826 (LS 2/52). 
 
Winchester, Bishops of see Duppa, Brian; Morley, George; Thomas, John; Trimnell, 
Charles; Willis, Richard  
 
Winchester, Charles Ingoldsby (Paulet) 13th Marquess of  Groom of the Stole 14 Mar. 1812 
(HO 38/15, p. 19; HO 38/28, p. 208).  Vac. 20 June 1837 on d. of William IV. 
 
Winchester, Clark  Keeper, Breeder and Feeder of Pheasants 1 Aug. 1744 (LS 13/263, f. 
96v; LS 13/266, f. 19; LS 13/55).  Office abolished by royal order 30 June 1762 (LS 13/55). 
 
Winchester, Henry  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667-Est. of c. 1685-88 
(Hennell, p. 258; LC 3/24, f. 27; last occ. LC 3/30, f. 71v).  Vac. by 1694 (Chamberlayne 
[1694] II, 251-52). 
 
Winchester, Richard Yeoman of the Guard occ. June 1807-Feb. 1813 (RA 1681 GEO ADD 
17/79).  No further occ. 
 
Winchilsea, Daniel (Finch) 8th Earl of see Finch, Lord 
 
Winchilsea, George (Finch) 9th Earl of  Gentleman of the Bedchamber 19 Dec.1777 (T 
52/66, p. 127).  Groom of the Stole 10 May 1804 (T 52/88, p. 456). Vac. 19 Feb. 1812 on 
app. as Groom of the Stole at Windsor (T 38/526, p. 1). 
 
Winchust, Edward  Sewer of the Chamber in Extraordinary 17 Mar. 1666 (LC 3/26, f. 120v).  
Sewer in Ordinary= (w/o fee) 10 Jan. 1670 (LC 3/26, f. 115v; cert. renewed 24 July 1673: LC 
3/27, f. 10).  No further occ. 
 
Winckelhausen, John Henry  Reader of the Dutch Chapel at St. James s 1 Jan. 1720 (LS 
13/200, f. 50v; Rimbault, pp. 29-30).  D. 21 Oct. 1721 (Rimbault, p. 30).  
 
Windebank, Sir John  Physician in Ordinary [?w/o fee; for the first vac.] 26 Mar. 1677 (LC 
3/28, f. 26).  No further occ. 
 
Windham see also Wyndham 
 
Windham, Edmond  Gentleman Pensioner 22 July 1678 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 
26v).  Vac. by 20 Nov. 1683 (Ibid., f. 28). 
 
Windham (Wyndham), Mahaleel  Third Groom Porter at Gate 4 Nov. 1691 (LS 13/256). 
[Second] Groom Porter at Gate 14 July 1702 (LS 13/259, f. 20).  First Groom Porter at Gate 
5 Jan. 1706 (Ibid., f. 28v).  Fourth Yeoman Porter at Gate 9 Feb. 1713 (Ibid., f. 50).  Rem. by 
12 Feb. 1715 (LS 13/261, f. 11). 
 
Windham, Thomas  Corporal of the Yeomen of the Guard 15 June 1708 (SP 44/173, p. 57; 
SP 44/358 p. 71).  Ensign of the Yeomen of the Guard 31 Mar. 1715 (SP 44/358, p. 205). 
Lieutenant of the Yeomen of the Guard 27 Nov. 1716 (Ibid., pp. 498-9; SP 44/179, p. 141). D. 
by 21 May 1736 (SP 44/366, p. 209). 
 
Windon, John >Junior Groom Porter at St. James's  [Third Groom Porter at Gate] 12 Nov. 
1805 (LS 13/267, f. 49v).  D. 21 Aug. 1808 (LS 2/34). 
 
Windsor, Thomas (Windsor) 1st Viscount see Windsor, Hon. Thomas 
 
Windsor, Hon. Thomas (cr. Viscount Windsor 19 Jan. 1699)  Page of Honour occ. 31 Mar. 
1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132; MOH EB 11). Groom of the Bedchamber 29 
Apr. 1691 (LC 3/32 p. 11). Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Winfield, Thomas  Third Child of the Kitchen 27 Feb. 1772 (LS 13/266, f. 78).  Second Child 
of the Kitchen 14 Apr. 1772 (Ibid., f. 80).  First Child of the Kitchen 11 June 1772 (Ibid., f. 
82).  Fourth Groom of the Kitchen 30 July 1772 (Ibid.).  Third Groom of the Kitchen 28 Jan. 
1778 (Ibid., f. 100).  Second Groom of the Kitchen 6 Mar. 1779 (Ibid., f. 104).  First Groom 
of the Kitchen 21 Feb. 1782 (Ibid., f. 115).  Third Yeoman of the Kitchen 30 Aug. 1782 (Ibid., 
f. 117).  Second Yeoman of the Kitchen 13 Nov. 1799 (LS 13/267, f. 35v). Yeoman of the 
Mouth of the Kitchen 6 Feb. 1806 (Ibid., f. 49).  D. by 19 Aug. 1806 (Ibid., f. 51). 
 
Wing, John  Waterman at Pension 1784 (LC 3/67, p. 168).  Res. by 4 June 1806 (LC 3/68, p. 
99). 
 
Wing, Stephen  Waterman at Pension 4 June 1806 (LC 3/68, p. 99; LC 3/70, p. 8).  D. by 
1837 (LC 3/70, p. 8). 
 
Wing, William  Musician for the Private Music 13 Sept. 1660 (RECM I, 6 citing LC 5/137, p. 
243; app. to a second position in Extraordinary 17 Mar. 1662:  ibid. I, 30 citing LC 5/137, p. 
316).  No further occ. 
 
Winnington, Thomas  Cofferer of the Household 25 Apr. 1741 (LS 13/262, f. 46). Vac. by 1 
Jan. 1744 (Ibid., f. 50v). 
 
Winslow, Symon  Messenger 24 Dec. 1681 (LC 3/28, f. 68v).  Surr. by 26 June 1684 (Ibid.). 
 
Winstanley, --- Keeper of the Privy Lodgings [?at Whitehall] [1660] (LC 3/2, f. 26v).  No 
further occ. 
 
Winstanley, Thomas  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667-list of 1 Oct. 1684 
(Hennell, p. 257; LC 3/24, f. 27; last occ. A General and Compleat List, p. 2).  Vac. by Est. of 
c. 1685-88 (LC 3/30, ff. 70-71). 
 
Winston, John  Third Groom of the Larder 11 Dec. 1708 (LS 13/259, f. 40; LS 13/261, f. 7). 
D. by 6 Nov. 1718 (LS 13/261, f. 25).  
 
Winterton, Jacob. [sen.]  Waterman at Pension 28 Sept. 1695 (LC 3/31, p. 89).  D. by 1699 
(LC 3/3, f. 23). 
 
Winterton, Jacob., [jun.]  Waterman [5 Apr. 1689] (LC 3/32, p. 88; LC 3/5, f. 15).  Vac. [ev. 
rem.] by 3 Apr. 1714 (LC 5/166, p. 306).  
 
Wintle (Wintler), H.  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 24 Jan. 1796-1799 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1800 (Ibid.). 
 
Wintle, Thomas  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 1811-1829 (RK [1811], p. 133; last 
occ. ibid. [1831], p. 125).  Vac. 1829 on closing of Whitehall Chapel (Lovegrove MS., p. 
304). 
 
Wintour (Wintown), Thomas  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 16 June 1782-1785 
(Wh Pbk 1). Vac. 1786 (Ibid.). 
 
Wintringham, Sir Clifton, Kt. (cr. Bart. 7 Nov. 1774)  Physician in Extraordinary to the 
Person 14 Apr. 1759 (LC 3/66, p. 62; LC 3/67, p. 11).  Physician to the Person 21 May 1762 
(LC 3/58, p. 243).  D. 10 Jan. 1794 (DNB LXII, 233). 
 
Winwood, Arthur  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 3 Oct. 1667 (LC 3/26, f. 114v; cert. 
renewed 31 Oct. 1671:  LC 3/27, f. 20 ).  No further occ. 
 
Winwood (Winnwood), Thomas  Third Child of the Scullery 1 July 1727 (LS 13/263, f. 24).  
First Child of the Scullery 1 Jan. 1743 (Ibid., f. 92v.).  
B?Second Page of the Scullery 1 Jan. 1743 (Ibid., f. 93; but cf. entry for James Calhoun). 
D. by 25 July 1753 (LS 13/264, f. 17). 
 
Wisdom, Richard  Waterman 2 Nov. 1736 (LC 3/65, p. 51).  D. by 8 Aug. 1759 (LC 3/66, p. 
66). 
 
Wise, Joseph  Gentleman Pensioner pd. from 25 Dec. 1741 (E 407/2/116). Last occ. 1765 
(CCR [1765], p. 95).  Vac. by 5 Apr. 1768 (E 407/2/131A). 
 
Wise, Michael  Child of the Chapel Royal c. 1660 (BDECM, 1162).  Voice changed by 10 
May 1664 (RECM I, 54 citing LC 5/138, p. 122). 
--Gentleman of the Chapel Royal 6 Jan. 1676 (Rimbault, pp. 16, 129).  D. 24 Aug. 1687 
(BDECM, p. 1164). 
-- Musician for the Wind Instruments (cornett) 24 Nov. 1684 (RECM I, 212 citing LC 5/145, 
p. 113).  Position abolished 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Wise, Michael  Child of the Chapel Royal voice changed by 17 May 1678 (RECM I, 179 
citing LC 5/143, p. 88). 
 
Wise, William  Groom of the Buttery 1 July 1782 (LS 13/266, f. 116).  D. by 14 June 1793 
(LS 13/267, f. 26). 
 
Wiseman, Richard  Surgeon to the Person 8 June 1660 (LC 3/24, f. 16).  Sergeant Surgeon 
15 Feb. 1672 (Ibid.).  D. c. 20 Aug. 1676 (DNB LXII, 247). 
 
Wissell, Crispin  Sewer of Chamber in Extraordinary 20 May 1720 (LC 3/63, p. 226).  
Groom of the Great Chamber 5 July 1720 (Ibid., p. 232).  D. by 25 Jan. 1722 (Ibid., p. 258). 
Wiston, Thomas  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 15 Feb. 1670 (LC 3/26, f. 
139v).  No further occ. 
 
Witchell, Abraham  Falconer occ. 6 Sept. 1685 (LC 9/342).  Ev. vac. 11 Dec. 1688 on abd. 
of James II. 
 
Witchell, John  Groom of the Great Chamber in Ordinary[?Supernumerary] 13 Aug. 1672 
(LC 3/27, f. 17v).  No further occ. 
 
Witchells, Arthur Falconer 21 July 1660 (LC 3/25, f. 66).  Ev. vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II. 
 
Witham, Anne  Woman Cook at Carlton House 5 Apr. 1816 (LS 13/267, f. 82).  Pd. to 31 
Mar. 1838 (LS 2/64). 
 
Witham, Nathan Sergeant Skinner [to the Great Wardrobe] 29 July 1707 ( LC 5/166, p. 204; 
LC 3/63, p. 83).  Last occ. 1742 (Miege [1742], p. 69).  Vac. by 1743 (Ibid. [1743] II iii, 
215). 
 
Witherley (Whetherly; Wetherley), Thomas (ktd. Oct. 1684)  Physician (in ord w/o fee., to 
succ. at vac.) 22 Apr. 1667 (LC 3/26, f. 143).  Physician in Ordinary Supernumerary= (to 
succ. at vac.) 22 Apr. 1668 (Ibid., f. 141).  Physician to the Person 12 Oct. 1675 (LC 3/24, f. 
16; LC 3/56, p. 9).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Withers, Alexander  Groom of the Great Chamber in Ordinary [?w/o fee] 14 Oct. 1682 (LC 
3/28, f. 62).  No further occ. 
 
Withers, Christopher  Coachman 28 Sept. 1762 (LS 13/203, f. 32v).  D. by 2 Nov. 1771 
(Ibid., f. 78). 
 
Withers, James  First Yeoman Harbinger 7 Nov. 1660 (LS 13/7, f. 12v).  D. 3 May 1678 (LS 
13/9, f.15). 
 
Withers, Richard  Second Groom Cartaker 1 Oct. 1723 (LS 13/261, f. 41).  First Groom 
Cartaker 18 Mar. 1724 (Ibid.).  Second Yeoman Cartaker 30 June 1727 (LS 13/263, f. 6v).  
D. by 16 June 1729 (Ibid., f. 38). 
 
Withers, William  Third Child of the Kitchen 6 Oct. 1741 (LS 13/263, f. 87v).  Second Child 
of the Kitchen 31 Aug. 1742 (Ibid., f. 91v).  Third Child of the Kitchen 1 Oct. 1745 (Ibid., f. 
103).  D. by 1 Jan. 1747 (Ibid., f. 106v). 
 
Witt see de Witt 
 
Wlaship, Morpeth  Messenger occ. 1794 (RK [1794], p. 90).  Vac. by 1795 (Ibid. [1795], p. 
90). 
 
Wogan, John  Gentleman Pensioner pd. from 5 Apr. 1784  (E 407/2/136).  Occ. 1785-1788 
(RK [1785], p. 98; last occ. ibid. [1788], p. 98).  D. in office 4 Dec. 1788 (European 
Magazine [1788], p. 486). 
 
Wogell, Casper Foothuntsman Est. beg. 25 Mar. 1689 (LS 13/257, p. 46).  No further occ. 
 
Woide, (Voide), Charles Godfrey  Preaching Minister of the Dutch Chapel 29 Aug. 1770 
(LS 13/203, f. 69).  Last occ. 1790 (RK [1790], p. 94).   
--Reader of the Dutch Chapel 24 May 1773 (LS 13/203, f. 84v).   
D. 2 May 1790 (AO II, 1595). 
 
Wolf, Mary  Laundress of the Table and Household Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 20).  
Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Wollaston (Woollaston), Frederick  Chaplain first occ. 1772 (RK [1772], p. 78).  Surr. by 1 
Mar. 1796 (LC 3/68, p. 27).  
 
Wollaston, Henry  Surveyor of the Stables occ. 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  No further occ. 
 
Wollaston (Woollaston), Henry John  Chaplain 19 Dec. 1797 (LC 3/68, p. 43; LC 3/70, p. 
11).  D. 27 Oct. 1833 (LC 3/70, p. 104; GM [1833] CIII [2], 551). 
 
Wollaston, L.  Sweeper of the Courts and Passages at St. James s pd. from 1 Jan. 1834 to 31 
Mar. 1838 (LS 2/59, f. 4-64, f. 4; ?same as L. Strachey).  Vac. 1 Apr. 1838 on abolition of the 
office (LS 2/64, f. 4). 
 
Wolley, Samuel Chaplain 24 Nov. 1760 (LC 3/67, p. 4).  No further occ. 
 
Wolley, Samuel Preaching Chaplain at Whitehall occ. 19 Mar. 1738-1745 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1746 (Ibid.). 
 
Wolley (Walley), William  Yeoman of the Close Carr[?iages] occ. Est. of 12  Mar. 1669 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Yeoman or Groom of the Carriages occ. Est. of 28 
Mar. 1682 (Ibid.).  Vac. by Est. of early 1685 (Ibid.). 
 
Wolstoncraft, Charles  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 11 July 1675 
(LC 3/28, f. 62).  No further occ. 
 
Wolstoncroft (Wolstencroft), Thomas  Waterman 10 Nov. 1801 (LC 3/68, p. 70; LC 3/70. f. 
8).  D. by 2 July 1832 (LC 3/70, p. 77). 
 
Wood, C Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 28 Mar. 1667 (LC 3/26, f. 122). 
No further occ. 
 
Wood, Andrew  Chaplain 12 Dec. 1760 (LC 3/67, p. 23).  D. Feb. 1772 (London Magazine 
[1772] XLI, p. 146). 
 
Wood, Basil  Gentleman Pensioner in Extraordinary 11 Aug. 1660 (Badminton MSS Fm H 
2/4/1, f. 61v).  No further occ. 
 
Wood, David  Gentleman of the Chapel Royal 8 Apr. 1774 (LS 13/203, f. 87).  D. by 6 Nov. 
1786 (LS 13/204, f. 30v). 
 
Wood, Edward  Page of the Removing Wardrobe 10 June 1660 (LC 3/24, f. 13).  Groom of 
the Removing Wardrobe 4 Jan. 1674 (Ibid., f. 13). D. by 26 May 1681 (LS 13/197, f. 75; LC 
3/28, f. 20 gives 8 May). 
 
Wood, Edward  Sergeant at Arms to the Lord Chancellor in Ordinary without fee= 
[Extraordinary to succ. at first vac.] 14 Apr. 1668 (LC 3/25, f. 27v).  Vac. by 21 Feb. 1671 
(LC 3/26, f. 30). 
 
Wood, Francis  Chaplain in Extraordinary 14 July 1684 (LC 3/28, f. 33).  No further occ. 
 
Wood, Gerrard Chaplain in Extraordinary 16 Aug. [1662] (LC 3/26, f. 127v).  No further 
occ. 
 
Wood, Sir Henry, 1st Bart.  First Clerk Comptroller of the Green Cloth 25 June 1660 (LS 
13/7, f. 1).  Second Clerk of the Green Cloth 22 Aug. 1660 (Ibid.).  First Clerk of the Green 
Cloth prob. app. 14 Jan. 1661 (LS 13/252, f. 19v).  D. 15 May 1671 (HP 1660-90 III, 756). 
 
Wood, Henry  Supernumerary Waterman 20 July 1691 (LC 3/32, p. 93).  No further occ. 
 
Wood, Henry, sen.  Yeoman of the Guard occ. 1694-1710 (Chamberlayne [1694] II, 251; last 
occ. ibid. [1710] II iii, 551).  Vac. by 1716 (Chamberlyane [1716] II iii, 573-74). 
 
Wood, Henry, jun.  Yeoman of the Guard occ. 1694-1710 (Chamberlayne [1694] II, 251; last. 
occ. ibid [1710] II iii, 551).  Vac. by 1716 (Chamberlayne [1716] II iii, 573-74). 
 
Wood, Jacob Child of the Chapel Royal occ. 23 Apr. 1685 (BDECM, p. 1164).  No further 
occ. 
 
Wood, James  Chaplain in Ordinary 16 [Apr. 1668] (LC 3/26, f. 32v).  No further occ. 
 
Wood, James  Drummer occ. 8 Mar. 1770 (LC 5/30, p. 27; last occ. LC 5/30). 
 
Wood, John Chaplain in Extraordinary  7 Aug. 1667 (LC 3/26, f. 128).  Chaplain in 
Ordinary 1 Apr. 1668 (LC 3/26, f. 32v).  D. by 1671 (Ibid.). 
 
Wood, John  Child of the Almonry 9 June 1670 (LS 13/8, f. 15A).  Prob. vac. 6 Feb. 1685 on 
d. of Charles II (occ. ibid. to 1685; however office nl on Est. of 1679:  LS 13/37).   
 
Wood, John Child of the Chapel Royal vac. c. 1698 (BDECM, p. 1165). 
 
Wood, John  Postilion to the Master of the Horse 15 Jan. 1728 (LS 13/201, f. 32).  Vac. by 
warrant of Apr. 1735 (Ibid., f. 57v). 
 
Wood, John  Page of the Bedchamber 4 July 1808 (LC 3/68, p. 110).  Last occ. 1822 (RK 
[1822], p. 117). 
 
Wood, John Running Porter (Office Messenger) to the Lord Chamberlain 11 Sept. 1829 (LC 
3/69, p. 143; LC 3/70, p. 2).  Res. by 7 Nov. 1851 (LC 5/237, p. 5). 
 
Wood, John  Waterman 24 July 1830 (LC 3/70, p. 8).  No further occ. 
 
Wood, John Chemist and Druggist 26 Apr.  1833 (LC 3/70, p. 92).  No further occ. 
 
Wood, John Ryle  Chaplain 3 Jan. 1837 (LC 3/70, p. 179).  D. 9 Nov. 1886 (AO II, 1599). 
--Resident Deputy Clerk of the Closet occ. 1837-1838 (RK [1837], p. 122; last occ. ibid. 
[1838], p. 121).  Position deleted 1839 (Ibid. [1839], p. 121). 
 
Wood, Peter  Surgeon in Extraordinary 15 Oct. 1662 (LC 3/26, f. 145).  No further occ. 
 
Wood, Robert  Groom Porter 29 Oct. 1764 (LC 3/58, p. 363).  Vac. by 23 Dec. 1765 (Ibid., 
p. 370). 
 
Wood, Samuel Falconer 19 Sept. 1660 (LC 3/25, f. 66).  Ev. vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II. 
 
Wood, Samuel  Gentleman Pensioner occ. 1789-1840 (RK [1789], p. 98; last occ. ibid. 
[1840], p. 125).  Vac. by 1841 (Ibid. [1841], p. 125). 
 
Wood, Thomas  Chaplain in Ordinary [1660] (LC 3/2, f. 17).  Chaplain in Waiting occ. Est. 
of 1661-1671 (Add. MSS. 36,781, f. 11; LC 3/24, f. 14; last occ. Chamberlayne [1671], p. 
181).  Prob. res. 1671 on app. as Bishop of Lichfield (AO I, 1673; elevated 19 June, cons. 2 
July 1671: HBC, p. 254). 
 
Wood, Thomas Footman 29 Sept. 1714 (LS 13/200, f. 15v).  D. by 6 June 1722 (Ibid., f. 61). 
 
Wood, Thomas  Postilion 2 Jan. 1794 (MOH WB 1, p. 144).  Rem. by 11 Oct. 1802 (Ibid., p. 
158). 
 
Wood, Thomas  Messenger to the Treasury 5 July 1795 (T 54/47, p. 361).  D. 26 July 1807 
(T 41/3). 
 
Wood, William  Sewer of the Chamber in Extraordinary 15 Nov. 1661 (LC 3/26, f. 120).  No 
further occ. 
 
Wood, William  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  
Supernumerary Yeoman of the Guard occ. c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27).  No further occ. 
 
Wood, William  Clerk of Cheque of the Yeomen of the Guard 14 Feb. 1716 (SP 44/358, pp. 
346-7).  D. 14 Jan. 1722 (LC 3/63, p. 262; HRC [1722] VII, 7). 
 
Wood (? Hood, ?Wild), William Drummer (to the Coldstream Guards) Aug. 1781 (LC 3/67, 
p. 126).  Discharged by 20 Jan. 1795 (LC 3/68, p. 19). 
 
Wood, William  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 7 Feb. 1802-1814 (Wh Pbk 1).  Vac.  
1815 (Ibid.). 
 
Woodall, Thomas  Surgeon to the Household 4 June 1660 (LC 3/24, f. 16).  D. by 1 Mar. 
1667 (Ibid.). 
 
Woodbridge (Woodbridg), Benjamin  Chaplain in Ordinary [1660] (LC 3/26, f. 32).  
Chaplain in Waiting 1660 (DNB LXII, 385; Add. MSS. 36,781, f. 11).  Prob. rem. 1662 
(DNB LXII, 385).  Vac. by 1663 (BIHR XIX [1942], p. 17). 
 
Woodburne (Woodborne), James  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 9 Dec. 1673 (LC 
3/27, f. 13v; cert. renewed 16 Jan. 1684: LC 3/28, f. 14).  No further occ. 
 
Woodcock (Woodcocke), Thomas, sen.  Groom of the Stables first occ. Est. of 31 Mar. 1685 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Woodcock, Thomas, jun.  Groom of the Stables first occ. Est. of 31 Mar. 1685 (Dartmouth 
MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Woodcock, Thomas  Helper in the Stables 11 Dec. 1740 (LS 13/201, f. 76).  Dismissed, 
having >misbehaved in his duty=, 10 May 1745 (Ibid., f. 95). 
 
Woodenberg, Lucas  Groom of the Hunting Stable 19 May 1690 (LS 13/198, f. 34).  Vac. 8 
Mar. 1693  (Ibid., f. 62). 
 
Woodenburgh (Woodenberg), Henrick (Henry)  Groom of the Hunting Stable 8 Mar. 1693 
(LS 13/198, f. 62).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Woodeson, Edmund  Child of the Chapel Royal first occ. 1716 (Chamberlayne [1716] II iii, 
552).  Voice changed by 28 May 1718 (LC 5/156, f. 68). 
 
Woodford, John    Groom of the Hobby Stable 7 June 1774 (MOH WB 1, p. 123).  Footman 
22 Mar. 1775 (LS 13/203, f. 90).  Dismissed by 26 Feb. 1787 (LS 13/204, f. 33; MOH WB 
1). 
 
Woodgate, Nicholas  Gentleman Harbinger 22 May 1660 (MS Carte 59, f. 5v).  D. by 15 
Sept. 1673 (LS 13/252, f. 165). 
 
Woodger, Thomas  Messenger to the Treasury 27 July 1807 (T 54/50, p. 267).  Ret. 2 Oct. 
1827 (T 29/274, pp. 41-42). 
 
Woodhall, John  Messenger 1661 (LC 7/1, f. 64v).  Surr. by 11 Dec. 1667 (LC 3/25, f. 128).   
 
Woodhouse, Decimus Chemist in Extraordinary 14 July 1835 (LC 3/70, p. 145).  No further 
occ. 
 
Woodin, Daniel  Assistant [Scourer] of the Silver Scullery 27 Aug. 1804 (LS 13/204, f. 
122v).  Vac. 19 Feb. 1812 on transfer to Windsor establishment (LS 13/184, p. 253). 
 
Woodman, John   First Groom of the Ewry 19 Oct. 1660 (LS 13/7, f. 6).  Third Yeoman of 
the Ewry 27 Jan. 1662 (LS 13/252, f. 239; listed as supernumerary on Est. of 1 Oct. 1664: LS 
13/34, f. 25).  Second Yeoman of the Ewry 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 26v).  D. 22 Mar. 1675 
(LS 13/8, f. 5A). 
 
Woodman, Thomas Sergeant of the Game of Bears and Bulls first occ. Est. of 1663 (BIHR 
XIX [1943], p. 21).  Sur. by 21 Oct. 1673 (LC 3/24, f. 23; LC 3/26, f. 73v). 
 
Woodman, Thomas, sen.  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  
Vac. by Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Woodman, Thomas [jun.]  Yeoman of the Guard first occ. Est. of 20 Aug. 1667 [Yeoman 
Breever] (Hennell, p. 257; LC 3/24, f. 27).  D. 3 Sept. 1678 (LS 13/197, f. 59v). 
 
Woodroffe, Benjamin  Chaplain in Ordinary 29 Mar. 1679 (LC 3/28, f. 24).  Chaplain in 
Waiting occ. 1682-1687 (Chamberlayne [1682], p. 171; LC 3/24, f. 14; last occ. 
Chamberlayne [1687], p. 157).  Prob. vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Woodroffe (Woodruffe, Woocuffe), William  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 
1667-Est. of c. 1685-88 (Hennell, p. 257; LC 3/24, f. 27; LC 3/30, f. 70).  Vac. by 1694 
(Chamberlayne [1694] II, 251-52). 
 
Woods, George  Mewskeeper at Windsor by Est. of 29 Nov. 1760-c. Dec. 1786 (MOH WB 1, 
p. 16).  D. by Dec. 1786 (Ibid., p. 135). 
 
Woods,  William  Gentleman Pensioner pd. from 25 Dec. 1719 to 25 Dec. 1725 (E 407/2/95-
106).  Vac. by 25 Mar. 1726 (Ibid., no. 107). 
 
Woodsen (Woodeson), Leonard    Gentleman of the Chapel Royal (priest) 10 Apr. 1681 (LS 
13/197, f. 76; Rimbault, pp. 17, 129; LS 13/198, f. 21v; LS 13/199, f. 16; LS 13/200, f. 23v).  
D. 14 Mar. 1717 (Rimbault, p. 28). 
--Musician (vocalist) 17 July 1689 (RECM II, 28 citing Kent AO U.269/067/1; from 1690 
listed with separate Vocal Music see ibid., p. 130 citing LC 3/4, f. 34).  Vac. 8 Mar. 1702 on 
d. of William III. 
 
Woodstock, Thomas  Footman 25 Oct. 1726 (LS 13/200, f. 72v).  Vac. 11 June 1727 on d. of 
George I. 
 
Woodward, James (John)  Assistant in the Ewry 20 Apr. 1793 (LS 13/267, f. 26).  Yeoman of 
the Ewry 20 July 1812 (Ibid., f. 70v).  Pd. to 12 Feb. 1828 (LS 2/54). 
 
Woodward, John Preaching Chaplain at Whitehall occ. 22 July 1739 (Wh Pbk 1). ?Vac. 
1740 (Ibid.).   
 
Woodward, John  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 14 Mar. 1671 (LC 3/26, 
f. 140v; cert. renewed 18 Dec. 1671: LC 3/27, f. 15).  No further occ. 
 
Woodward, Thomas  Gentleman Pensioner in Extraordinary 22 Oct. 1661 (Badminton MSS 
Fm H 2/4/1, f. 63).  No further occ. 
 
Wool, Richard  Gentleman Pensioner pd. from 25 Dec. 1746 (E 407/2/121). Last occ. 1767 
(RK [1767], p. 84).  Vac. by 1767 (CCR [1767], pp. 88-89). 
 
Woolfe, Ernest  Sewer of the Chamber in Extraordinary 5 Aug. 1661 (LC 3/26, f. 120).  No 
further occ. 
 
Woolfe, George  Sewer of the Chamber in Extraordinary 13 Mar. 1662 (LC 3/26, f. 120).  No 
further occ. 
 
Woolfraedt, John  Yeoman Rider of the Hunting Stable 23 May 1690 (LS 13/198, f. 34).  
Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Woolhouse, Thomas  Page of the Presence Chamber 8 Mar. 1674 (LC 3/24, f. 11;  LC 3/30, 
p. 22).  D. by 28 May 1688 (LC 3/30, p. 22). 
 
Woollam, Thomas  Sewer of the Chamber 1 June 1756 (LC 3/66, p. 10; LC 3/67, p. 37). 
Office abolished 14 Nov. 1782 (LS 13/117, pp. 72, 73). 
 
Woollard, Mark  Groom of the Hobby Stable 8 Apr. 1793 (MOH LB C, p. 174).  Vac. by 16 
May 1812 (LS 13/204, f. 85). 
 
Woollet, William  Historical Engraver 27 Nov. 1775 (LC 3/67, p. 83; for full title see RK 
[1783], p. 78).  Last occ. 1785 (RK [1785], p. 91).  Vac. by 1786 (Ibid. [1786], p. 91). 
 
Woolley (Wooly), ---  Chaplain in Ordinary [1660] (LC 3/2, f. 17).  Chaplain in Waiting 
occ. Est. of 1661-Est. of 1663 (Add. MSS. 36,781, f. 11; last occ. BIHR XIX [1942], p. 17).  
Vac. by Est. of Jan. 1666 (LC 3/25, f. 39v). 
 
Woolley, Adam  Gentleman Pensioner 18 May 1715 (LC 3/63, p. 157).  D. 29 Jan. 1730  (LC 
3/64 p. 203; HRC [1730] XV, 14). 
 
Woolley, John  Sweeper of the Courts and Passages at St. James s 7 Mar. 1733 (LS 13/201, 
f. 117v).  D. by 1 Jan. 1745 (Ibid., f. 125). 
 
Woolley, John  Gentleman Pensioner Mar. 1830 (Curling, p. 274).  Res. 1839 (Ibid.). 
 
Woollhouse, John  Page of the Presence [?in Extraordinary] to succ. at first vac. 26 Apr. 
1681 (LC 3/28, f. 58).  No further occ. 
 
Woolmar, Thomas  Child of the Roman Catholic Chapel Royal occ. Est. of 20 Mar. 1688 
(LS 13/255, f. 30v).  Vac. 11 Dec. 1688 on app. of James II. 
 
Woolmer, Thomas  Yeoman Wagoner to the Buckhounds 20 July 1661 (LC 3/25, f. 68v; LC 
3/24, f. 22v gives 20 June).  Vac. by 23 Nov. 1675 (LC 3/28, f. 72). 
 
Woolrich, Michael  Coffer Bearer 7 May 1685 (LC 3/56, p. 33; LC 3/32, p. 14; LC 5/166, p. 
81; LC 3/63, p. 123).  Vac. 11 June 1727 on d. of George I. 
 
Woolston, James  Yeoman of the Guard occ. 1694 (Chamberlayne, [1694] II, 251).  Vac. by 
1696 (Hennell, p. 286). 
 
Woosencroft, John  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  Vac. 
by Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Wooten, John  Yeoman Huntsman of the Buckhounds 19 Sept. 1660 (LC 3/25, f. 68).  Ev. 
vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
Wooten, Mary  Firemaker and Chamber Keeper to the Yeomen of the Guard 19 June 1689 
(LS 13/198, f. 14).  Vac. by 17 Dec. 1691 (Ibid., f. 39v).  
 
Wootton, Henry Chaplain in Extraordinary 29 [July 1663] (LC 3/26, f. 127v).  No further 
occ (however, he is noted as waiting in the absence of Bruno Ryves on the Est. of 24 Apr. 
1669: LC 3/25, f. 40v). 
 
Worcester, Bishops of see Blandford, Walter; Carr, Robert James; Earle, John; Hurd, 
Richard; Lloyd, William 
 
Worcester, ---  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 1718 (Miege [1718] I, 351).  Vac. by 
1720 (PSBC, p. 53). 
 
Worgan, Thomas Danvers  Sergeant at Arms 4 Mar. 1796 (LC 3/68, p. 29; LC 3/70, p. 48). 
D. by 21 Jan. 1832 (LC 3/70, p. 67). 
 
Workman, John  Chaplain in Ordinary 13 May 1682 (LC 3/28, f. 24v).  No further occ. 
 
Worley (Waley), George  Porter of the Coal Yard 9 Nov. 1765 (LS 13/203, f. 118).  D. by 5 
Oct. 1792 (LS 2/18; LS 13/204, f. 117). 
 
Worley, Joshua Locksmith 5 Apr. 1820 (LC 3/69, p. 12).  No further occ. 
 
Worrall, Henry  Sergeant at Arms 21 Jan. 1832 (LC 3/70, p. 67).  D. by 1 June 1853 (LC 
5/237, p. 55). 
 
Worrall, Joseph  Yeoman of the Guard 6 June 1767 (LC 3/58, p. 382).  No further occ.  (Vac. 
by 5 Jan. 1784: AO 3/106/1). 
 
Worsley (Worstley) James  Chaplain 12 Dec. 1760 (LC 3/67, p. 23).  D. 19 Aug. 1777  (AC I 
iv, 464; however, LC 3/67, p. 100 has him replaced by 21 Apr. 1771 [sic for 1777]). 
 
Worsley, Sir Richard, 7th Bart.  Third Clerk Comptroller of the Green Cloth 10 Dec. 1777 
(LS 13/265, f. 48v).  Second Clerk Comptroller of the Green Cloth 1 July 1779 (Ibid., f. 50).  
Comptroller of the Household 1 Dec. 1779 (Ibid., f. 50v).  Res. by 10 Apr. 1782 (Ibid., f. 
52v). 
 
Worsley, Thomas  Page of the Presence Chamber in Extraordinary 12 Dec. 1665 (LC 3/26, 
f. 125). 
 
Worsley, Thomas  Equerry 3 Dec. 1743 (LS 13/201, f. 90).  Vac. 25 Oct. 1760 on d. of 
George II. 
 
Worth, Samuel  Postilion vac. by 29 Jan. 1717 on award of a pension of ,18 p.a. (LS 
13/260). 
 
[delete 1st Worth, Thomas Worth; incorp in Worth, Thomas, below] 
 
Worth, Thomas  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78-1700 (LC 3/24, f. 27; A 
General and Compleat List, p. 2; LC 3/30, f. 70; Chamberlayne [1694] II, 252; last. occ. 1700 
[ibid. [1700] III, 507).  Vac. by 1707 (Ibid. [1707] III, 555-56). 
 
Worth, William  Chaplain 28 Oct. 1720 (LC 3/63, p. 236; LC 3/64, p. 108).  D. by 26 May 
1744 (LC 3/65, p. 170). 
 
Wortham, Hale Young  Groom of the Privy Chamber 7 Mar. 1785 (LC 3/67, p. 170). 
Gentleman Usher Daily Waiter Mar. 1788 (GM [1788] LVIII [1], 278).  D. 3 Mar. 1820 
(Ibid. [1820] XC [1], 234). 
 
Wotton (Wootten), Allen  Yeoman of the Guard occ. 1691-1723 (Hennell, p. 258; 
Chamberlayne [1694] II, 252; last occ. 1723 ibid. [1723] II iii, 572).  Vac. by 1726 (Ibid. 
[1726] II iii, 124-26). 
 
Wraith, Richard  Groom of the Vestry 10 Nov. 1756 (LC 3/66, p. 16).  D. by 4 Aug. 1760 
(Ibid., p. 76). 
 
Wray, Thomas  Sewer in Ordinary= (w/o fee) cert renewed 7 Mar 1673 (LC 3/27, f. 20v).   
No further occ. 
 
Wray, William Firemaker to the Presence Chamber 22 July 1784 (LS 13/204, f. 25).  Pd. 
from 23 July 1784 to 28 Feb. 1813 (LS 2/10-39).  D. by 28 Feb. 1813 (LS 13/267, f. 71). 
 
Wrede (?Wreck), Frederick  Footman 23 Feb. 1814 (LS 13/204, f. 90v; Prince Regent=s 
order 8 Feb. 1814: MOH LB C, p. 145).  Vac. by 27 Feb. 1815 (Ibid., f. 93v). 
 
Wren, Hugh  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 30 June 1663 (LC 3/26, f. 
136v).  No further occ. 
 
Wren, John  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 30 June 1663 (LC 3/26, f. 
136v).  No further occ. 
 
Wright, Andrew  Yeoman of the Guard occ. 1728-1743 (Chamberlayne [1728] II iii, 189; 
last occ. ibid. [1743] II iii, 217).  Vac. by 1745 (Ibid. [1745] II iii, 227-28). 
 
Wright, Benjamin  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 15 July 1770-1772 (Wh Pbk 1).  
Vac.  1776 (Ibid.). 
 
Wright, Charles  Undermarshal 22 Apr. 1713 (LS 13/199, f. 66; LS 13/44, f. 14v).  Res. by 6 
Nov. 1723 (LS 13/200, f. 66v). 
 
Wright, Charles  Gentleman Pensioner Mar. 1825 (Curling, p. 273).  Res. by Dec. 1831 
(Ibid., p. 275). 
 
Wright, George  Sewer of the Chamber in Extraordinary 20 Nov. 1662 (LC 3/26, f. 120).  
No further occ. 
 
Wright, James  Turncock at Kensington 1 July 1721 (LS 13/200, f. 75A; LS 13/201, f. 114v).  
Vac. by 1 Apr. 1728 (LS 13/201, f. 116). 
Wright, James (ktd. 3 July 1766; cr. Bart. 12 Oct. 1772)  Groom of the Bedchamber 21 Dec. 
1762 (T 52/54, p. 356).  Vac. by 30 May 1801 (LC 3/68, p. 66). 
 
Wright, James Farewell  Extra [Second Assistant] Rider Est. of 29 Nov. 1760 (MOH WB 1, 
p. 16).  ?Surr (>retired=) 1 Apr. 1763 (Ibid., p. 26). 
 
Wright, John  Chaplain in Extraordinary 10 Sept. 1669 (LC 3/26, f. 128v).  No further occ. 
 
Wright, John  Master of the Tents, Toyles, Hales and Pavilions (joint w/Charles Bowles and 
James Spelman) aft. 7 Feb. 1676 (LC 3/28, f. 65: date of reversion). ?Vac. 6 Feb. 1685 on d. 
of Charles II.  
 
Wright, John  Daily Waiter in Hall 1 Apr. 1684 (LS 13/9, f. 16v).  Supernumerary [Daily] 
Waiter in Hall Est. of 1 July 1685 (LS 13/38, f. f. 14).  Ev. vac. 11 Dec. 1688 on abd. of 
James II. 
 
Wright, John  Messenger 22 June 1725 (LC 3/64, pp. 16; ibid., p. 58).  D. by 6 Feb.1728 (LC 
3/64, p. 150). 
 
Wright, John  Purveyor and Granitor at London, Kensington, Richmond, Hampton Court, 
Windsor and Newmarket 14 Apr. 1733 (LS 13/201, f. 52v).  D. by 28 Oct. 1746 (Ibid., f. 
100). 
 
Wright, John  Porter at the Front Gate of Carlton House 6 Apr. 1812 (LS 13/204, f. 88v; 
MOH EB 4, p. 8).  Vac. by Est. of 1830 (MOH LB F, p. 552). 
 
Wright, Lawrence Falconer 6 July 1660 (LC 3/25, f. 66; LC 3/24, f. 25; sl Est. of 1663: 
BIHR XIX [1942-43], p. 19).  Ev. vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Wright, Lawrence  Gentleman Usher Quarter Waiter 22 July 1747 (LC 3/65, p. 24).  Keeper 
of the Standing Wardrobe at Windsor 4 Feb. 1754 (LC3/65, p. 274; LC 3/58, f. 95).  D. by 4 
Mar. 1767 (LC 3/58, p. 378). 
 
Wright, Martin  Gentleman Pensioner occ. 1776-1785 (RK [1776], p. 83; last occ. ibid. 
[1783], p. 85).  Vac. by 5 Apr. 1784 (E 407/2/136). 
 
Wright, Mathew  Undermarshal 23 May 1691 (LS 13/198, f. 37v).  Vac. by 1700 
(Chamberlayne [1700] III,  490). 
 
Wright, Michael  Picture Drawer in Ordinary [?w/o fee] 22 Jan. 1673 (LC 3/27, f. 31v).  No 
further occ. 
 
Wright, Richard  Knight Harbinger 12 Apr. 1714 (LC 5/166, p. 306; LC 3/63, p. 45). Surr. 
by 7 June 1723 (LC 3/63, p. 290). 
 
Wright, Richard  Waterman 1 Nov. 1833 (LC 3/70, p. 104).  D. by 16 July 1861 (LC 5/237, 
p. 272). 
 
Wright, Robert  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 7 Dec. 1667 (LC 3/26, f. 
138v).  No further occ. 
Wright, Samuel  Assistant to the Removing Wardrobe 10 Oct. 1756 (LC 3/66, p. 19).  D. by 
3 Mar. 1764 (LC 3/58, p. 356). 
 
Wright, Thomas George  Gentleman Pensioner Jan. 1832 (Curling, p. 275).  Res. 1852 
(Ibid.). 
 
Wright, Thomas Chaplain in Extraordinary 24 Sept. 1661 (LC 3/26, f. 127).  No further occ. 
 
Wright, Thomas  Chaplain 11 May 1748 (LC 3/65, p. 223; LC 3/67, p. 24).  D. 28 Mar. 1788 
(AC I iv, 478). 
 
Wright, Thomas  Marshal of Ceremonies 19 Jan. 1759 (LC 3/66, p. 57). Last occ. 1761  
(CCR [1761], p. 77). 
 
Wright, Thomas  Yeoman of the Guard pd. from 5 Jan. 1784 to 5 Jan. 1812 (AO 3/106/1-63).  
No further occ. 
 
Wright, Tymothy  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 13 Mar. 1669 (LC 3/26, f. 114v).  No 
further occ. 
 
Wright, William  Page of the Presence Chamber 30 Aug. 1669 (LC 3/24, f. 11; LC 3/25, f. 
26 gives 30 Mar. 1669).  Surr. by 8 Mar. 1674 (Ibid). 
 
Wright, William  Groom Sumpterman first occ. Est. of 28 Mar. 1682- Est. of early 1685 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.   
 
Wright, William  Chairman 9 Feb. 1770 (LS 13/203, f. 65v).  D. by 30 May 1777 (Ibid., f. 
98v). 
 
Wright, William  [First] Coal Porter at Carlton House 19 Feb. 1812 (LS 13/204, f. 127).  D. 
25 Jan. 1825 (LS 2/51). 
 
Wrookit, John  Turnbroach of the [Privy] Kitchen 29 Dec. 1685 (LS 13/38, f. 11v).  Vac. 11 
Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Wroth, Henry  Extra Page of Honour 25 Nov. 1674 (CSPD 1673-5, p. 430).  Page of 
Honour gt. of salary 27 Feb. 1675 (Ibid. p. 609).  Vac. by 23 July 1678 (CSPD 1678, p. 315). 
 
Wroth, Sir Henry  Gentleman Pensioner 28 June 1660 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 20v; 
initial app. 23 June 1642:  ibid., f. 19).  Vac. by 3 July 1661 (Ibid., f. 22v). 
 
Wroth, Robert  Second Clerk Comptroller of the Green Cloth 1 Mar. 1715 (LS 13/260). First 
Clerk Comptroller of the Green Cloth 17 Feb. 1716 (Ibid.).  Second Clerk of the Green Cloth 
15 Apr. 1717 (Ibid.).  D. 4 Feb. 1720 (HP 1715-54 II, 559). 
 
Wrottesley, John  Page of Honour 9 Apr. 1759 (LS 13/202, f. 29; LS 13/203, f. 4). Vac. by 1 
July 1761 (LS 13/210).  
 
Wrottesley, Sir Richard, 7th Bart.  Second Clerk Comptroller of the Green Cloth 8 June 1749 
(LS 13/262, f. 58v).  First Clerk Comptroller of the Green Cloth 20 Nov. 1752 (Ibid., f. 61). 
Res. by 2 Apr. 1754 (Ibid., f. 65v).  Chaplain Dec. 1763 (GM [1763] XXXIII, 619).  D. 20 
July 1769 (HP 1715-54 II, 560). 
 
Wroughton, Henry  Knight Harbinger 20 July 1660 (LC 3/24 f. 9).  D. by 1665 (Ibid.). 
 
Wyatt, George  ?Organ Blower [?at Pension] 22 Mar. 1686[?87] (LS 13/255).  Ev. vac. 11 
Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Wyatt, Henry  Messenger to attend the Auditor for Cumberland, Herefordshire, Kent, 
Lancashire, Leicester, Northampton, Rutlandshire, Stafford, Shropshire, Surrey, Sussex,  
Warwick, Westmorland and Worcestershire 4 Oct. 1698 (LC 3/3, f. 20; LC 5/166, p. 10).  
Prob. vac. by 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Wyatt, Richard  Child of the Almonry 19 July 1669 (LS 13/9, f. 18).  Prob. vac. 6 Feb. 1685 
on d. of Charles II (occ. ibid., to 1685; but nl on Est. of 1679:  LS 13/37). 
 
Wybard, Jonathan Yeoman of the Guard occ. Feb. 1812 (RA 1681 GEO ADD 17/79).  No 
further occ. 
 
Wybergh, Thomas  Sergeant at Arms to Speaker 25 Jan. 1709 (LC 5/166, p. 225; LC 3/63, p. 
27).  D. 1 Sept. 1717 (CTB XXXII, 506). 
 
Wybrow, George  Fourth Child of the Kitchen 12 Oct. 1782 (LS 13/266, f. 118v). Third 
Child of the Kitchen 16 Sept. 1793 (LS 13/267, f. 26v).  Second Child of the Kitchen 13 Nov. 
1799 (Ibid., f. 35v).  First Child of the Kitchen 23 Feb. 1801 (Ibid., f. 39).  Fourth Groom of 
the Kitchen 3 Dec. 1804 (Ibid., f. 46). Third Groom of the Kitchen 6 Feb. 1806 (Ibid., f. 49). 
Second Groom of the Kitchen 6 Apr. 1806 (Ibid., f. 50).  First Groom of the Kitchen 19 Aug. 
1806 (Ibid., f. 52v).  Third Yeoman of the Kitchen 10 Dec. 1807 (Ibid., f. 53v).  Second 
Yeoman of the Kitchen 2 Aug. 1810 (Ibid., f. 60v).  D. by 24 Dec. 1810 (Ibid., f. 63v). 
 
Wybrow, William  First Child of the Household Kitchen 15 Dec. 1760 (LS 13/266, f. 9v). 
Second Child of the Kitchen 1 July 1761 (Ibid., f. 29).  First Child of the Kitchen 16 Jan. 1765 
(Ibid., f. 44).  Second Groom of the Kitchen 1 Jan. 1770 (Ibid., f. 66).  First Groom of the 
Kitchen 26 Nov. 1770 (Ibid., f. 70).  Third Yeoman of the Kitchen 27 Feb. 1772 (Ibid., f. 76v).  
Second Yeoman of the Kitchen 14 Apr. 1772 (Ibid., f. 79).  First Yeoman of the Kitchen 28 
Jan. 1778 (Ibid., f. 99v).  Second Master Cook of the Kitchen 6 Mar. 1779 (Ibid., f. 103). First 
Master Cook of the Kitchen 30 Aug. 1782 (LS 13/265, f. 53v).  D. by 2 Aug. 1810 (Ibid., f. 
77). 
 
Wyett, Leonard  Groom of the Stables first occ. Est. of 31 Mar. 1685 (Dartmouth MSS ox D 
[w] 1778/v/132).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Wylde, Henry  Gentleman of the Chapel Royal beg. 26 June 1831 (NCB, p. 191).  Vac. 1867 
(Baldwin, p. 428). 
 
Wyllymot, George  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 14 Dec. 1668 (LC 3/26, 
f. 122v; cert. renewed 17 Aug. 1671 (LC 3/27, f. 15).  No further occ. 
 
Wyndham see also Windham 
 
Wyndham, Sir Charles, Kt.  Page of Honour occ. 11 Jan. 1670 (CSPD 1670, p. 14).  No 
further occ. 
 
Wyndham, Sir Edmund, Kt.  Knight Marshal 22 Apr. 1667 (LS 13/253, f. 5v).  D. 2 Mar. 
1681 (LS 13/9, f. 17). 
 
Wyndham, Edmund  Equerry of the Hunting Stable occ. 28 Mar. 1682-Est. of early 1685 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Wyndham, Thomas  Equerry of the Hunting Stable pd. from 24 June 1660 (LS 13/252, f. 
44v).  Last occ. 31 July 1674 (Panshanger MS. D/E Na 02; HP 1660-1690 III, 778 gives to 
1673).  No further occ.  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132). 
--Extra Groom of the Bedchamber 23 Oct. 1673 (LC 3/24, f. 3).  Groom of the Bedchamber c. 
22 Apr. 1679 (Ibid.; d. of David Walter; CSPD 1679-80, p. 130).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II. 
--Commissioner for the Stables 30 Dec. 1679 (C 66/3225 dorso, recited in gt. to 1st Duke of 
Richmond as Master of Horse).  Revoked 22 Jan. 1682 (Ibid.). 
 
Wyndham, Sir William, 3rd Bart.  Master of the Buckhounds 8 June 1711 (SP 44/356, pp. 
244-5).  Vac. by 28 June 1712 on app. as Secretary at War (SP 44/357, pp. 223-4; HP 1690-
1715 V, 942). 
 
Wynn, Hugh  Chaplain 11 May 1748 (LC 3/65, p. 223).  D. 13 Oct. 1754 (Ibid., p. 291; GM 
[1754] XXIV, 483). 
 
Wynn, James  Bellringer 29 Nov. 1791 (LS 13/204, f. 42v).  D. by 13 Mar. 1845 (NCB, p. 
64). 
 
Wynn, John  Messenger in Extraordinary 26 Mar. 1677 (LC 3/28, f. 67v).  Messenger 20 
Apr. 1677 (LC 3/28, f. 67v).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Wynn, John  Second Doorkeeper of the [Privy] Kitchen 19 Oct. 1697 (LS 13/10, f. 7v).   
Doorkeeper of the Household Kitchen Est. of 1 July 1702 (LS 13/43, f. 13). ?Doorkeeper of 
the [Privy] Kitchen ?c.24 Apr. 1708 (Conjectural date based on prom. of James Eckersal to be 
Clerk of the Kitchen in Extraordinary: LS 13/258, f. 65v; Chamberlayne, [1710] II iii, 536).  
Prob. vac. 1 Aug. 1714 on d. of Anne. 
 
Wynn (Winn), John  Soil-Carrier of the [Privy] Kitchen 14 Mar. 1716 (LS 13/200, f. 31v).  
D. by 1 July 1723 (Ibid., f. 76v). 
 
Wynn, John  Child of the Chapel Royal occ. 1735-1745 (Chamberlayne [1735] II iii, 125; 
last occ. ibid. [1745] II iii, 209).  Voice changed by 18 May 1739 (LC 5/21, p. 64). 
 
Wynn, John  Deputy Cofferer Jan. 1743 (GM [1743] XIII, 51).  Vac. Dec. 1743 (HP 1715-54 
II, 564). 
 
Wynn, John  Chamber-Keeper to the Board of Greencloth 1 Jan. 1744 (LS 13/201, f. 
125).  Pankeeper of the Silver Scullery 1 Apr. 1746 (Ibid., f. 125v).  Vac. 25 Oct. 1760 on 
d. of George II. 
 
Wynn, Maurice  Groom of the Privy Chamber 6 June 1660 (LC 3/24, f. 7).  Surr. by 23 
Oct. 1680 (Ibid.). 
 
Wynn, Richard  Groom Litterman [Chairman] Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox 
D [w] 1778/v/132)  D. by 16 Aug. 1676 (LS 13/197, f 45). 
Wynn, Robert  Chaplain in Ordinary 4 Nov. 1681 (LC 3/28, f. 24v).  No further occ. 
Wynn, Thomas (cr. Bart. 25 Oct. 1742)  Second Clerk of the Green Cloth 26 July 1727 
(LS 13/262, f. 11v).  D. 13 Apr. 1749 (HP 1715-54 II, 565). 
 
Wynn (Wynne), Thomas  Turnbroach of the Privy Kitchen 1 Jan. 1749  (LS 13/201, f. 
127v; LS 13/55).  Vac. 10 Oct. 1810 (LS 2/36). 
 
Wynn (Winne), William (ktd. 11 Oct. 1727) Gentleman Pensioner 10 July 1702 (LC 
5/166, p. 15 reversed).  Pd. to 29 Sept. 1715 (E 407/2/87).  Standard Bearer of the 
Gentlemen  Pensioners 12 May 1715 (SP 44/358, pp. 226-7; SP 44/179, p. 139).  
Lieutenant of the Gentlemen Pensioners 12 May 1740 (SP 44/368, p. 334).  Vac. by 11 
Apr. 1749  (SP 44/370, pp. 456-7). 
 
Wynn, William  Turnbroach of the Privy Kitchen 1 July 1741 (LS 13/201, f. 122v).  D. 
by 1 Jan 1744 (Ibid., f. 125). 
 
Wynn, William Turnbroach of the Privy Kitchen pd. from 10 Oct. 1810 to 10 July 1815 
(LS 2/36). Vac. 10 July 1815 on abolition of the office (LS 2/41). 
 
Wynne (Wynn), Charles  Sewer of the Chamber 26 Mar. 1689 (LS 13/198, p. 11; LC 
5/166, p. 84). Surr. by 18 July 1707 (LC 5/166, p. 203). 
 
Wynne, Edward  Sergeant of the Ewry 12 Jan. 1669 (LS 13/253, f. 14).  Prob. vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II. 
 
Wynne, John  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 28 June 1670 (LC 3/26, 
f. 140).  No further occ. 
Wynne, Thomas  Clerk of the Cheque of the Gentlemen Pensioners 28 June 1660 
(Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 20).  Occ. 2 Oct. 1663-May 1673 (CSPD 1663-4, p. 286; 
CSPD 1673, p. 324).  Vac. by 9 May 1673 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 24v). 
 
Wynyard (from 1692 Incledon), Ann  Housekeeper at Westminster 26 Dec. 1690  (LC 
3/32, p. 43; LC 5/166, p. 95; jointly with husband John Incledon from 1 Nov. 1705: LC 
5/166, p. 177).  D. 20 Dec. 1705 (MI, St. Margaret=s, Westminster).  
Wynyard (Wyngard), John  Housekeeper at Westminster June 1660 (LC 3/24, f. 25; LC 
3/30, f. 36; LC 3/32, p. 43).  D. 7 Nov. 1690 (HMC House of Lords MSS ns. IV, 145; LC 
3/32, p. 43). 
Wynyard, Montagu John  Chaplain 18 Nov. 1833 (LC 3/70, p. 105). 
-- Supernumerary Deputy Clerk of the Closet occ. 1835-1839 (RK [1835], p. 121; last 
occ. ibid. [1839], p. 121).  Position abolished by 1840 (Ibid. [1840], p. 121).  D. 14 Dec. 
1857 (AC II vi, 608). 
 
Wynyard, William  Extra Equerry 31 Jan. 1810 (MOH WB 3, p. 39). Vac. 19 Feb. 1812 
(T 38/526 p. 2). 
 
Wynyard, William Clinton  Page of Honour 8 Mar. 1800 (MOH WB 2, p. 159).  Vac. by 
4 Feb. 1804 (Ibid., 3 p. 3). 
 
Wyvill, Anne  Maid of Honour 26 Nov. 1707 (LC 5/166, p. 210).  Vac. 1 Aug. 1714 on 
d. of Anne. 
 
Wyvill, Thomas  Gentleman Usher Quarter Waiter 3 Dec. 1687 (LC 3/30, p. 21).  Vac. 
11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
